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La ex 
soviet hace creer que Lenine 
a 
^ r i ? VICIO R A D I O - T E L E G R A F I C O 
SEI ' i l A K I O D E L A M A R I N A " 
WASHINGTON, A b r i l 9. 
En l a sesión f inal de la Suprema 
Timta Internacional de Directores de 
Caballeros de Cotón, el Supremo 
rfballero James F. Flaherty, con-
Hanó coii los más enérgicos anate-
mas los recientes actos del gobierno 
soviet ruso. 
T A E X T R E M A D A C E N S U R A D E L 
SOVIET HACE CREER QUE L E N I -
CE H A Y A M U E R T O 
BERLIN. Abr i l 9. 
I a censura soviet es hoy poco me-
'nos que absoluta en Moscú según no-
ticias que a q u í se han recibido y se 
explica este recrudecimiento de la 
medida a t r ibuyéndola a la muerte de 
Lcniue. 
T Í P R O R U C C I O N D E T R I G O E N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, A b r i l 9. 
La producción de trigo de invier-
no este año, según estimado del De-
partamento de Agricul tura, se rá da 
527.327 000 bushels y la de cente-
no de 75.784,000 bushels, en com-
paración con 586.204,000 bushels 
de t r igo de invierno y 95.497,000 
de centeno el ano pasado. 
INDEMNIZACION PARA LOS B E L -
GAS DEPORTADOS A ALEMANLA 
BRUSELAS, abri l 9. 
E l Rey Alberto ha prometido apo-
yar la demanda presentada por los 
belgas deportados a Alemania du-
rante la guerra, solicitando una in-
demnización de diez francos por cada 
día de depor tación. 
LIQUIDACION P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C L X X X I X 
quinto Congreso Pan-americano de 
V I H . 
E E S P A Ñ A 
INMARRl 
G L O S A S 
L A CAMPAÑA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA A F I R M A R L A 
DOCTRINA DE MONROB, ESPU-
R I A , O SEA SU HEGEMONIA 
SOBRE LAS DEMAS NACIONES 
HISPANO-AMERICANAS. 
DINERO E N LOS BANCOS DE NEW 
YORK CUYA PROPIEDAD NO SE 
H A DETERMINADO 
NEW YORK, abri l 9. 
El Magistrado del Supremo, O'Ma-
lley, accedió hoy a la petición pre-
sentada en nombre de Eamon de Va-
lara, el jefe republicano i r l andés y 
Ster)hen O'Meara para el nombra-
miento de una comisión que tome 
declaraciones en Irlanda, en el plei-
to recientemente entablado contra 
varias empresas bancarias de New 
York para impedir que los valores 
depositados allí que se calcula que 
asciendan a $320,000 sean tocados 
mientras se determina a quien en 
realidad pertenecen. 
Tres déspo tas sud-americanos, por 
Guillermo Pé rez . (Current Histo-
ry, del mes de A b r i l , pág 91.) 
Nuevos gobernantes de Hispano-
Amér i ca y los Estados Unidos, por 
Víc tor Andrés Belaunde, (pág . 98 
de ese mismo n ú m e r o de Current 
History.) L a nueva doctrina de 
Monroe según esc articulista. 
LA LEY DEL JORNAL M I N I M O PA-
R I LAS MUJERES INCONSTITU-
CIONAL SEGUN E L T R I B U N A L 
/ SUPREMO 
WASHINGTON, A b r i l 9. 
La ley deil jornal mínimo, con la 
cual el Congreso procuró regulari-
zar la retribución que por su traba-
jo debía darse a las mujeres y mu-
cbaichas en el distrito de Colombia, 
fué declarada incostitucional hoy 
por el Tribunal Supremo, 
E L AUMENTO DE JORNALES DE-
P o d r á ser mera coincidencia, pe-
ro es e l caso que esos dos ar t ículos 
que t ratan de Socavar la autoridad 
propia y la soberanía de los países 
hispano-maericanos, se publicaron 
en esa muy leída revista en los pre-
cisos momentos en que es tá reuni-
do en Santiago de Chile el quinto 
Congreso pan-americano. 
Que no hay una perfecta buena 
fe en el primero de esos dos ar t ícu-
los se demuestra porque el nombre 
del autor, Guillermo Pérez , del ar-
t ículo "Tres déspotas sud-america-
nos , " no es más que un pseudónimo, 
como así se dice al pié de la página 
primera del ar t ículo , o sea, la 91 
de ese magazine. 
¿A qué traer a cuento, en los mo-
mentos en que se trata de dar al ol-
vido, las reyertas y disensiones que 
CÍJARA T E S ' C O R P O P I T Í O N ' STA" i M l 1 ,eXSÍtÍd0 en ¡ s o s E ^ d o s h i s p ^ ,r:X^^ , , i no-americanos, proponiendo como 
N E W YORK, abril 9. 
Una ¡ declaración publicada por A l -
bert H . Gary, presidente de la Uni-
ted Staies Steel Corp. recomendando 
un aumento de jornales de 11 por 
ciento para los jornaleros en las fá-
bricas de dicha compañía se ha dado 
hoy a la publicidad por su secreta-
r io . 
Mr. Gary ha emprendido hoy viaje 
de regrteso a su país desde el Medi-
t e r r á n e o . 
I decía el Secretario Hughes en su te-
legrama al Presidente del quinto 
Congreso, Mr. Edward, "que debían 
la paz y la amistad prevalecer entre 
las repúbl icas hispano-americanas y 
es mas, hasta entre las naciones de 
este continente? 
Pone el t i tulado Guillermo Pérez 
como no digan dueñas , al Presiden-
te Gómez, de Venezuela, al Presi-
SE ACEPTA L A RENUNOLA D E L 
MINTSTPvO DE RELACIONES C H I -
NO HUANG F U 
PE¿IN, Abri l 9. 
Hoy se ha aceptado la renuncia 
dei Ministro de Relaciones Exterio-
res Huang Fu^ nombrándose al Dr. 
"Wellington Ko'o, sucesor mientras 
está pendiente la aprobación del 
nombramiento permanente de este 
último. 
TRABAJADORES ITALIANOS DE 
N E W YORK QUE COMBATIRAN A 
LOS FASCISTI 
N E W YORK, A b r i l 9 , 
Una alianza para combatir la orga-
nización recienremente autorizada de 
contratar con Gobiernos y dictado-
res que no representan la voluntad 
del país? 
Y para que se vea hasta dónde lle-
ga la intención de ese articulista, 
termina diciendo: 
" ¿ H a s t a cuando seguirán los E s - ¡ 
tados Unidos reconociendo y dando | 
sus s impat ías y apoyo a tales Go-, 
biernos inconstitucionales y brutales, 
notoriamente despóticos, y que no 
nacen en modo alguno del pueblo ni 
por él es tán sostenidos?" 
Lo cual quiere decir que en opi-
nión del articulista, ni Venezuela, 
ni Solivia, n i Pe rú , deben ser con-
sideradas como naciones civilizadas. 
Estudio de la psicología de 
ios indígenas 
Mientras E s p a ñ a tuvo que luchar, 
simplemente, con los mar roqu íe s y 
someterlos por la fuerza, no tenía 
gran necesidad de penetrar en el es-
tudio de la manera de ser de los ma-
r roquíes , perc desde el momento en 
que se estableció el protectorado y 
con él penet rac ión pacífica, hay que 
observar constantemente en el trato 
y en eU contacto de todos los. días 
con los ind ígenas , su manera de ser. 
E l señor Fernando de las Cuevas, 
dependiendo de los Estados Unidos conocido periodista español que ha 
el que se les conceda o no ese t í tu- vl£^ado. hasta los puntos más leja-
\0 nos de las dos Comandancias, de Me-
En el otro ar t ículo se coloca a , ln l a ^ ^ Te tuán , asegura que los 
los Estados Unidos en una s i tuación marroquíes que son doctos por sus 
DE L A I N A D V E R T I D A P R I M A V E R A , 
de otorgar reconocimiento o no, a 
los países hispano-americanos, según 
estudios, religiosos principalmente, 
lo mismo que los indoctos, los fuñ-
ió quieren entender los Estados Clonarlos y comerciantes, a pesar de 
Unidos. Es un estudio interesante | l a diversidad de razas que pueblan 
que empieza desde la doctrina de esos territorios ya sean berberiscos, 
Jefferson, que la anuncia a s í : j amazirgas, moros, á rabes , coincide 
" E l reconocimiento de una nación Ien deci r i u e existe un tipo de ma-
por nuestro Gobierno depende de ' r roqu í que puede definirse diciendo 
la voluntad de esa nación claramen- ¡ Q"6 es sobrio, fuerte, más bien in -
te declarada", (7 de Noviembre de i telisente, desconfiado falso, dúcti l a 
1792). j l a energía , interesado, apegado a sus 
El Secretario Seward en el caso IP0^111131,65 ^ tradiciones, a las re-
de Venezuela, en 19 dé Noviembre |Í 'S10^3' especialmente; pero abier-
de 1862, en tend ía que debía demo-1to * toda innovación que no esté d i -
rarse todo reconocimiento para po- rectamente en pugna con sus cos-
der darse cuenta de la extensión y ! t a b r e s , sobre todo cuando é s t a 6e 
de la importancia de los aetos d e l í Í J ^ f , 6 . ^ 1 ' 3 el en un beneficio real 
nuevo Gobierno. y positivo 
E l trabajo no le rinde y er respe-
to que le inspira una determina-
ción justa, hace que la acate, en 
contra de sus hábi tos de dilación le 
son gratos a veces los procedimientos 
rápidos y expeditos y les gusta el 
trabajo solidario a pesar de su espl-
Luego enumera el señor Andrés I r.itu de independencia e individua-
el caso de Huerta, a í ismo. 
Esta determinante del carác ter del 
ind ígena justifica el atraso que en 
E l Senador Hay, en su Nota del 
9 de Octubre de 1891, en el caso de 
Santo Domingo, concedió importan-
cia a las obligaciones internaciona-
les y su cumplimiento, como preli-
minar del reconocimiento de un Go-
bierno. 
dente Leguía , del Pe rú , y al Presi- BeJaunde 
dente Saavedra, de Bol iv ia ; y t én- quien se negó a reconocer el Presi 
gase en cuenta que los Estados Un i - dente Wilson, por la falta de esta ^ 
dos han obtenido concesiones ex- bilidad de e&e Gobierne y la ausen- j elIos se observa en sus hábi tos y cos-
traordinarias en Venezuela, del Pre- cía de aprobación legal por la na-, tumbres, la vida en aduares aparta-
sidente. General Vicente Gómez, y | ción mejicana. i dos sin más preceptos higiénicos que 
aunque nosotros no estamos de . E l mismo principio empleó el U9S • ^ • o r ^ n ' e s l ú e llegan a prac 
L a p r imavera ha l legado, y es co-
mo si no hubiese acaecido nada. Nue-
vos sonetos de los poetas, m á s v i s i -
ble ropa blanca, anuncios de trasat-
l á n t i c o s , eso es todo . Acaso a l g ú n re-
brote de id i l ios viejos a d e m á s , y de 
viejas tentaciones. Pero, en lo obv io , 
¡ q u é poco cambian a q u í las estacio-
nes y q u é poco nuestras v idas ! 
E n los campos, q u i z á s ha visto el 
gua j i ro c ó m o r e t o ñ a r a n o verdecie-
ran de s ú b i t o algunos p l a n t í o s que él 
conoce, o t a l cua l r i n c ó n de la arbo-
leda. Pero a ú n a l l í , la i n n o v a c i ó n p r i -
mavera l es ra ra y escapa al o jo inex-
I pe r to : lo m á s de l paisaje tiene a l o 
! largo del a ñ o una estable y perenne 
I l o z a n í a . 
¡ A q u í , en la C i u d a d , l a v a r i a c i ó n 
j aparente es nu la . De verano a invier -
I no, de inv ie rno a p r imave ra , siguen 
! igualmente rojos los ortos del Veda -
I do que el M a l e c ó n co lumbra . Apenas 
j es m á s t i b i a l a a t m ó s f e r a ; la d i fe -
) rencia es t an s u t i l ! S ó l o el b a r ó m e t r o 
j de la v a n i d a d registra los cambios. 
Hace u n mes, las damas v e s t í a n m á s 
I espesas telas y menos leves tocados, 
y los hombres a ú n no h a b í a n suplan-
tado el atroz smoking con sus trajes 
blancos y r í g i d o s , cuya frescura es 
una p l á c i d a i l u s i ó n . Pero damas y se-
ñ o r e s nos a s á b a m o s , porque el i n -
vierno , en nuestro t r ó p i c o no es m á s 
que u n estado de á n i m o , una conven-
c ión socia. 
A h o r a , la p r i m a v e r a ha l legado 
ina rve r t ida por impercep t ib le . En va -
no e s p e c u l a r á n los poetas. A b r i l es 
como d ic iembre e i gua l s e r á agosto— 
t r ó p i c o inva r i ab le , en que los h u m o -
res, o se asientan opt imis tamente , o 
t ienen u n constante hervor innecesa-
r io , agotador, i n ú t i l . 
I ¿ S e n s u a l e s ? T a m p o c o lo somos pe-
i cul iarmente . Cualquier pueblo medi -
, t e r r á n e o nos supera. Mimbres y cao-
i bas,-.que no cojines n i mul l idas p l u -
I mas, acogen nuestros breves reposos; 
! el sedentarismo m u j e r i l era t r a d i c i ó n 
i y ya va en mengua ; y el halago físi-
¡ co, y el perfume, y el yacer, y l a ca-
! r ic ia ¿ q u i é n d i r á que son c l rcunstan-
} cias imprescindibles de nuestro v i v i r ? 
| Tomamos estas cosas complaciente , 
, c laro e s t á , pero f r ivo lamente , s e g ú n 
I nos vienen, sin considerarlas esencia-
> les, sino suplementarias. Por ellas, 
I apenas si dejamos e s p o r á d i c a m e n t e 
la ru ta del medro con t id iano . 
acuerdo n i tengamos para que in -
miscuirnos en la manera de gober-
nar de ese Presidente, sí podemos 
Presidente Wilson en el caso del • ticarlos y a interpretarlos bien. Fa l -
Presidente Tinoco, en Costa Rica, i tos del cuidado que para sus hijos 
pero no en el caso del Presidente i tiene la mujer europea, porque los 
lo? Faseisti de este país será organi- decir a propósi to de ese a r t ícu lo que ; LegUía) en el P e r ú , sin duda por-I abandona y los dedica al trabajo 
zada en un mi t in que se ce lebrará ! examinamos, que no son aquél los qUe ei p e r ú tenía que demostrar l a ! desde su más 
m a ñ a n a por la noche según anuncia 
uno de los directores de la C á m a r a 
d'e Trabajo I ta l iana. 
SE COBRAN" $70.000,000 MAS EN 
MARZO DE 1923 POR CONCEPTO 
DEL IMPUESTO SOBRE L A REN-
TA 
NEW YORK, Abr i l 9. 
ET S.wretarió Mellón anuncia que 
los ingresos en el Tesoro por concep-
to del irapueeto sobre la renta han 
aumentado en $70.000,000 en Mar-
zo de 1923, r,obre Marzo de 1922, y 
cita este aumento como prueba de 
que la revisión en sentido descenden-
te d'e la tr ibutación ha estimulado a 
les negocios. 
U N A E X P L O S I O N EN E L 
C E N T R A L "ANDREITA" 
(Por te légrafo) 
NO HUBO DESGRACIAS 
Cruces, A b r i l 10. 
DIARIO MARINA, Habana. 
Ayer a la una de la tarde hizo 
explosión la cúpula de uno de los 
t r ip le efectos del central "Aiadrei-
ta". No ocurrieron desgraciiae per-
sonareis., ocasionando iso"amenté la 
natural alarma y una parada de 
b rev í s imas horas en ias faenas, pues 
a las seis de la tarde ya hab ía co-
menzado de nuevo la molienda. 
Cobas, Corresponsal. 
POR TANCRBDO PINOCHET 
M 0 N S 1 E U R P E L L E T I E R E S 
Caricatura de l Porvenir 
Gastón Pelletier estaba leyendo 
•os diarlos de la m a ñ a n a en el de-
partamento de su hotel cuando un 
nombre en t ró en su pieza sin anun-
ciarse. 
— E l Gobierno ha decidido pedir-
e que abandone el país sin demora, 
16 dijo ei oficial: 
—¿Qué abandone el pa ís? ¿Es 
<!ue ya no soy persona grata? pre-
gunto el filósofo f rancés . 
Se ha comprobado que usted 
J j a estado adquiriendo narcót icos 
los contrabandistas. 
did leur, Pelletieír quedó confun-
. ' 0." No se a t revió a negar que 
wmera comprado dos onzas de clo-
ato de sodio. En realidad, parte 
^ la sal qne había comprado esta-
oaj.oaavia en su bolsi l lo. 
n Y 63 buena suerte suya el que 
° se le haya mandado a la cárcel, 
agjego el detective, 
do iT a n t e r í o r alteraba los planes 
hahí ieur Pel'-etier. Todavía no i 
dina podido estudiar la vida en los I 
E l oficial dejó el filósofo fran-
cés solo, por unos momentos para 
que pudiera preparar su equipaje. 
—Monsieur Pelletier! Monsieur 
Pelletier! decía una voz femenina 
en su cuarto, donde él estaba solo. 
Esta vez Monsieur Pelletier sabía 
lo que eso significaba' y se dir igió 
al t e leopt í fono . 
—Soy Miss Dwight, del New 
u  l r r u t i   str r l ltifcsu  s  as tierna edad, siendo 
que obtienen grandes ventajas y con.tinuación de su personalidad in- ¡ ósto causa de una gran mortandad en 
grandes concesiones en Venezuela ternacional en el momento en que; l£i infancia, y en cambio, también , de 
los llamados a lapidar al Presidente la L i die NaCiones celebraba su | una selección natural que hace fuer-
Gómez de Venezuela en frente del pi.imera sesión. tes y vigorosos a los que sobreviven, 
quinto Congreso reunido en Santia-, E1 Secretario Hughes, en el caso j Son además , a la fuerza, sobrios, 
go ae cnue. ^ i ¿el Presidente Obregón, no ha m i - 1 por la falta de conocimiento de ma-
Todav ía se ensaña m á s el art icu- ' rado si el carác ter de ese Gobierno1 nufacturas y temen a la rap iña de 
lista con el Presidente Augusto Le- representa fielmente al pueblo me- , f us vecinos. 
guía adviniendo de paso, como pa- jiCano, sino se ha ocupado solamen-
ra seña l a r más ese ataque, que _es te de cu,estiones de deudas y garan-
de descendencia puramente ts,pa*0- t ía de propiedades de los ciudada-
la, y cuya cultura general había he- nos ameriCanos. 
cho esperar que fuese un demócra 
Se reduce, su alimento, en gene-
ral , , a pan de cebada, cebollas e h i -
gos secos y de cuando en cuando, 
comen a lgún cordero y aves de co-
L A DOCTRINA^DE MONROE 
ta de grandes virtudes pol í t icas ; y 
cuando llega a ocuparse de Bolivia 
y del Presidente Saavedra, hace no- i 
tar que supr imió todos los periódi- j _ . , , , 
eos de sus oponentes y que dedicó ' Para aquellos que miran la doc-
parte del dinero que obtuvo en prés - ' t r ina de Monroe, como la hegemonía 
tamo en los Estados Unidos, a fun- de los Estados Unidos^ sobre el Con-
dar nuevos periódicos devotos a su tinente americano, la influencia de 
causa, como si en ninguna parte ios Estados Unidos en el reconoci-
del mundo se diesen subvenciones a ' miento de los Gobiernos, depende 
_ ¡ r r a l ; es r e t r a ído y desconfiado, y es-
EFECTOS D E ESA POLITICA EN ta misma desconfianza .le impulsa 
a la falsedad, por eso los Caídes o 
jefes naturales de sus kábi las sólo 
consiguen imponer su autoridad por 
si favorecen éstos o no, a los pro-1 
pios Estados Unidos, y es evidente 
que hay una conexión lógica entre i 
los per iódicos enemigos y se la qui-
tasen a los amigos. 
Y para que se vea hasta que pun-
to es tán mal t r a ídos en este mo-
mento de r eun ión del Congreso pan-
americano de Santiago de Chile, 
esos ataques a Pe rú , en la página biernos por Washington. 
96 de esa revista se atacan junta-
mente al P e r ú y a Bolivia, para de-
cir después que el nivel moral de 
ambos Presidente Legu ía y Saave-
dra, es muy bajo. 
E s t á b a l e vedado al articulista y 
t a m b i é n al periódico "New York 
Times", que es el dueño de la re-
vista Current History, atacar en es-
tos momentos al Pe rú y a Bolivia, 
precisamente porque el Presidente 
de los Estados Unidos es el á rb i -
t ro que ha de decidir la cues t ión de 
Tacna y Arica y hasta si se debe o 
no celebrar el plebiscito que se ha-
bía pactado en el Tratado de A n -
cón entre Chile y Bol iv ia ; y para 
que se caiga la venda de todos los 
ojos y parec iéndole poco esos ata-
ques intempestivos a l a revista de 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
LOS CONCEJALES ELECTOS 
Esta m a ñ a n a se reun ió la Junta 
la doctrina de Monroe en su ínter-1 Municipal Electoral para proceder a 
York Evening iStar, ¿quer r í a usted , 
darme una entrevista para nuestro } ^ ^ ^ A " ^ ' , de51<:a L " „ ^ a „ ^ ' 
diario? 
prefación imperialista, y la política 
de reconocimiento de los nuevos Go-
L A NUEVA TEORIA 
Pretende ese autor señor Andrés 
Belaunde, que la doctrina de Mon-
(Pasa a la pág . CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
Estad os Unidos sino de una forma 
9?uy superficial. Hab ía m i l y 
nna muy superficial, una H a b í a m i l 
que él deseaba investigar, ' J.. a 
?ue* era^ Su intención escribir un I 
fó 
cosas 
Era la misma mujer gorda, ne-
gra, que lo hab ía entrevástado a su 
llegada hac ía dos semanas. 
— ¿ Q u é desea? p r e g u n t ó el fran-
cés . 
— ¿ Q u e r r í a usted decir algo para 
el público con motivo de su depor-
ción? 
Si Monsieur Pelletier hubiera 
contestado abruptamente lo que 
pensaba, probablemente habr ía sido 
enviado a v iv i r con Mr. Bristle y 
Mr. Heart en la cárcel de Ossining. 
Pero; dominándose y tratando de 
hablar como incumbe a un filósofo. 
Vk — " s u . i . 
^bro de-graiid 
Nr /w^61 muntio. Tenía que irse. 
concSt duda al resP^to. Se le 
ncecha solamente el tiempo 
-4-Este es un gran p a í s . Su úni-
co drrar ha sido pensar y creer que 
podía alterar las leyes de la natu-
para iraleza, / lue podía hacer que el país 
r su aeroplano viniera de" Par í s | i u e m gobernado sobre la base de 
Una Carle' y 630 Quería decir solo 1 t o d o s los hombres nacen igua-
. ars Pocas horas. ¡ l e s . M i país , la Francia, ha come-
•¡ÜQ0, Poóía sospechar siquiera có- • t ido infinitos errores, aun el de 
8av, babían sorprendido, aunque ' predicar que todos los hombres na-
h a b ¿ !JUe el arte del detéct ivismo i cen iguales, pero no ha cometido el 
"echo mayores progresos aqu í | error de creerlo. 
La entrevista fué abruptamente 
¡ s u s p e n d i d a . Lo que el filósofo de-
" L f J 1 .cualquiera* o t r á " p a r t e " 
tier. " E r ' h ^ 1 ^ 0 jUonsieur Pelle 
víene* m "oinbre de cliencia que j cíá era demasiado revolucionario. 
^ Amérf ProPÓ3Íto de descubrir i E l 18 de Sumertiembre de 2292, 
con Se encuentra | Monsieur Pelletier p a r t í a en su ae-
^ c u b r l d n salva-iisluo con que los ' replano del tec.ho de su hotel en 
° 5 5 1 espa5oles y portugue- | Nueva York y volvía a Pa r í s para 
mostrar al mundo a qué absurdos 
podía conducir la democracia, l le-
vada a sus l ímites extremos, cuan-
do se la interpretaba al pie de la 
letra tal como ia enunciaron los f i -
lósofos del pasado como protesta 
coi^ra una organización social i n -
justa, creyendo poner así f in a to-
das las injusticias. 
gina del a r t í cu lo que examinamos, 
la 97, a hacer una apelación a los 
Estados Unidos en cuatro puntos, 
que abreviando, dicen a s í : 
P r i m e r o . — ¿ S e r á n vál idos los con-
tratos firmados por banqueros ame-
ricanos con gobernantes dictatoria-
les de la Amér ica del Sur? 
S e g u n d o . — ¿ T e n d r á n valor alguno 
esos contratos cuando se ha sabido 
que de esos programas no tuvo co-
nocimiento para nada la nación en 
que se hicieron? 
T e rce ro .—¿N o se rán culpables 
esos banqueros norteamericanos por i 
haber prestado dinero sin base su-1 
ficiente para ello? 
C u a r t o . — ¿ N o e s t á llamado el Se-i 
cretario de Estado de los Estados \ 
Unidos, a indicar a esos banqueros ! 
americanos el riesgo que corren al ' 
— ¿ Q u é es lo que flota en el aire? 
¿ E n el aire? Carreteras, 
junta de adeudos batida 
casi a la brava; recetas 
de socorros mutuos; opio 
que viene, que va . . . y se queda; 
águi las americanas; 
dulces reposos en venta; 
garras, garras, garras, garras, 
afiladas y dispuestas 
para dar a los millones 
del emprés t i to una cuenta 
del Gran Cap i t án . Se dice, 
se murmura, se comenta 
a grito l impio el reparto 
de ta l negocio; la venta 
de t a l finca, lo que pagan, 
lo que se l iquida; y sueltan 
nombres propios -que sonaban 
a puritanismo y mientan 
otros que forman los ¡ t r u t e h e s ! 
de la r ap iña m á s negra. 
Si ello PS verdad, si ello es cierto, 
y puede ser que lo sea, 
puesto que todos repiten 
los mismos nombres, las señas 
de los negocios pendientes. . . 
¡Dios nos la depare buena! 
C. 
ees Se — eaua ¡ 
^TUevo l?1C.0IÍtraron en las selvas del 
•B el ;Ivtnd0- So10 sue el de aquí 
y «i otro !ajlS1^0 de la c iv l l i 
zación bre br,trt V 1 saU-a^smo del hom 
donde r ? ' J esta era la América 
te qUe ™ u o s pensaban seriamen-
b í a ' a ^ 1 ^ SalTar a la Europa ha-
^ue convertirla en un protecto-
americano. rado 
realizar i o s escrutinios de los cua-
tro colegios en que se efectuaron 
ayer elecciones para cargos munici-
pales y en dos para cargos provin-
ciales. 
Pres id ió el doctor Ramiro Caste-
llanos, estando presente los miem-
bros politices de distintos partidos. 
Lo primero que hizo la Junta fué 
practicar el escrutinio primario del 
colegio No. 2 del barrio del Pilar, 
por no haberlo podido terminar la 
Mesa dentro de Has horas que le se-
ña la la ley. Los votos obtenidos por 
los candidatos a concejales en los 
cuatro colegios en que se celebraron 
ayer elecciones serán sumados a los 
que alcanzaron en las elecciones del 
primero de noviembre. Después la 
Junta f i jará en la tabl i l la la rela-
ción correspondiente de votos y bo-
letas votadas, y sino se presenta nin-
gún recurso dentro del t é rmino de 
10 días. P r o c l a m a r á definitivamente 
| a los candidatos triunfantes. Caso 
1 de presentarse recurso hab rá que 
a g u a r d a r a que sean sustanciados 
1 por los Tribunales para poder ex-
pedir, los certificados de elección. 
Se supone que la toma de pose-
sión de los concejales se lleve a ca-
bo en los primeros días del próximo ¡ 
mayo. 
Según nuestros informes han re-
sultado electos concejales los candi-
datos siguientes: 
Partido L ibe ra l : Miguel Angel 
Cisneros, Jo sé de la Fe, Felipe Gon-
zález Sar ra ín , hi jo; Manuel Buchó, 
Ramón Wil tz , Gerónimo Bericiartu, 
Manuel Méndez, Manuel Pereira' 
Niarcfeo Mcxrán y Enrique Alfonso'. 
Queda de primer suplente Ruy de 
Lugo Viña. 
Partido Conservador: José Casti-
llo, Juan Borre l l , Juan Fraga, Agus-
tín del Pino y Avelino Orta. Primer 
Suplente, Federico Casariego. 
Partido Popular: Juan MV-Alvá- I 
rez B u l l í a s , El igió Madan, José Na-
varrete y Cavíos Manuel Vázquez. 
Primer Suplente, R a m ó n Roig. 
Partido Republicano: Federico i 
Caballero, Ricardo F. Cabanas, 1 
Eduardo Cidre y Mariano F e r n á n - ' 
dez. Primer Suplente, Antonio de • 
Torra. 
Partido Nacionalista: Ernesto L ó - ' 
pez Rovirosa. 
Partido Reformista: Secundino [ 
López Rodr íguez y doctor Santiago 
Tour iño . Primer Suplente, Mariano 1 
Barro. 
Partido Socialista: Luis García i 
Lónez. 
La única variante que hab rá con ! 
relación al resultado de las eleccio- '•  
nes de primero de noviembre, e n ' 
cuanto a los concejales se refiere, i 
es tá en el Partido Reformista, en ! 
que el doctor Tour iño , der ro tó a Ma- ¡ 
rlano Barro, dejando a este como ! 
primer suplente. 
C o n v e n d r í a estudiar con deteni-
miento esto de la in f luenc ia del c l i -
ma. L o que d i j o Montesqu ieu , f u é 
m u y g e n é r i c o y nos sirve de preven-
c ión suficiente. 
Es general creer que lo que en nos-
otros m á s in f luye del c l ima es su a l -
ta t empera tura , es decir , la intensi-
dad . 
Pero esto es u n er ror , a lo que 
pienso. Los pueblos de c l ima c á l i d o 
suelen inclinarse a la abu l i a , al é x -
tasis, a la muel le sensualidad, a l s i -
lencio. Son pujeblos contempla t ivos , 
como los del P u n j a b , los del A l t o N i " 
lo , o de la selva de Ba thoua la . E l ca-
lor ap lana la v o l u n t a d de a c c i ó n , mas 
no la v o l u n t a d de p a s i ó n . E n l a t ó -
r r i d a l a t i t u d , h i e rven los m á s puros 
odios y arden los m á s imperiosos 
amores; l a v i d a es e s p e c t á c u l o m á s 
que b rega : pero u n e s p e c t á c u l o que 
se comenta , aunque en él no se par-
t i c ipe ; que de te rmina modal idades 
interiores, aunque apenas se manif ies-
ten. Y l a c o n v e r s a c i ó n y la p o e s í a de 
esos pueblos cuando l a t ienen , es a l -
go r í t m i c o , suscinto, e p i g r a m á t i c o , co-
mo en v e r s í c u l o s . Y su v i d a , es mag-
n í f i co descuido de las cosas rudas. 
¿ C o n c e b í s nada m á s opuesto a 
nuestra p rop ia existencia? A q u í , todo 
es a c t i v i d a d , ex t e r io r idad , r u i d o , pug-
na, y e r m o in te r io r . L o de nuestra pe-
reza t r o p i c a l es u n a ca lumnia p i n t o -
resca, u n t ó p i c o que han creado los 
l i teratos viajeros . V e d ese laborioso 
abogado, ante sus expedientes; v e d 
esos camiones y esos descargadores 
en l a v í a de Mercaderes . N o contem-
p lan , c ie r tamente ; y sin embargo , d í a 
tras d í a su v i d a es a s í : l abor y sudor. 
Esta s í que es la d i r e c c i ó n frecuen" 
tada. V i v i m o s exter ior m á s que ín t i -
mamente, e x p r e s á n d o n o s m á s que con 
templando, haciendo m á s que s int ien-
do , reaccionando m á s que pensando. 
Nuestro e s p e c t á c u l o in te r ie r es t an 
pobre, nuestra v i d a espir i tual t a n po-
co desinteresada, la e s p e c u l a c i ó n t an 
ajena a nuestra p s i c o l o g í a , que todo 
ello se t raduce al ambiente y de te rmi-
na el malestar de esos introspect ivos, 
curiosos y rebeldes a quienes o í m o s 
decir casi a d i a r o : ' A q u í no hay am-
biente. H a y que irse de a q u í . " 
S ó l o nos interesan las ideas como 
instrumentos de c o n s e c u c i ó n externa-
medios. N i n g u n a perspect iva t e rmina 
dentro de nosotros mismos. E n el éxi -
to , en el logro , en el d o m i n i o de las 
cosas de fuera e s t á n nuestras f i n a l i -
dades. D e a h í que no tengamos a ú n 
grandes poetas y que los que tenemos 
sean m á s descript ivos que l í r i cos . L a 
carencia de estudios y de benedic t i -
nos de l a ciencia se debe m á s a es-
ta pobreza in te r ior que a f laqueza de 
v o l u n t a d . Nuestra v i r t u d de perseve-
rancia es enorme, pero só lo se ap l ica 
a las empresas de beneficio inmedia to 
y palpable . 
Manif ies tamente , el c l ima tiene 
mucho que ver con esto. ¿ P o r su i n -
tensidad? N o ; ins is t imos—por su mo-
n o t o n í a . Fue ra m á s evidente el t r á n -
sito y l a d i ferencia entre las estacio-
nes, y el e s p e c t á c u l o na tu r a l nos h a r í a 
f i lósofos , porque nada in t r i ga t an to la 
f a n t a s í a n i aguza t a n f inamente el i n -
telecto como u n r i t m o sin causa osten-
tensible. A l concepto de Dios , por 
e jemplo, se l lega m á s f á c i l m e n t e por 
inferencia de la Na tura leza co t id ia -
na que de los grandes p r i n c i p i o s : 
¿ q u é a rguc ia o n t o l ó g i c a supera en 
p e r s e c u s i ó n aquella de l G r a n R e l o j , 
que propuso Le ibn i z? 
S i en las Pascuas hubiese nieve, 
s e r í a m o s mas mi l i tantes en lo rel igioso. 
S i hiciese f r í o , m á s sentimentales y or-
gullosos en cuanto a l hogar (que nada 
e n c a r i ñ a t ^ n t o con el heme como u n 
ca lefac tor . ) S i soplase cierzo desapa-
cible en nuestro i n v i e r n o , h a b l a r í a -
mos menos en el a r r o y o , s e r í a m o s me* 
nos generalmente comunica t ivos , me-
nos l í r i cos , menos elocuentes e h i -
p e r b ó l i c o s , menos n o c t á m b u l o s . D e to -
do lo cua l se b e n e f i c i a r í a nuestra po-
l í t i c a , po r e jemplo . 
¡ A h ! u n á r b o l escueto y r i sp ido 
cont ra el cielo f r ío i c ó m o hace que 
el e s p í r i t u se vue lva sobre s í mismo 
y se can te ! 
Pero n o : el cielo es perennemen-
te azul ( iner te o p t i m i s m o ) ; l a p r i -
mavera ha l legado hace d í a s , y es 
como si no hubiese acaecido nada. 
Jorge M a ñ a c h . 
T E N G O L f l G U L P ñ 
(POR EVA CANBL) 
Mis lectores son muy amables; 
muchos, •muchísimos me escriben y 
quedan a media corresipondencia 
conmigo, porque doy por no recibí-j 
das todas las cartas anón imas y las' 
que vienen con nombries que apestan, 
a ip&eu'dón'ianos. Lo he dicho m i l 
veces: la anonünofob ia es mml en-l 
démico: aquí la l u del sol es cía- ' 
r í s ima y sin embargo todo se vo^ 
obscuro, t u r b i o . . . dimprocedente. ¡ 
La claridad tan sana, tan agradable' 
tan consejadora para ' lo bueno y io ' 
malo para lia enfermedad y la salud, 
la vir.tu'd y el crimen, la mentira y â1 
verdad; la claridad, .4on del Cielo 
en la t ierra, no lo parece para los 
biaibitantes de la Habana. Que se! 
oculten tras del. anón imo , los crimi- l 
nales natos que a mansalva insultan j 
y calumnian, se comprende: de la ' 
vil lanía sólo se obtienen vilezas, pe-, 
ro personas que hacen observaciones1 
iimpias y decentes, que no esteanpen 
su nombre ni den la cara, resulta in-j 
comprensible y feo. 
E l exministro Pedregal tiene porj 
los t rópicos, por lo menos dos ami-j 
gos: supongo que lo sean cuando' 
lian sido diCigentes para escribirme 
def endiéndolo. Si, sólo defendiesen i 
de mis ataques (ial polí t ico no a l 
hombre), por tratarse de un espa-! 
ñol, respetable, por su honradez y ' 
talento, no se hab r í an tomado ese^ 
t ralba jo toda vez que no se lo han' 
tomado cuiamdo plumas zafias han, 
insultado groseramente a La Cierva I 
y a otros que cuando menos valen'! 
tanto como puede vaj'er el s e ñ o r ! 
Pedregaa. ¿ P o r asturiano? Tampo-
co, puets asturianos y mucho son! 
otros insultados de ia propia mane-
ra que lo fué La Cierva sin haber 
cometido más c r ímenes que el de o i r j 
misa y querer la unidad religiosa 
que vale tanto ccimo qiuerer la 
u ni dad del alma y el cuenp o d e la 
paitrtia. 
Ahora bien: las dos cartas que su-
pongo sean de MOSCONES, aunque 
s o i o ^ l autor de una se declara 
moscón, me tientan a comientarlas 
a pesar del anón imo: la una porque 
se mete en honduras clericales, 
cierta palabra mía, y la otra porque 
se mete en honduras religáoslas. 
Antes de entrar en el desiinide a 
que me provocan y acepto con gus-
to, diré que MOSCONES se l laman 
a sí mismos los hijos de Grado y se 
lo llama todo el mundo. ¡Mal haya 
el que nial páense! 
Me dice Uno de Grado: 
"Habana A b r i l 5, de 19 23. 
Sra. Da. Eva, Canel. 
Paligueras n ú m e r o 1. Cerro 
Mi distinguida señora : 
Casi siembre leo con placer su» 
artleulos, y aunque en algunos no 
páense como usted sin embargo los 
leo, como le digo, con gusto. 
E l que dedica esta tarde a l señor 
Pedregal, franícamente, no me gus-
ta, y crea que no estoy de acuerdo 
con su polí t ica, por que pienso dia-
metral mente a coimo piensa él, pero 
Pedregal no merece que lo trate 
usted así) por que es un político 
honrado; es un hombre ecuánime, 
y de un corazón sanísimio, como era 
su padre, q. e. p. d. Yia nos da r í a -
mos ¡por muy satisfecho® los espa-
ñoles porque todos los qne como él 
piensan, fuesen de sus oondiciones. 
Su señor Padre era lo misimo; un 
hombre honrado, lo mismo en polí-
tica, comió en su profesión; amíante 
de su faimilia, y muy caritat ivo; su 
bufete de Madrid era uno de los 
más puros, y así es el de su h i j o , 
(Continúa en la pág. CUATRO.) 
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B A T U R R I L L O 
E s regla corriente en la vida que i E l Partido político que en Puer 
caído todos vuelvas la espalda. ¡ to Rico mantiene el ideal de inde 
Se abu í t an las grandezas del que | pendencia, contra la lógica de loa j 
t r i u n í a y se entonan ditirambos al I hechos y las conveniencias mismas >L T> A fle v 
que ofrece. A l que cesa, cuando más | del país, por un sentimental culto a i 
„„ i „ ««T-.catrra nn recuerdo piadoso, i las viejas ideas de libertad, se di-1 
L a Guajirita, 
"La Granada", Obispo 
que le recomendé en mi carta, ya 
recibió los zapatos de que le habla-
ba. 
Tiene modelos muy nuevos en 
combinaciones de piel blanca y de 
color. Estos con de medio corte, 
con tacón mili t^T bajo o más altos. 
También tien?^ la novedad de 
unos de piel blan so todos, de medio 
corte, que son los Que se impondrán 
este año. Como oisros de estilo san-
dalia. 
Los hebreos aprendieron de loa 
y Cuba> j Egiptos el uso de los perfumes que 
e le consagr  u  r r  i . | J  i j  
"Heraldo Comercial" haciendo ex- | rigió a la Conferencia Pan-America 
capción a la regla, no ha dejado de ! nr, de Chile en solicitud de que ella; testarle con 
* estudie el problema y regomiende a qUe me pj^g 
Estados Unidos independizar "la 
otra ala del pá ja ro" . 
Y la Junta de Gobierno de la Con-
ferencia, según cable del 6, acordó 
alabar a Despaigne, desde que se le 
pidió la renuncia, porque ha sido 
un celoso cumplidor de la Ley de 
Presupuesros y un gua rd ián infati-
gable de la Hacienda Pública. E l ho-
menaje es justo. 
Los inconformes con la morali-
dad audministrativa han dicho im-
portunamente que los sobrantes en 
el Tesoro, que los millones aéumu-
•lados no' son producto del talento 
hacendíst ico de Despaigne. Es ver-
dad: son fruto de la mayor recauda 
aplicaron al cuello de Jehová , y j u -
garon importante papel en la puri-
ficación de las mujeres. 
En Babilonia, Asirla y Persia se 
consumían grandes cantidades de 
perfumes que llegaban de Arabia, 
Judea Golfo Pérsico y la India. En 
Grecia las materias eran conocidas 
desde los tiempos de Homero y ni 
as leyes do Solón, ni los consejos 
le Sócrates lograron desterrarlas. 
Entre los romanos, el uso ds los 
•¡•[ames excede de cuanto pueda 
«aginarse. Las esencias raras y 
eciosas se empleaban con prodi-
illdad indescriptible cu los pala-
cios, en las termas y en los circos, 
i Nerón empleaba en ellas, sumas fa-
^ hulosas. 
I Con. cl cristianismo los perfumes 
o peinado sobre la ore- fueron relegados al culto. Después 
R E L O J E S 
de p n k e r a , con cinta de seda, en o r d 
y d iamantes , 7 en p l a t ino y b r i l l a n ^ 
tes. Sur t ido en oro y p la ta , de b o l á i 
Co o con correa, pa ra cabal lero . 
M U E B L E S 
de c c i r o y de caoba, con marqneto* 
H a y bronce , pa ra sala, comedor | j 
| De pueblo en pueblo iba Pepín , 
! con su viejo v iol ln y con Ciri lo. De-
I bajo del brazo la caja negra del ins-
i t i umen to y en la mano un bulto pe-
q u e ñ o — a l g u n a ropa y alguna co-
mida, limosnas— y sujetando con la 
otra mano el cabo de la cuerda, ata-
1 da a una pata de Cir i lo : así iba Pe-
I pin de pueblo en pueblo. 
¡ Pepín era un muchacho, digamos 
¡ mejor, era un niüo de doce o trece 
años , .rubio, más de rostro tostado 
os un perro enorme, suelta 
unto al manso Cirilo quien ret ^ 
por el sol y de traje pobre y remen- de engrifado ante el bull-do» r0Ce" 
r io^i^- rMyiln ora un navn. un "enana- le enseña los blam>na = , Q U e 
gravedad, inicia Ciri lo, hoy mC-0Ql¡c* 
so que nunca, acaso enardeciri^ tie" 
la g r i te r ía popular y el resn p0r 
cohetes y voladores, su a c o s t S > 
do ejercicio. UilUlabra. 
Y ya las gentes los rodean , 
e! hueco de la vieja gorr?. m . ei» 
ta del niño bohemio caen a-*'UnUSrÍeQ-
nedas, cuando rompiendo tíl^gr mo" 
muchachote, írrand'ullón y to'100 Uo 
de imbécil , que irae entre ^ 
sus bra. 
coa r to . 
Mande sobre fraMueado para CJ; 
deta&vs los consejo. 
Amapola. 
La pat i l l ; 
BehdMde y Ca, 
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A K . 
T E S B E R N A Z A ) N U M . l i . 
T E L F . A ¿ m 
archivar la petición sin tomarla en i ja , Se sigue llevando, porque es el de las Cruzadas, se usaron de nuevo! $900 anuales, en moneda de los Es-
consideración "por referirse a un [ ¡nado ^ mág imjta la nieiena i en el tocador, 
asunto ext raño al programa de la . . . Í T-, i 1 « n 
Conferencia" lfjue t,amljien se usa-' E1 uso íle los perfumes necesita 
Recomiendo el dato a los que han j Hágase el vestido sobre los tobi- j gran discreción. Es bueno emplear 
amenazado aquí con acudir a aquella líos y de l íneas rectas. Así luci rá un solo perfume, porque llega a 
docta Asamblea en queja contra el 
que nos trajo las gallinas porque 
ción de impuestos y el menor gasto hace valer, en provecho nuestro y se-
ordinario. Enhorabuena. Pero un Se- guridad suya, los derechos que les 
cretario complaciente, débil, menos reconocimos en un Tratado, PERMA-
escrupuloso y recto que Despaigne, NENTE por más señas , 
abrirla 1% mano, a t ende r í a recomen-
daciones har ía pagos indebidos y ese no asusta a los que pensamos que. 
pronto no quedar ían sobrantes. Este Con bravatas no consolidaremos núes- •Uese masaJe con uua crema as 
es el mér i to del hombre: que no ha tras libertades, sino con decencia y tringente que se llama "Skin I n v i - debe evitarse, 
pagado una peseta que no haya si- vh-tudes ciudadanas. j gorator Simmonson", que vigoriza 
tfD acordada por el Congreso. Y este ; . | l3g tejidos 
El Sol" de Cienfuegos Sirvo a 
más alta y esbelta. 
Dcscoiisolada. 
Desde luego y p r inc ipa lmen t í ma 
^ l ^ ^ 1 1 ^ de hielo todos los días . 
Dése 
todos Unidos. 
En casi todas las instituciones do-
centes pueden conseguirse becas que 
comprenden los gastos de instruc-
ción, pero, por lo general, esta gra-
dado; Cirilo era un pavo, un guana 
j o " infeliz, flaco, desplumado, de 
largo moco amarillento; y era el 
violín una caja vieja que lloraba y 
que hacía llorar a quien la oía. 
Cuando llegaban a un pueblo, en-
traban en la valla de gallos si.la ha-
bía o, de no haberla, se estacionaban 
frente a la "t ienda"; Pepín rascaba 
con cierto arte melancólico las 
cuerdas del instrumento; Cirilo al-
zando cómicamente una y otra pata, 
simulaba danzar, y las gentes, que 
re ían y se emocionaban, ora viendo 
bailar a Ciri lo, ora escuchando des-
pués los solos de Pepín , daban a éste 
algunos kilos, con los que habia para 
comprar a lgún mendrugo, unos gra-
nos y , cuando hubiere menester, al-
guna cuerda. 
Es de antiguo conocido el método 
le enseña los blancos colmillo 'Si 
me sobre sus patas zambas ^ ^ 
El grupo de i>olít,lcos f ' 
pueblo, ebrios y groseros, rie '•, 
Que 
cia, sujetando ai lloroso Peni? 
protesta y forcejea por ir en (Ut qU(! 
dG Cirilo que, acorralado y f 
cho, atrapado por el perrazoTr'^6 
nal de cara de hombre malo 
pronto revolcado entre un " c h á r o ^ 
sangre. 0 ^ sangre 
Aquella tarde, cuando Penin 
del pueblo aquel, en medio dPi 
sordecedor vocerío del ponu l l r ? " 
s ardores de la iUth0' 
que asesinado vilmente ei pobra^Ü 
r i lo y robados violín y zurrón 
aun Ir 
buena 
fio r;rt))o, que andaba 
cpmlcmi, iba llorando e iba 
l a t r i s t e á n i m a sentimental 
s e n t í a d e n t r o de s í el pobre n¡! 
darse con él una sensación perso- cia se concede ún icamente cuando dc que se v a l e n jog ^ ^ ^ 3 de ia I hora excelsamente lírica y andaba eu ia 
na,; pero tiene el inconveniente de ¡ el estudiante ha demostrado su ca 
que la persona que lo usa se habi-
túa a cl , el nervio olfativo se satu-
ra y como la sensación es menos 
fuerte, se va aumentando la dosis 
sin notarlo y se llega a l abuso que 
ha sido el motivo de la ojeriza de 
paoidad y buena conducta durante 
un año. Algunas instituciones ofre-
cen e spon t áneamen te ayuda especial 
a los estudiantes latinoamericanos, 
eximiéndolos del pago de los hono-
rarios por la ins t rucción. Cerca de 
60 instituciones docentes han ind i -
cado a la Unión Panamericana su de-
muchos cóngres i s t ans : que se h a - g ^ lectores una interesante informa-
atenido estrictamente a las leyes. 
Honrado era Gelabert y, sin em-
bargo, durante su gestión salió del 
Nada más desagradable que esos; seo de ayudar así a los estudiantes 
perfumes fuertes que producen neu- que en realidad lo necesiten. A l estu-
- ralgias y que se extienden por todo (liante se le presenta algunas veces 
el salón a la entrada de una dama. 
El perfume debe ser discreto, dé-
bil , suave, que parezca natural de 
nuestra persona. 
También es censurable la mezcla 
da perfumes. Se emplea siempre 
E L USO D E LOS P E R F U M E S 
Egipto es la primera comarca en 
a lo 
El tipo influye en la elección de 
intereses y! ̂ res aromas diferentes. La mirra , c i - ! perfume. Con la ideal belleza de la 
•ción acerca de la crisis y la encabe-jche para dorm?r ajustador, que re-
za así, en gruesos caracteres: * duce mucho. De noche debe ser uno 
ANTE E L DIGNO GESTO DEL que no oprima, sino que sostenga. 
Tesoro un chorro de dinero que no PRESIDENTE Y L A PATRIOTICA' 
era del Estado. Hacendista es Can- A.CTITUD DEL SENADO, M r . CROW-
cio, y durante su Adminis t rac ión se DER CEDE. 
pusieron a disposición de los sucios ¿En qué cede? ¿En no seguir exi-
negocios del Banco Nacional, veinte g3endo qUe ia admin i s t r ac ión sea donde se sirvieron de los. perfumes, uno solo, variando 
y dos millones de pesos. y .^I1"? ",0 bonrada y relativamente bajo el pre-i para las ceremonias del culto r e l i - i Mejor el olor de una flor sola; 
lo dijo al país, 111 renuncio a t;em- 5 , ™ ^ ^ M j entonces nara el naf^ . T ^ Í V TT VI^ J 1 ^ * 
y . IUcUU tuLonccs paia ei País g¡oso_ Los sacerdotes de Hel iópohs sumo de un solo extracto. 
11D- . . . . . 'porque si vuelve a ser dilapidado e l ! - , A , , , . 
No cuesta n i n g ú n trabajo ser jus- Tesoro y vuelve a suceder que ven-10 rec an todos los días a sus dioses 
to en la crí t ica o .el aplauso. | c¡dos 1(;s p]azos para 
, i amort ización d-j ios emprés t i tos no namono, iris, 'etc. se prodigaban en , rubia, r iman los perfumes suaves. 
M i amigo insigne Antonio San- hay dinero, entonces cuando menos , iag ceremonias y en los templos ' violeta i r is , heliotropo; con la p lás-
chez de Bustamante, ha tenido un puede suceder1 ea que controle las . ^ , , . - ' x. , ' J i -
gesto admirable. Hace pocos días idnanas el gobierno americano eXlstían Salas Para la P^P^ac ion , tica hermosura de una morena, los 
pre tendí elevar a las nubes el ras- FIADOR Y PRINCIPAL PAGADOR de Perfumes- E1 culto pasó de los i olores tónicos, rosa, azurea y rese-
gó de Ferrara, regalando cinco mi l de nuestras deudas. ¿ E n qué otra dioses a los muertos, y más tarde dá. 
pesos para la construcción y sosteni-1 cosa puede ceder Crowder, el cam- se emplearon en la toilette de las] El mejor consejo para el uso de 
• ? E R N A l l S W r , « e ^ ' S e i S j ^ " p ^ C s ^ S f S t ü ó o ^ ' m o , , r M ' <,l,edand0 * • ' V » " ™ " " » » • • ' • • 0 "> 
en Cienfuegos. Hoy es BustamanteJ y derecho del Ejecutivo? j afición que los tuvo Cleopatra. I usarlos, 
"el frío Bustamante", el "poco g e - i ' - p ^ , , , ^ , , «TT,, O -̂,,, *. 
neroso Bustamante", como dijo m á s ! rSfrueJd® So1" ^ e hasta para-
do un necio vueltabajero cuando, f ' 1 a a nK!tados L",ldos ^ Siros 
terminado el periodo para que fué ^ t a f cs cl.l eHlos « u d a d a n o s había-
electo Senador, mis paisanos los po- mof; Opositado en las admimstracio-
imavs p inareños no quisieron vol-;nes de correos, pagando la comisión 
ver a honrarse ree l ig iéndole ; e l l o s * ^ f P 0 0 ^ 6 1 1 ^ ' hubo Pedir 
que e s t án habituados a f ingir cala- ! P 1 ' 6 3 ^ el dinero a un banquero 
lidades regionales para que haya f ^ " 0 1 ^ r q n e a medida que iba en 
la oportunidad de ganar, trabajando 
parte de sus gastos, cuando ha de-
mostrado su idoneidad. Esto, empe-
ro, impone la necesidad de prolongar 
et per íodo escolar, y , además , el es-
tudiante no puede pagar así todos 
sus gastos. Debe llamarse especial-
mente la a tención sobre este deta-
- - del f a 
industria, para enseñar a bailar o a jnionto solar; rojo de coraje, alzá 
simularlo a las aves de corral ; en-j dose su pechito a cada sollozo y s 
cerradas éstas en una jaula grande, ¡cando sus lágr imas con el revés T 
de piso de zinc, colocando un horni- | la. manga, en tanto sus labios deci 
lio bien alimentado debajo de la mis- i entrecortadas frases Ce dolor, y -¿w 
ma, y comienzan a hacer cualquier i en su mente fija estaba la escena 
clase de música .Una vez calentado el j la. que el pobre Cirilo se revolca!) 
zinc, los animales levantan ya una aleteando y pateando entre un ehar' 
pata ya la otra, para evitar quemar- co de sangre. 
se; y repi t iéndose ésto uno y varios - _ 
dias se logra llegar a una vez en la Hoy he reCordado esta 
que, apenas oída la música, las aves 1 
repiten el ejercicio 
i r ia dolorosa 
acostumbrado, i C h e _ bUena, 
V1eja histo-
-que en una lejana no-
temerosas sin duda de que comience ; d^TabeHo ^ano Ifue 
a calentarse el piso. '¡escucha releerla desde su s i E nie 
Y sí fue, seguramente, como i p a r a l í T i c a — f . - e n t e a l c a d á v e r tfe llu 
a temporadas, porque los estudiantes extranje-
aprendio Gimo; mas no sabemos co-¡ pobrecIto niño pordi0sero Q ' 
mo ap rende r í a Pepín a tocar el ms- traido a ]a E3CUela v en ^ ' . ^ 
frumento hermano, tan dulcemente bo l6 Ín0s de cuyo pantalón 
L A E D U C A C I O N S U P E R I O R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
CONDICIONES Y' REQUISITOS los Estados Unidos sólo tienen lige-
G E N E R A L E S I ras nociones del inglés, y creen que 
I en unas cuantas semanas podrán 
Los colegios y universidades de! hablarlo con relativa facilidad, cuan-
Eso, nada más que eso exige Es-i los Estados Unidos, cada día l l a m a n d o en realidad, para lograr ésto se 
tados Unidos, gerente nuestro'en. los mas la a tención de los estudiantes ] requieren de 6 meses a, un año de 
que 
reparto de dinero y semillas y v i - t iando en e} Tfsoro el dinero ageno, l o . 
veres y a que los candidatos ganen e' .dinero de los comerciantes yan-i 
las elecciones a fuerza de dinero y í1"18' 1° lban C0S^ndo para pagos! 
una vez triunfantes repartan bote-!111 di_bldos: _,¿Se acuerda " E l Sol"? 
lias y defrauaen al Tesoro para gua 
pos y aSeiltes. ! emprés t i tos que "no " t é n g a ^ é í ^ a u e extranjeros que vienen de todos los I constante y asiduo estudio y prác t i -
Leo en El ^ "unfo ^ e San- exigirnos a las malas el pago-de lo Países del ^lobo- Ss calcula ^ e11!ca en una escuela de segunda en-
chsz Bustamante ha cedido VEINTE - - - ^ 6 C 1<J ^.^..-UJ-J I — T— T ^ „ Í . „ ¡ - — 
Y CINCO M I L DUROS, suyos, de su ,deLldo-
peculio, no robados a Cuba, ganados í -rr , -
con su talento y su trabajo para que | Hombi:es cuvos, personajes polít i 
sean colocados a in te rés y con los ! co's' 8SCntorGs Que gozan de predi 
intereses la Universidad de la Haba-
na, cree becas de viaje, y los alum-
nos mejores de la Facultad de De-
recho las aprovechen para i r al ex-
tranjero a enriquecer sus conoci-
mientos, a completar su instrucción, 
a conocer mucho bueno de otras na-
ciones y regresar a Cuba_ »on mejo-
la actualidad hay en los Estados 
Unidos, por lo menos 10,000 estu-
diantes procedentes del extranjero, 
que representan más de 100 nacio-
nalidades. 
Estos estudiantes se encuentran camento suelen d'ecir todavía que la Enmienda Piatt , o sea la interven-
cir n americana por efecto de esa En-
mienda, no puede ser aplicada "sino 
en casos ex ;.?pcionales". Acabo de 
leci' por la milésima vez esa afirma-
ción , , 
Aparte de que ya no existe tal Eu-
ros ideas y aficiones más elevadas, ¡ " " ^ d a , que pasó a ser Apéndice 1 €n:tre unas"quinientas instituciones 
con lo que se g a n a r á n nombre y for-; C o n 3 t i t u c i o n a l ; aparte que Ntemero-i docentes. Es probable que la quinta 
tuna y ayuda rán al engrandecimien-1 SOft ios Estados Unidos desque un i parte del precitado numero proceda 
to económico, moral y jur ídico d e / d í a r e fo rmáramos la Const i tución ¡,de las Repúbl icas latino-americanas, 
su pueblo. j mcJificando el Apéndice, nos invita- i de modo qufe puede decirse que to-
" E l Tr iunfo" , celebrando ef usiva-: ror a f i r m a r ' u n Tratado Permanen-I das están bien representadas. Como 
mente ese acto de altruismo, dice i ̂  Que os la doctrina legal y el he-I es natural^ viene de las repúbl icas 
cercanas, como Méjico y Cuba, un 
número mayor quede cualquiera de 
las otras, y después d é los dos paí-
seíianza, o con maestros particula-
res de reconocida idoneidad. 
Las escuelas de segunda enseñan-
za que admiten alumnos internos 
cobran desde $500.00 hasta $1,200 
por el año escolar. Los estudiantes 
que mi noble amigo revela con eso ^ cbo aplastante: ¿ t e n d r á n la bondad 
tener fe en la capacidad del cubano, i do decirme eso? nacionalistas ciegos. 
Disiento: lo que revela eso es que ! cuando y dónde ha dicho el Congre-
en todos los Estados de la Unión! qUe no tienen facilidad natural para 
Americana, y si bien es verdad que ¡ aprender idiomas extranjeros su-
con preferencia suelen congregarse1 fren muchas dificultades porque es 
en los centros populosos, como Nue- muy difícil aprender bien el inglés. 
vaYork, Chicago, Boston, Filadelfia 
y en la Costa del Pacífico, no es me- P R E P A R A C I O N E S C O L A R 
nos cierto que se hallan esparcidos 
TJOS requisitos, para la admisión, 
var ían en diferentes instituciones 
docentes, pero por lo general los 
estudiantes que ya se han graduado 
en escuelas de segunda e n s e ñ a n z a ' 
latino-americanas, pueden ingresar { 
en las universidades o en las escue-' 
las técnicas . 
Para seguir los cursos de inge 
que el alma de los guajiros, reuni- | s0 y sucj0i ]ialló el 
dos en las vallas o frente a las tíien 
das se conmovían, y eran abundan ros suelen imaginarse que los Esta-dos Unidos son un país maravilloso 
donde es muy fácil hacer dinero, y 
muchos de los que llegan alimentan-
aiiurajo-
oreparador una 
p e q u e ñ a pos ta l en co'ores. 
La p o s t a l i t a en c u e s t i ó n represeu-tes las dádivas que recibía el pobre ta un paV0i un . . g ™ ^ 
niño cuyo rostro de suyo amable, dt) p]umaie irrisado r < , c i e i ™ * 0 ' 
radiaba gracia y a legr ía en aquellas in v y„r„n mnnn ton*\r,n ' t-Iue y ro-
des de la vida o tienen' que abando-
nar sus estudios para ganarse la 
subsistencia. No es prudente que el 
estudiante venga a este país sin te-
ner por lo menos un fondo de $400 
provisión al büeno de Cirilo, a quien 
hablaba como a un camarada — ; y 
bien que lo era!— de adversidades 
y de goces. 
A l punto a donde encontramos a 
para atender a sus gastos del primer I ¡ L 6 ^ * J ^ 1 1 ^ , * la caja sonora y ^ . ,__ i dolorosa y al mísero zur rón que los 
acompaña — ¡ o h dulce t r ibu bohe-año, además del valor de los pasajes por mar y t ierra y , contar con una 
mensualidad de $2 5 en moneda de 
los Estados Unidos. 
mia incomparable!— entran éstos, 
al amanecer de un dia primero de 
noviembre, en cierto pueblo cercano 
jo y largo moco tendido. 
Rogelio Sopo BAR RETO; 
ÜS 
Teléfono M-3055.—Cuba No 8(». 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres. Venias a pía. 
!OS. 
Gran taller de reparaciones. Tú-
los lob trabajos son garantizados. 
paro la de usted. 
lo. Dlc. 
a la capital, y en el que el barullo Le presto una máquina ^.entras re' 
y el aturdimiento de las elecciones 
conmueve a todos, grandes y chicos. 
Frente a la valla, en la que en tal 
dia no se ce lebrará función, se ha 
alzado un tinglado, cobija una tr ibu-
na des le la cual los más dignos y elo-
cuentes oradores de tal partido, di-
r án pestes del partido contrario, ya 
que con toda nuestra cacareada ci-
VACACIONES 
La durac ión del año escolar var ía 
de 8 a 9 meses y , por lo general, 
empieza en el mes de septiembre. 
Por lo tanto, el estudiante debe pro-
veerse de los fondos necesarios pa-
ra cubrir los gastos durante su va-
cación. Por lo general un estudian-1 ci- GUIDO DE VERONA.—Sueltál 
te puede obtener cuarto y comida vilización de hombres libres no he-! ve i l ^de ^ o ' l u m ^ r G ^ 1 ^ ^ ^ ^ . 
por una suma que va r í a desde $125 mes llegado a conocer más que dos ( ^ Traducc ión d i ror ta de) n L 
hasta $200 durante el período de ¡clases de ideas, las buenas y las m a - ' ^ ^ ^ ' X ^ 0 ^ 1 ^ - ^ : jaW 
la? vacaciones. Siempre que sea po- | ias, ia6 primeras y las nuestras. . . . E ^ a s C ^ e s a n ? s 0 Novc ía T ^ o ^ 
sible, el estudiante debe dedicar par- y junto al tinglado, al pié mismo mo r ú s t i c a . . .'. . . . . ' ? 1M 
to de su tiempo a visitar diferentes | de la tribuna, hace sonar nuestro E ^ 1 ^ 1 0 CASTEDAR.—Historia 
lugares interesantes del país , por- , buen amiguito Pepín su instrumento 
que de esta manera adquiere muchos 
datos que le serán út i les . E l costo 
da transporte por ferrocarr i l es apro-
ximadamente 3,1]2 centavos por m i -
lla . Las excelentes escuelas de vera-
no que muchas universidades y es-
cuelas normales mantienen abiertas 
durante dicha estación, son 'muy con-
venientes para el estudiante extran-
jero, ya que durante ese período pue-
de t ambién estudiar a lgún aspecto 
del desarrollo saciológico en los Es-
tados Unidos. 
L O S S E R V I C I O S D E L A UNION 
PANAMERICANA 
Bustamante^ persuadido del talento 80 ^e Estados Unidos, cuáles circuns 
natural de gran n ú m e r o de sus pai- , tancias y qué hechos excepcionales ; tercer lugar corresponda al Brasil , i lo cursog de medicina se requiere 
sanos, entiendo que no están bien i scri'lI: esos? ¿cuándo el Presidente,1 La Unión Pan-americana, estable-, un a|to gra(i0 de ins t rucc ión secun-
capaci tados, que no poseen tedas ¡cuándo ei Senado de Washington ha j cida en Washington^ D. C , as í como | darja estudiantes procedentes 
La Sección de Educación de la 
Unión Panamericana se complace en 
niér ia se 'requiere un buen conocí- f ofrecer sus servicios a los estudian-
TESTIMONIOS 
IRRECUSABLES 
ses mencionados, es probable^que ei I miento de las ma temá t i ca s , y p a r a j e s de la Amér ica Lat ina para la 
elección de las instituciones más ade-
cuadas para cada estudiante, en vis-
mot i - otras inst i tucionés reciben solicitu-l de la América latina deben traer 
ta de sus circunstancias individua-
les; para la t raducción al inglés de las virtudes públicas y todas las con- concretado casos y precisado 
diciones sólidas de patriotas, y ayo-! vos V ¡des de informes/relativos a las ven- | c^nsi"0"no sólo su diploma o t í tu lo t los certificados escolares y la pre 
da a agrandar los conocimientos y ; Eso es muy bonito para halagar a ) tajas que ofrecen los diferentes es-lde g^chnier sino también informes sentación de éstos así como para to-
a variar la psicología de la juvfen-1 la galería , p^ro eso es sofístico: el tablecimientos docentes americanos, I detalladog acerca de las materias ' uiar cualesquiera otras medidas que 
los gastos, etc. En tal v i r tud , la 
Unión Pan-americana, por conducto 
tud, enviando buenos ejemplares de Tratado Permanente no dice qué 
ella a los _ centros culturales del clase de intervención pueden ejercer 
mundo civilizado. i los Tutores ni nos concede el menor \ de su Sección de Educac ión , ha juz 
Generalmente^ patrioteramente, se d'rredio a l imi t a r l a . ¡gado conveniente preparar una se-
cree que el cub'ano sirve para todo: /.Eo que pensó ta l estadista, lo que rie de ar t ícu los informativos basa-
y puede hacerlo todo porque nsce dijo tal personaje yanqui cuando se ^os principalmente en el Boletín que 
sabio, como tontamente se repite [ d iseut 'ü y ap robó la Enmienda? Las Publica en inglés la Oficina de Edu-
que "Cuba no debe favores 
mante, y yo su admirador 
que han estudiado, los grados que 
han alcanzado, etc. Siempre es con-
veniente saber de antemano si el 
estudiante puede ingresar en la ins-
t i tución de su predilección. 
La Unión Pan-americana t e n d r á 
en mayor gusto en hacer las inves-
", Busta-; leyes y los Tratados no se aplican y cacion del Gobierno de los Estados tigacioneg del caso> si el interesado 
creemos cirmplen sino por su letra, nunca por , Unidos. intltu!ado: "Facilidades que KQ prop0rciona suficientes datos so-que nos hacen falta contacto con lo qjlb dijeron tales o cuales ciuda-
otras altas mentalidades de la t ie-! danos, generosos, equivocados, con-
rra^ reforma de ideas y cese de pre-^ vencidos, lo que fueran, 
.inicios ,y mejor p reparac ión inte-! La ley es ley y el Tratado es Tra-
lectual que la que hasta ahora nos tado por su forma v fondo, no según 
nan dado los ca tedrá t icos editores encontradas opiniones de los que in -
de texto .malos y caros. j tervinieron, o las juzgaron a prior!; 
" J . N . A R A M B Ü R U , 
o i  
| bre el particular. 
Sin lavado antes ni después se aplica ei sin rival 
na 
T O N I C O H A B A N E R O 
r í a a . Pe r fumer ías , Pe luquer ías y Boticas. ' e r o g ú e -
se ofrecen a los estudiantes extran-
i jeros en los Colegios y Universida-l 
j des de los Estados Unidos", y tam-
¡ bién en la "Guía para los Estudian-
tes Extranjeros en los Estados Un i -
dos", redactada en inglés, por el 
. Inst i tuto de Educación Internacio-
• nal, que es un plantel particular, es-
I tablecido en la ciudad de Nueva 
| York. 
Este primer ar t ículo t r a t a r á de 
[ las condiciones y requisitos genera-
les, y en los ar t ículos subsiguientes í o l V ! Í ™ J * ™ * L A 
| sé descr ibirán las escuelas profesio-
¡ nales y otros aspecto del problema 
I educativo. 
¡ CONOCIMIENTO D E L I N G L E S 
El primer- requisito, para un. es-
tudiante extranjero, es que pueda 
leer, escrjbir y hablar el idioma In-
Es evidente que sin dicho CO' 
CONDICIONES D E V I D A 
Hay muchas universidades y cole-
gios que tienen internados, es decir, 
dormitorios y comidas a precios mó-
dicos. En los alrededores de las ins-
tituciones • docentes que no ofrecen 
e-tas facilidades, siempre se encuen-
tra alojamiento con familias de toda 
respetabilidad. Cuando se trata de 
el campo, los 
gastos resultan más módicos que en 
las instituciones radicadas en las ciu-
dades. En las poblaciones p e q u e ñ a s ! 
puede calcularse que cl costo m í n i - | 
mo en un cuarto, m a n u t e n c i ó n y la-
va no es como de 35.00 mensuales, y ; 
$60.00 mensuales en las grandes un í - i 
versidades. Los derechos de mat r ícu-1 
sean necesarias para obtener la ad 
misión del estudiante; hacer los 
arreglos correspondientes para es-
perarlo en el puerto de desembarque, 
y ayudarle a que pueda llegar a su 
destino, siempre que la llegada y 
puerto de desembarque se le avise 
con la debida ant ic ipación. Hay mu-
chas agencias dispuestas a ayudar 
gratuitamente a los estudiantes ex-
tranjeros si éstos se ponen previa-
mente en comunicación con ellas. 
N . G E L A T S & C o . 
A O T T I A . B , I O B - I O S . B A N Q U E R O S . B A B A D A . 
TEIIDESOS C H E J E S C E V I A J E R O S r r UDEROS 
en todas partes del mundo 
• — v 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C 5 5 L A R E S 
en las mejores cond¡c¡cns9. 
" S e c c i ó n d e C a í a d a A h o r r o s " 
Rocib imus d e p ó s i t o s en e <e.ccr ó a 
— pastando intereses al 3% arma^ — 
TTodsu^ata» o p e r a c l o n « < pueden e fec tuar» t a f n b l é n «>«*rcorreo 
la. ins t rucción, etc., var ían desde 50 
hasta 300 pesos anuales. Cuando se 
1 nocimíento "ño Te será, posible" obte-i t rata de la vida 611 las ciudades po-
ner provecho alguno de la instruc-11311103^' tambien deben tenerse en 
ción que se procure trasmitir le en¡c,llGnta los gastos imprevistos, inclu-
inglés y, por lo tanto, sus esfuer- so los pasatiempos. Durante el año 
zos se rán infructuosos. Nunca po- escolar de 8 a 9 meses, en las con-
d rá encarecerse lo bastante la im-1 diciones más económicas, el costo 
portancia de este detalle. Por lo ge- total no ser ía menor de $300, y el 
neral los extranjeros que vienen a ' promedio var ía desde $600 haeita 
L A R E G E N T E 
MEPTUNO Y AMISTAD 
Dispuestos estamos a ve-nder joyas 
de alto precio a precios tentadores. 
Tenemos muchas, magníf icas , y desea-
mos venderlas ganando muy poco. 
Las señoras y cabalHeros encon t r a r án I 
cu esta casa cuanto deseen y a mejo-. 
res predos que en Europa. Podemos i 
afirmarlo, siendo lâ s joyas comuo las, 
tiejores que se deseen adquirir ; aretes! 
con solitarios, prendedores, sortijas, ' 
coliares, alfileres de corbata, yoigos 
con pedre r í a , precioiáos relojes cince-
Hotel "Las Vil las" . 
Habana, Agosto 15 de 1921. 
Señor Representante del "ESPE-
CIFICO ZENDEJAS". 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por indicación de algunos ami-
gos curados con el "ESPECIFICO 
ZENDEJAS", seguimos el trata-
miento que, al sernos tan eficaz su 
resultado para la curac ión de nues-
tros padecimientos, que podían ca-
lificarse de graves, no podemos 
prescindir_ de llamar su a tenc ión 
para demostrarle nuestro agradeci-
miento y para que pueda usted j u n -
tar nuestras firmas con las de mu-
chos, miles que han sido curados 
con ESPECIFICO ZENDEJAS. 
Los abajo firmantes, rogamos la 
publicación de la presente, r e i t e r án -
donos de usted attos y s. s. 
Laureano González, Manuel Gar-
cía, A . Llerandi y Raimundo Herta. 
Empleados del Hotel "Las V i -
llas"." 
Egido, n ú m e r o 20, Habana. 
? 1.00 
,t O.S' 
E L ESPECIFICO ZENDEJAS, se 
vende en todas las d rogue r í a s y bo-
ticas de la Repúbl ica y en su depó-
sito, Bolívar , 91, Habana. 
Registrado con el n ú m e r o 7 95, 
en la Secre ta r ía de Sanidad. 
ld-10 
| lados, leontinas sutiles, gran novedad. 
I Esta casa sigue ofreciendo dinero 
j por alhajas a módico in t e r é s 
CAPIN Y GARCIA. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo prest» esta Casa con garan-
tí» de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Gasa de Préstamos 
L A SEGUNDA MINA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6663 
de un corazón. Ivovcla. 1 tomo 
r ú s t i c a $ 1-W 
E M I L I O CASTKF.AR. — Ricardo. 
Novela. Secunda parte cíe "Mis-
tor ia de un corazón. 1 tomo 
r ú s t i c a • i-™ 
P. F R O M K N T . — L a Hechicerita. 
Novela para s e ñ o r i t a s . (Biblio-
teca Carmina). 1 torno rúst ica. ? 
CL'AUDTO SAINT-OGAX. — lias 
secuestradas. Novela para se-
ñ o r i t a s . (Biblioteca Carmina). . j . 
1 tomo r ú s t i c a • u,!l 
ROBKRT W. CHAMBERS. — T.a 
modelo. His to r i a de los amores 
de una joven herniosa y delica-
da, riuc se entrepa a esta pro-
fesión llevada de noble deseo 
de al ternar con hombres inte-
lisrentes. .e inspira a uno de 
ellos un profundo sentimient' 
1 tomo en r ú s t i c a 
M . M A R T A N . — P o r un dote. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Bibl ioteca Moderna de Nove-
las Selectas.) 1 tomo en tela. 
M . F L O R A N . — E l destino de Jac-
ques. Novela. (Biblioteca Mo-
derna de Novelas Selectas.) 1 
tomo en tela 
B I B L I O T E C A L T M P U T . ^ - FiRi'-
ran en esta Biblioteca las pa-
ginas selectas de los mejores 
autores, formando volúmenes 
magrnlfica mente impresos, en-
cuadernados en piel fnia J 
con cantos dorados, siendo su 
volumen a p ropós i to parn ne-
varlos en el bolsi l lo y poder-
los leer en el t r a n v í a o en ei 
paseo. 
V o l ú m e n e s publicados: 
B O M VAR.—Páfr inas literarias. 
R ICARDO P A L M A — L A limeña. 
Novela. • 
CAMPO AMOR.—Doloras escogi-
das. , - : ,oe 
R U B E N D A R I O . — P o e s í a s épicas. 
RUBI0N D A R I O . — Poes í a s im-
E.CaGbNZALE^ M A R T I N E Z . — 
Poemas selectos. , 
J. S. CHOCANO.—Poes í a s scicc 
tas. R O D O . — P a r á b o l a s . ,/irica JOSE M A R T I . — Madre América 
Selección de pensamientos. 
NAPOLEON.—Pensamientos. 
M . G U T I E R R E Z NA JERA. Cua 
resma del Duque Job. 
Precio de cada t o m l t o . . .¿.«É J U A N PEREZ ZUNIGA —Cuat'O 
cuentos y un cabo. Cinco no 
t n.pO 
1 tomo en rus- 0 s(| 
r 
n d d D r . J O H N S O N r 
E S Q ü l S i U PARA E l . BAflO Y E L PAfiUELQ. 
Be venia: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, SSMÜK a 
P R E P A R A O ü ; : : : : 
con l a s ESEHCIAS 
más ta::::::: 
ApUr. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 1 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A.6430 
Apartado número 700. 
D r . F R A N C I S C O F . " 
STEDICO CEBUJAKO 
Cnfermeda'lcs greneralss: ron í speclal ! -
dád las del aparato d!sr»«!t,!vo y venern-
sifi lf t icas. Consultas 'María,-» d? 1 a 3. 
Pirado, 60, bajos, te léfono A-3S03. 
C82i alt f 1 t. 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. G í r a f t 
De venta 
en Xas 
l i b r e r í a s 
cuentos y un 
velas festivas 
G U V ^ D E " C H Á N T E P L E U R E . 
L a Prometida de A b r i l . í ^ e i a . 0 s.0 
1 tomo r ú s t i c a . . •• •• f l 
J E A N N B DE COULOMB. — 
prueba del fuego. Novela. 1 lu j o.SO 
mo r ú s t i c a . . . . •• •• •• AV. 
J E A N N E D E COULOMB. 10„10 , ma dormida. Novela. 1 tomo ^ Q s(¡ 
r ú s t i c a . . • • • • • • • • TV i-ñié 
A N D R E A V I 0 R T I O L — El > a ^ 
amarrado: Novela. 1 tomo rús $ 0 g0 
V A L E N T I N "DE 'PEDRO. ¿ 
a r l e q u í n azul. Novela 'ntere 
sante socialista. 1 tomo rús ? 1 o0 
, H E N R I BERÁUD.—- B l ^ ? ^ 
l del obeso. Novela, a la ^"S 
le hrconcedido el Pre^mm ^o>i 1 p0 
í court de -10 22 1 tomo rúst ica . 
• V . G A R C I A M A R T I . —Del v i 




c i s s T Ind. marzo t . 
I ra r ia . ) 1 t o m o . . .• Som-
MARCELO P R O U S J . — A la s 
bra de las muchachas 
Novela. 2 tomos. • • Ei 
A L E J A N D R O . KU^fXteca de 
Duelo. Novela. (F'ibUO^ rús, 
I autores cé lebres . 1 tom" _ j l . " " 
tica • • •.• T'Q niña 
G R A Z I A D E L E D D A . — ^f- hijo. 
, robada.— vue ta ^ u_ 
tomo r ú s t i c a , • • • • ¿ . - g , , ¿ j s R l C * " LIBRERIA "CBRVANT*» 
DO VBI.OSO Xí,ptuno) 
J J r;ALTANO 62 (Esquina * Á-í?55' 
& ( Apartado 1115. Teléfono ^ 
^ H A B A N A j d_ lO.t 
DIARiU 0 £ LA MARINA Abril 10 de 1923 AÑO XCI 
A Ñ E R A S 
E L ABONO D E L A O P E R A 
' trna grata noticia, 
KeHaioíoaiada coa da Opera. 
No se cierra ya hoy, sogún ha'Día-
1 amunolado, ©I abono a las nueve 
Andones nootoirnas de la temíporada. 
j ^ r Bradiord Mil ls , «almaibile re-
^ n t a n t e de la San Cario, ba coñ-
u d o en que quede abierto hasta 
^ o o n í n s o para com^lax.er a ^o pocas de no 
rsonas que así lo han solicitado del 
^fio.r Pedro Várela . 
JJS ja úl t ima prórroga^ ; 
p o f i n á t i T a m e n t e . 
Quienes no es tén abonaidoa ail lle-
esa feoha se verán en la necesi-
de adquirir sois localidades en 
JaqulUa a K» precios eventuales de 
íh (pesas *OT luneta. 
Bl abono a las mat iuées , abierto 
vla anterior semana, ha tenido un éxi-
to miaigtnlfico. 
Numierosas familias que por deter-
minadas circunstancias no pueden 
asistir de noche al teatro se han 
apresurado a tomar palcos y lunetas. 
Por otra parte muchos de los abo-
nados a las funciones nocturnas han 
extendido su abono a las nüatinées de-
perder una sola ópera 
cantada por T i t t a Ruffo, Lucrecia 
Bor i , Schipa o Mairtinelli 
Realmente el que ha oído una vez 
9a Manon d© la Bor i o l a Aida de Mar-
tineflill no puede sustraerse al deseo 
de oir ía nuevamente. 
Repe t i r é m i promesa de dar a co-
nocer l a l ista general de abonadas. 
Será después del domingo. 
Para que sea completa. 
Coinc id iendo con la e x p o s i c i ó n de 
trajes de n o v i a presentamos h o y una 
nueva c o l e c c i ó n de vestidos franceses. 
Todos elegidos por A n a M a r í a Bo-
rrero . 
M A S S O M B R E R O S 
M a ñ a n a pondremos a la venta unm 
nueva c o l e c c i ó n de sombreros de gran 
vestir. 
Son los modelos m á s costosos de la 
temporada. 
¡ L a quintaesencia de la f a n t a s í a pa-
risiense! 
U L T I M A H O R A 
j^AS DE 30 H E L A D O S y todos muy ricos se sirven diariamen-
" L a Flor Cubana", Avenida de Italia y San José , T e l é f o n o : 
te en LA -




l l t - 5 
„,,Htaq d© sobremesa en preciosos estilos. Tapices de las 
^ renombre, en magn í f i cos cuadros h i s t ó r i c o s . Precios b 
« L A E S M E R A L D A " 
San Baí»»l. *-
f i rmas do 
b a r a t í s i m o s . 
Teléfono A-3303. 
(entro Consulado • Industria) 
E c o s d e M a n z a n i l l o 
Abril 7* acreditada casa de modas de Santia-
NO COBRAN 
Los veteranos de la Independen-
las Viudas V los huérfanos de 
foS' qne fueron, en gesto heróico a 
hacer Ubre esta tierra, están sm co-
í r a r las pensiones a pesar del largo 
Rediente, desde el mes de Diciem-
ire unos, T desde Enero otros. 
Hasta mí se han acercado para 
nne desde las columnas del DIARIO, 
llanie la atención del Sr. Secretano 
do Hacienda, respecto al estado de 
penuria en que se encuentran vie-
jos soldados de la libertad; infe l i -
ces ancianas y pobres niños, que no 
tienen más patrimonio que la can-
•*;dad conque el gobierno, por una 
ley del Congreso debe pagarles to-
dos los meses. 
Hace poco, se anunció con carác-
ter semi-oficial, que no ocurr i r ía lo 
de antes; que ya no se los adeuda-
rían a esos pobres, sin fuerzas para 
trabajar, las cantidades cfue dis-
frutan; y sin embargo, los meses 
pasan y los cheks no vienen, y el 
hsmbre, la miseria y toda la secuela 
de males quet ras aparejada la falta 
de numerario para sostener la vida, 
rodea a los pensionados. 
¿No se podía conseguir normali-
zar el pago de los. Veteranos, para 
que en los últimos años de existencia 
que les queda, loa pasen, sino rodea-
dos de comodidades, siquiera no pa-
sando hambre? 
\go de Cuba. 
/ Dos preciosas n iñas , Raquel y 
¡Carmi t a Vázquez Muñiz, llevaban la 
cola del traje de la desposada. 
La concurrencia, numerosa y dis-
tinguida, encont rándose las señoras 
Honoria Costa de Baserva, Carmen 
Baserva de Badell, Caridad Aguilera 
de Mart ínez , Clotilde Palma de Es-
pelozín, María Celeste Palma de 
Méndez, Dolores Roblejo de Ferrer, 
Alicia Terga de Planells, Clotilde Es-
pelozín de Solana, Clotilde Palma 
Vda. de Espelozín, María Aces Vda. 
de Por t i l la , Angelita Blach de Muñiz, 
Resina Fluriach de Muñiz, Carmen 
Costa de Baserva, Conchita Pareda 
de Utset y las señor i tas Ernestina 
Muñiz, Nena Fluriach, María Angé-
lica Palma, Dulce María Raserva, 
Rosina Palma, Isabel e Iluminada 
Mendoza, hermanas Vázquez, "Pepi-
Ua'' Betancourt, Conchita Port i l la , 
Lol i t a Solana y otras que se escapa-
ron al lápiz de la gentil Cronista que 
asistió en represen tac ión del DIARIO. 
Con dulces exquisitos y espumoso 
champagne se festejó el acto, en el 
que actuó nuestro querido párroco 
Monseñor Francisco Pérez Avecedo. 
A los desposados, nuestros votos 
porque la felicidad en ellos sea per-
durable. 
Exquisito café , de fino aroma. 
Quien compra en " E l Bombero" así lo toma. 
" E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia, 120. Teléfono A-4076 
V I V E R E S FINOS 
COLUMNA D E DEFENSA 
NACIONAL 
INVITACION 
l iño, F . A . Calderón y Rosendo Gar-
cía, f i rmaron el acta <le Constí tueión 
de aqué l gran partido que fué •él pun-
to iniciad del movimáento revolucio-
niatnio que comenzado el 24 de Febre-
ro de 1895, cu lminó en la indepeu-
dencía de Cuba, Esta Asociación, con-
Uinuadora en la paz de la obra del 
Con motivo de la Conmemloraclón Partido Revalummaír io Ou/bano, com-
dell aniveTeario de la fundación del memoira el 'aniversario de ambos 
Partido Revoluoionario Otublaino, y de íicointecimiienitos ceilebrando una so-
la proclamación de la Canst i tución i&i6n ©oilemme en los salones dell Ayun-
de Guádmaro, y resipondiendo a la taimiiento de esía capital, a cuyo acto 
invitación hecha por la Asociación as te t i rán los únicos ocho smpervlvien-
de los Emigrados Revolavcionarios tes de los finmantes que son los se-
Oubamos, paira su sesión solemne ñores : Fernando Figueredo, Teodoro 
que e fec tuarán en los saHones del Pérez , Eduardo H . Qiato, Gerardo 
Ayuntamiento de esta capitall, el quu, Castellanos, Carlos Bal íño, F . A , 
I N C O M P A R A B L E S 
L a G r a n C a n t i d a d 
das, Encajes, etc., 
ALTA CALIDAD, 
mes recibiendo constantemente, 
permite ofrecérselos a nuestras amables 








L A L 
M U R A L L A 
H O P A , S E D E R I A , P E H F I I M E E I A . E T C . 
Y C O M F O S T E L A . - T E L R A - 3 3 7 ; 
paña que ha de ponerse en práct ica los alardes de su catolicismo de c r i -
de modo inflexible, como deber de gen y sentimientos, y exteriorizar los 
la nación española , y después de ha-1 instintos l ibre pensadores en forma 
ber hecho todas las tentativas que! mortificante para sus compatriotas, 
la prudencia aconseja, para conven- pues no me n e g a r á "Uno de Grado" 
cer a los naturales de l a bondad de que en E s p a ñ a son muy gritones los 
las medidas que quiera tomar Es-j antirreligiosos pero no alcanzan a 
pana. 
No cabe en la inteligencia del* mo-
ro, en Marruecos, el apreciar ningu-
na relación internacional, y además 
dos por m i l . Lo que sí puede a rgü i r 
es que hacen más ruido cien que gr i -
tan, maldicen, blasfeman y se re-
bullen,, que cien m i l arrodillados re-
suscribe de acuerdo con el regla-1, Calderón,_ Francisco Ma. González y, modo d6 ser y de su alcailce inte . 
piensa que los franceses, los espa- ¡zando bajito en las iglesias, 
ñoles, los ingleses y los alemanes se ¡" Para nada me he metido yo en la 
odian entre sí, sobre todo desde que'. vida privada del s eño r Pedregal y 
vieron que el Gobierno español des - ¡ l a suponía como "Uno de Grado" me 
te r ró de Melílla a Abd-el -Krim, a pe-»la pinta: además crea este incógni-
tición de los franceses, porque te - l to moscón, que en E s p a ñ a los pol i -
nía relaciones para vender minas, o ¡ticos de esas condiciones son los más 
por lo menos para tratar de v e n d e r - ¡ a Dios gracias; los prevaricadores, 
las, a los alemanes. De ah í es que ! rastreros y Chiveros, como aqu í deci-
E s p a ñ a no debe preocuparse ni lo Irnos, son los menos y muy de escale-
más mín imo, como se ha pretendido I ras abajo. ¡Oh, señor Moscón! Si 
alguna vez, de pedir a los Caídes que [nuestros políticos fueran tan arries-
den su opinión respecto de a cuál j gados, tan valientes, tan ajenos a 
nación Francia o España , prefieren'; componendas y ca r iño extranjeriza-
someterse; esto está fuera de su dos, como son honrados y bondado 
miento de esta Instiitución ha resuei-j Rogelio del Castillo, 
to siuspender la sesión de esta no-¡ Invitamos noieva/mente , por estej 
cihé, para que el Ejecutivo en pleno medio, a los Emigrados Revoiliuoiona-
se traslade al lugar antes citado,'TÍOS Ouibanos, Autoridiades, Veteranos,' 
| prestando aisí nuastro concurso a la Instituciones Pa t r ió t i cas , Prensa, 
¡.Asociación hermana que celebra una Maestros, Esitudíantes y pueblo en 
i de sus más notables fechas. Tenien- general, a f i n de que con su ipretsen-
I do en cuenta la Importaincia de este cia coutriibuyan al homenaje que «e 
lUlotfo y lo que ello significa en la^ realáza. 
I htotoria de nuestra patria, recuerdo] Habana, A b r i l 10 de 1923. 
a todos los Columnistas el deber en i Dr . Pedro P. Doval, Presidente.— 
¡que es tán de asistir al mismo, así co-jFrancisco Alpfzar Poyo, Secretairio de 
mo al pueMo, ya que el acontecí- Correspondencia. 
I miento que se recuerda fué el i n i -
l cío de ila conquista de loe derechos 
j del hombre. 
Los co-lumnistas todos d e b e r á n 
reunirse en los portales del Consis-
! torio, para hacer su entrada con-
j juntamente. 




Ha pasado ya el periodo electoral 
«n este término. Con las elecciones 
completamente celebradas en los 
barrios de Pilón, Purial y Zarzal, 
terminó la jornada, habiendo t r i un -
fado, como ya anunció el candidato 
<le los partidos Popular y Conserva-
dor, Sr. Manuel Ramírez León. 
Las elecciones se celebraron den-
tro del mayor orden, sin que hubie-
L A ZAFRA. 
Siguen sin in te r rupc ión los traba-
jos de zafra los centrales azucareros 
de este t é r m i n o . 
No obstante la sequía, ya que unos 
cuantos meses hace que no llueve, 
los ingenios siguen trabajando. Se 
espera un buen rendimiento. 
L i q u i d a c i ó n , . . 
(Viene de la PRIMERA (página) 
EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUBANOS 
roe, debe todavía consolidarse o 
completarse con una nueva doctrina 
de solidaridad, porque no es posible 
concebir a las naciones hispano-
americanas como sí estuviesen sepa-
radas por una verdadera muralla 
i de China. 
Nosotros entendemos que los Es-
tados Unidos deben respetar la má-
INVITACION 
lectual. 
Los autores' españoles y algunos 
mili tares, han escrito ar t ículos y 
hasta libros sobre el ca rác te r ma-
ses y hasta inocentones, E s p a ñ a se-
r ía la Nación más respetada de la 
tierra. 
Ahora vaya la otra carta que vie-
ne escrita en papel del Casino Espa-
r roqu í y convienen en que es distin- f-01 V autorizada por una f i rma que 
to, lo mismo que sucede en todos los a cualquiera puede tratar de tu . 
demás países, el de los habitantes 
de los llanos próximos a la^ gran-
des poblaciones, que el de los que 
viven aislados en las m o n t a ñ a s sin 
más comunicación que la accidental, 
cuando acuden a los zocos. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
No tengo . . . 
(Viene de la PRIMERA ipágina) 
;.Que piensa ds una manera dife-
rente a como pensamos usted y yo?, 
pues s e r á un error, pero un error 
Veamos: 
"Sra. Da. Eva Canel. 
Habana, 
Muy seño ra m í a : 
He leído su a r t ícu lo "Quien es Pe-
tro Dios, son viejas o señor i t as cur-
sis a pedir algo a San Antonio. 
Si yo supiera escribir, mucho d i r ía 
al clero español y siempre aconse-
jándo les pidieran ellos mismos la 
separac ión del Estado. E l adelantar-
se ellos a pedir la separac ión , ser ía 
un gran t r iunfo , porque tienen que 
convencerse que año arriba o abajo 
eso viene. 
Le suplico un poco de benevolencia 
para nuestro paisano y perdón por 
haberla dis t ra ído con estos mal es-
critos renglones su servidor q. b. s. p, 
J . M . Garc ía . " 
6-4-23. 
¿No les decía a ustedes que este 
mí paásano autorizaba su carta con 
una firma rimbombante? 
Mas iremos al grano: ¿Quién le 
ha contado que es odiado el clero 
en E s p a ñ a ? Quizás en su pueblo hay 
a l g ú n cura de misa y olla (aunque 
de estos apenas queda alguno) y 
como buen aldeano picapleitos, an-
de a farolazos con los feligreses, 
¿puede afirmar por esto don Gar-
cía y no del Cas tañar , que en Es-
p a ñ a es o-diado el clero? ¿Conoce 
Don García la obra intensa y exten-
sa de acción social, que se debe al 
clero en toda E s p a ñ a ? ¿Sabe de 
los Sindicatos agrícolas defensores 
del ter r ícola empobrecido por con-
tribuciones socafiñas y abusos del 
terrateniente nuevo, tari distinto 
"¡ del Señor Amo, antiguo que pater-
nalmente lo trataba? 
dregal" creo que as í lo t i t u l a y veo | ¿Sabe de las cajas de ahorro pa-
cen pena no trata usted bien a núes - ; ra unos y p rés tamos para otros, que 
tro paisano. Como polít ico es de lo ¡son hoy el refugium pecatomm del 
más honrado y como caballero, no i l a b r a n t í n , -que ya tiene a donde vol-
hay pero que ponerle. E l que siga a ¡ver los ojos sin recurrir al usure-
nri pol í t ico equivocado, no es m o t i v o i r o que antes lo ahogaba? 
para suponerle a él inú t i l . E l si no ¡ No conoce nada mi señor Don 
es un sabio, que quizá lo sea, es un (Garc ía cuando atribuye al clero es-
talento reconocido y el d ía que d e j e - p a ñ o l que los hombres no vayan a 
a Don Melquíades , a quien qu izá sos-'la Iglesia. 
tiene, ya me dirá quien es el señor ] E l señor García r.e muestra muy 
Pedregal. jcatól ico y es tá en la Habana: ¿A. 
En esta crisis, no se sabe lo que que sií se cae una Iglesia no le de buena fe. Pedregal es muy es-
p a ñ o r .muy asturiano, y sobre todo,' ocurrió. Hay que esperar detalles de I aplasta dentro? ¿A que no se acer 
aimóigo de todo el mundo, profesen olios periódicos de Madrid para h a - ¡ c a n i una vez al año a l t r ibunal de 
no profesen sus ideas; nadie llega aiblar . Y en cuanto a que no volverá i la penitencia y por lo tanto no co 
POR LOS TEATROS 
Movido ha estado en estos úl t imos 
dias el cartel del teatro "Manzani-
l l o " , en el que ha estado trabajando 
Norka Rouskaya, la Compañía de 
íflUr^r»0^1 " í " ^ ' Sin que nUDie' Blanca, el bar í tono Ballester, y ac-
Í L . ^ J!Ve !ncldente; .elecciones tualmente la compañía de Arsu 
de los Estados Unidos, debe com 
ple társe la el extenderla a las nacio-
nes hispano- americanas diciendo: 
Desde el Presidente Washington, 
hasta nuestros días ha sido un pr in -
mUlga, a lo cual siendo católico es-
t á obligado? 
Este paisano mío que apesar de 
todo debe fssv una excelente perso-
como debían celebrarse siempre en 
Uba, para bien de todos, y estabi^ 
''dad de la República. 
ní   r s í m i -
des Pous. 
Además , en las tandas de las seis 
y media de la tarde, se vienen pro-
yectando en el lienzo magníf icas cin-
tas c inematográ f i cas . 
En el "Popular" t ambién han ac-
tuado números de Variedades, y pe-
lículas tarde y noche. 
U N A B O D A 
En la pasada semana, se celebró 
esta Capital la boda de la graciosa 
senonta Lolita Baserva Costa, con 
w 0 n í C t 0 3oven Don Leopoldo Espe-'uzm Palma. 
áistt* ^ ^ y e n t e s son miembros 
elífl v i53 de e3ta sociedad, siendo 
MiL J ^ eI laborioso industrial Don 
Miguel Baserva Gelats. 
ei acto matrimonial fueron padrl-
CI, i n . P^dre de " L o l i t a " y la 
P Efpeloz^ de Solan 
Como f ^ de la madre del «ovio. 
C R Í O ^ firmaron, por ella, 
C e n v ^ S0lana' 61 Dr José M. 
SánchP^ . R a m ó n F e r n á n d e z 
C \ S ; y.POr éU 0011 José Mart in 
filz Blací 0 alma 7 Don José Mu-
traje "de prOC^l t^0ya la nov i a u n i Deja en la orfandad diez hijos 
^ Bruselas T o J Ía" con encajes 
res v h,i f . 1 1 dladema de azaha-
* " i i , £Ué confeccionada en una 1 
SUICIDIO 
Un hecho doloroso ha ocurrido re-
cientemente en esta ciudad. E l joven 
Buenaventura Rivero, maestro cons-
tructor de obras que era generalmen-
te querido por todas las clases socia-
les, salió una m a ñ a n a de su hogar, 
y a los once dias dé búsqueda apa-
reció ahorcado en "Arroyón de Ná-
Kua", a más de diez leguas de la po-
blac ión . 
Se rumora que el infortunado R i -
pon Alberto P ^ V 1 1 í?Se ar t ínez, ¡ vero parece que perdió el uso de ra-
zón de manera violenta, y que la lo-
Lucía °" - 1 cura lo llevó al suicidio. 
Cúmplense hoy 10 de A b r i l , 54 
•años de Ha Const i tución de Guáima-
ro y t reinta y un años de la procla-' cipj0 reconocido siempre los los Es-
nuaciión del Parlado Revdlucionario tados Unidos, que cada nación posee 
Cubano, de aquel momento histórico el derecho de gobernarse a sí mis-
para e l pueblo de Oulba, en que las 'ma Según su propia voluntad. 
I emüigraciones aceptaron los acuerdos | ' 
I tomadlos en la Asamblea de 5 de 
I Enero de 18 92, en .que veinte y sie-
i te de e»us hijos los señores J o s é Mar-
tí, J. F . Ijamadriz, José Dolores Po-
j o , Femando Figuerero» Teodoro 
Pérez, M a t t í n Herrera, Cayetano So-
rim, Carlos Borrego, Seraf ín Bello. 
Angel Barrios, Esteban Candan, E l i -S j , fUerza y la energía , que en su 
gio Carbonell, Ar tu ro González O»-!esta(Í0 iamentable de atraso, se con-
cilio Hennquez, Francisco Camellón. vierte muchas veces en crueldad. 
J. D. H e r n á n d e z , José Leiva, Nicolás Creen firmemente en el esp í r i tu 
Salinas, Benigno Benítez, Antonio M . ' de la ley del Tal lón, constituyendo 
Castillo, Francisco Ma. C*>nzález,! a ellos la venganza, una manifes-
Eduardo H . Gato, Gerardo Castella-1tación de valor. esa idiosincrasia de 
nos, Rogelio del Castillo, Carlos Ba-.los }ndígena.s sólo la pueden modif i-
Sra. 
en re-
s'u casia sdn ser atendido. ¡a ser Ministro con la Monarqu ía , es 
xima de Webster, i 12 de Enero I Perdone esta defensa, pero como ¡mucho hablar. En polí t ica hay una 
de 1852, i n t e rp ré t ando la polí t ica I lo conozco, y conozco a sus padres,; sorpresa por minuto" . 
o los conocí, por que ya han muerto; ¡ 
viven a ú n sus tíos y t ías , que son! Suspendo para glosar un poco lo ¡ na es imitador de Pedsregal: es buen 
niiOdelo de honradez, por cierto muy i transcrito: este impugnador fino y c a t ó l i c o pero no hace alarde y no 
caitólicas, san q;ue él deje de ser t am-¡ galante como el otro apoya la hon-; cree en los santos Evangelios y en 
bién religioso, ¡aiun que sin alardes, iiradez del señor Pedregal: ¡ encan t a - ; cambio cree que la ¡salvación de 
Suyo atento admirador. da!, y lo digo con toda el alma, pe-; E s p a ñ a es tá eij el cisma religioso. 
Vno de Grado (donde nació el j ro eso de que siga a un político i Porque la libertad de cultos exis-
señor Pedregal) ¡equivocado como Melquíades no es j te desde el año 1SG9. 
Xota. Pedregal no es un l iberar motivo para creerlo inú t i l ; no me i ¿Que no so les permiten insigr 
de pacotiiUa; es un poiMtico de bue-] Presta, como dir ía un castellano j nias exteriores en sus templos? ¿Y 
na fe; miuy culto, y sobre todo muy rancio. ¿Se quiere mayor i n u t i l i - • qué? ¿ P a r a qué las quieren? No 
'hdnirado, as í como su padre; lo de dad, que seguir a un equivocado? j prohiben en unos.paises hasta el 
la guiaisa laqueóla de ¿quién es Pedre- Lás t ima que se le haya olvidado a j traje de los sacerdotes católicos y 
gal? ya sabemos que en aquella fe- este amigo de Pedregal la clase de ; en todos quieren prohibir nuestras 
cha el choteo era grande en Madrid, f equivocación que padece el jefe y ¡ procesiones y toda mani fes tac ión 
pero Pedregal iba ail Ministerio conide. que pié cojean sus equivocado-j religiosa fuera de la Iglesia? 
gran pTestigio; la prueba de q u i n e s . " E l no es un sabio que quizás I Desgraciadamente en E s p a ñ a se 
era un hombre puro, os que a su lo sea. . . es un talento reconocido", ; permdts la predicación cismática y 
raiuerte, ipolíticos. de: todos matices' pero equivocado s e g ú n se ve, en cu-[atea: si no .<e permitiese no hubie-
han hecho un gran elogio de él" . [yo caso es un talento que no a p r o - ¡ s e n sido posibles las criminales es-
Muy bien y grande honor cabe al.vecha al gobierno de un pueblo ni ¡ cue'as feiferietas que t en í an ya m i -
Tibnrcio CASTAÑEDA. 
Del prob lema. . . 
(Viene de la PRIMERA (página) 
Estrada PAN TOJA. 
Especial. 
S
car la ins t rucción y la acción del 
fiuB^OO L / O / ^ C tiempo, en un ambiente esencialmen-
I l l f i l l I C 1^ l \ i l \ tP distinto al fl116 hoy tienen. 
V r i i l l J l * u l t t V f & J Es indispensable que el ind ígena 
de Marruecos reciba la impresión de 
que en el cumplimiento del mandato 
de España en la zona de protección 
segui rá la nación española, libremen-
te, las normas que estime más no-
bles y justas, y debe hacerle enten-
En adornos para sombreros, tenemos ] der al mar roqu í , que sí esas son re-
chazadas podrá imponerlas E s p a ñ a 
por la fuerza, sin que haya la me-
Recomendamos a as s e ñ o r a s que gus-
ten de lo elegante, por poco dinero, que 
antes de comprar sus sombreros para 
la p r ó x i m a es tac ión , vean l a Inmensa 
variedad de modelos que tiene esta ca-
sa y lo reducido de sus precios. 
hijo de buen padre cuando el h i j o , siquiera a l de una casa. " E l día i les y miles de niños en las puertas 
sabe seguir sus huellas. Pero créa-¡ que deje a Don Melquíades a quien i de una Rusia modrna y no prevista 
me: no basta hoy a un político ser j quizás sostiene ya me di rá quién es. o^onces. 
siempre las ú l t i m a s novedades 
honrado y ecuánime si la ecuanimi-
dad se estrella ante el dualismo de 
ser católico, como "uno de grado" 
dice que lo es el señor Pedregal y 
éste lo prueba negándose a poner la 
mano sobre los Evangelios para j u -
rar el cargo y después provoca una 
crisis que pudo ser de mayor tras-
cendencia, por querer injertar un 
cisma religioso sirviendo de Conse-
jero responsable a Rey que oficial-
el señor Pedregal." f Somos muy adelantados en el 
Es una lás t ima que no haya de-! mal pero los adelantos del bien no 
jado a Don Melquíades en vez de j'los vemos, cuando el señor García 
dejar la cartera de Hacienda. : no ha visto lo que trabaja el ele-
Volvamos a la carta . ro en E s p a ñ a . 
"Trata usted muy bien la cuest ión ¡ 
religiosa. Lás t ima que el clero o los i 
directores del clero español , no lean I 
su ar t ículo y vean la realidad. E l día i Según nos comunica nuestro ami-
que el clero trabaje volverá la E s - ' g ü i t o del Cerro Reinaldo López Rin-
Católica. Si el señor Pedregal es ca-
tólico AUNQUE SIN ALARDES co-
(NEPTUNO Y CAMPANARIO) 
ZENEA Y ABANG-XTREN. 
ñor vacilación en su empleo, y po r imo inocentemente dice mí comuni-
eso dicen los que viven en Marrue-j cante, es un liberal de Pacotil la: la 
eos que esa fuerza es, en úl t imo tér-j pacotilla se cae de su peso viendo 
mino, el g u a r d i á n del derecho de Es- al ex-ministro de Hacienda guardar 
mente se llama y le llaman Majestad !paña Católica de otros tiempos míen- ; cón, la señor i ta que lleva ventaja so-
'tras lo esperen todo de la protección i bre las d e m í s , en el Certamen de 
del gobierno, cada día será más odia-; belleaa abierto por E l Mundo, es Ra-
do el clero. Da pena i r a los Templos i quel F e r n á n d e z y Labarrere', muy 
en E s p a ñ a , donde sí a lgún hombre | l inda realmente. 
A â a misa es por ei que d i r á n ; los Nuestra enhorabuena, ya que la 
demás que visitan la Casa de núes- votación es tá con el la . 
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Pidiese na 
bi(i0 (U a 1:1 que no lo has reci-
^ OUP „SU, niano' ten la seguridad 
L^e no la imitarlas. 
taban pJ"eparativos de viaje adelan-
t a b a rp CaSa de Pacheco. Camila 
Cereras Con modistas. som-
noveda(ÍpZapateros y comerciantes de 
malos h T l esto la d is t ra ía de sus 
ba a gPr o ^es• pero 110 la impulsa-
marido ^ a b l e n? a doblegarse a su 
(lebe ser ¿i 0y herida. Pensaba, y 
Pero Tei.(iuien pida misericordia." 
^eoci-nav no la pedía hi Parecía 
mujer J r / ^ los desPlantés de su 
I)ara SUR mismo para sus hijos 
^ Pern ,V,d0res' para todo el mun-
Wícable i invencible, algo inex-
Camila T apartaba cada vez mas de 
Alaban r?8 defectos de ésta se atro-
•miParL?01" Sal5r a la superficie. Las 
trar«e ir« , 8 110 cesabau de mos-
611 luchrP ?Cables con los «leberes y 
vua abierta reñidís ima con és-
tos. E l alma de Camila era enemiga 
de la suya; la de Pola su gemela, 
su igual ; y sin embargo, ¡era preci- | 
so huir de la hermana querida para : 
vivir encadenado a la hermanastra 
odiosa! 
Sus hijos, sus hijitos inocentes re-, 
machaban la cadena. Sus deberes de j 
hombre honrado, la idea de que n ín- ! 
guna falta imperdonable podía repro- i 
char a Camila: pero. • . si otra mujer! 
que no fuese tan pura ni" tan ideal 
como Pola le inspirase aquella pa-1 
sión, ¿hub ie ra sido tan mirajio y tan i 
fiel cumplidor de sus deberes? ¡Otra i 
mujer! ¿Cuál? ¡Ninguna! ¿Acaso ha-| 
bía fijado j a m á s el pensamiento dos ! 
días en una misma ? ¿Acaso hab ía ! 
sabido lo que era amor hasta que 
había conoc.do a la n iña desvalida? 
El viaje estaba fijado. Luís no que-
ría dejar a Pola en Madrid; quer ía 
enviarla delante; prefer ía ser él quien 
la viese partir , quien sufriese las tor-
turas mayores. 
La v í s p e r a ' d e l día que debía salir 
Luís con su familia para san Sebas-
t ián sali'5 Polita para I ta l ia con su 
dama de compañía . Pacheco no las 
dejó hasta que el tren hubo partido: 
¡aquel tren que se llevaba su vida! 
Pola no pudo l lorar; estaba desen-
caiada, tenía fiebre y temblaba como 
había temblado t ir i tando de frío en 
la deemantelada bohardilla. Hasta 
que no sAitió el traqueteo del con-
voy, hasta qr,e no se rompieron una 
por una todas las fibras de su ser, 
no pudo derramar una lágr ima. 
— ¡Llore usted, hija mía ! Llore 
usted mucho sobre mí pecho: yo se-
ré su madre cariñof^i, dijo la viuda 
de Altuna, que as í se llamaba la com-
pañera de Polita. 
Luis volvió a la calle de San M i -
guel sin detenerse: subió de dos en 
dos los escalones, l lamó con furia y 
entró sin hacer caso de la criada, 
que todavía estaba sollozando por 
su señor i ta . E n t r ó en el gabinete, 
se precipi tó en el dormitorio y se 
ar ro jó sobre la cama de Pola, ocul-
tando el rostro entre aquellas almo-
hadas que conservaban el perfume de 
sus cabellos y las emanaciones de su 
aliento. 
— S e ñ o r i t o , señor i to , ¡por Dios!, 
dijo la muchacha, ¡ya volverá, ya la 
veremos! 
Pacheco l loró, lloró mucho sobre 
el lecho que le recordaba el ángel 
adorado. 
Eran cerca de las nueve cuando lleJ 
gó a su casa: necesitó hacer sobrehu-
manos esfuerzos para contenerse: 
apenas comió, y apenas pudo f i j a r su 
atención en la deliciosa charla de los 
niños. 
Se levan tó de la mesa para ence-
rrarse en sus habitaciones. 
Camila, a quien no pasó inavertido 
el ma'estar de Luis , hízose le desen-
tendida y no le p r e g u n t ó si estaba en-
fermo: para ella era indudable que 
dejaba algo en Madrid y que sent ía 
marcharse. 
A l sigui'ente día parecía Pacheco 
m á s animado. Salió por la tarde 
a visitar el nido en donde refugiaba 
su alma enferma, en t r egó dinero a 
lacriada, le dió ordenes y se despidió 
hasta dentro de dos meses. 
— ¿ I r á usted a ver a la señor i t a? 
— N o : hasta que ella venga a Ma-
dr id no la veré . 
Las cartas de Pola debían i r a la 
calle de San Miguel. La muchacha 
recibió un ciento de sobres con sus 
correspondientes sellos para que las 
encerrase de nuevo y las reexpidie-
se a San Sebast ián sin perder correo. 
Los ocho días que t a rdó Luís en 
saber de Pola fueraon terribles. ¡Por 
f in , habían llegado bien; estaban ins-
taladas, perfectamente instaladas en 
Milán! 
Luís pidió la dirección a San Se-
bas t i án ; el retraso que las cartas su-
frían yendo a Madrid era para él 
mortificante por demás . 
Pasó el verano pendiente del co-
rreo, esperando impaciente, contando 
los días, las horas y los minutos y 
deseperándose y telegrafiando inme-
diatamente sí una carta no llegaba el 
día que debía de llegar. A los pocos 
días de establecerse en Milán comen-
zó Pola sus lecciones; tenía mucha 
prisa y no quer ía perder el tiempo. 
El maestro, a qu.ien la voz de la es-
pañol í ta hab ía llenado de admirac ión , 
estaba asombrado de los progresos de 
su discípula: era un genio musical, 
era un prodiglto de agilidad y un por-
tento de comprens ión : en una pala-
bra; era el arte mismo aquella cria-
tura que acababa de cumplir los 
diez y ochos años . 
Así lo escribió la señora de A l -
tuna a Luís , sin que Pola lo supiese. 
También le comunicaba, según las 
ins t rucíones que de él hab ía recibido, 
que la salud de la niña era delicada; 
decía que nada le dolía, pero según 
opinión de ella sufr ía muchís imo mo-
ralmente. Pocas veces sonre ía ; besaba 
con transporte las cartas de él y le 
duplicaba luego que a nadie se lo d i -
jese. Paseaba poco; sus estudios y 
la correspondencia con su protector 
eran la preocupación constante de su 
existencia: no vi^vía para nada mas 
sino para volver a Madrid con un 
nombre célebre. 
La familia de Pacheco regresó a 
la corte en el mes de octubre. Ape-
nas llegó Luis a su. casa salió de 
nuevo para visitar la de Pola: todo 
estaba limpio y en orden como sí 
allí viv&se ella. La muchacha era ex-
celente y Pacheco la quer ía mucho: al 
verla no pudo menos de abrazarla con 
a l eg r í a : creyó que iba a ver a Pola, 
a encontrarla en su gabinete. ¡Qué 
desencanto y que pena! 
Todos los días de aquel invierno 
fué Pacheco a la calle de San Miguel: 
allí pasaba la tarde y a veces algu-
nas horas de la noche: a l l í recibía 
las cartas, al l í las contestaba, allí 
soñaba despierto y al l í veía flotar la 
imágen de Pola, embr i agándo le con 
sus palabras de agradecimiento y con 
sus sonrisas de amor. 
Un día del mes de enero, aquel 
en que precisamente hacía un año 
que Luís volvía a su casa después de 
haber perdido cinco m i l pesetas, últ í- l 
mo dinero que jugó en la vida^ fué | 
como de costumbre mas preocupado,! 
mas triste. Los recuerdos eran vivos i 
y por lo tanto crueles. 
¿Se acordar í a Pola de aquella fe- | 
cha? ¡Vaya si se acordaba! All í te-
nía un paquete, un paquete grande 
y abultado. Era ujia carta de muchos' 
pl íegueci l los; un retrato en el traje 
de Rosina del Barbero, y muchos re-
cortes de periódicos. ¡El asombro! 
¡Lo nunca v'Mtol Pola hab ía debu-
tado hacía quince días no quiso co-( 
mull icárselo antes para no tenerlo 
impaciente por el éxi to. Dos horas 
t a rdó Luis en hacerse cargo de todo; ¡ 
bien es la verdad que empleó una' 
contemplando el retrato. Hablaba con 
la criada como sí hablase con su 
amiga; le comunicaba todo, le tradu-
cía los sueltos, besaba la fotografía . 
¡Qué l inda, qué l inda estaba su Pola, 
su Polita! Era h e r m o s í s i m a ; lo veía 
en la car tul ina: no hab í a mujer mas 
encantadora en el mundo. Pa rec í a una 
muñeca vestida de m á s c a r a ; pero ¡qué! 
muñeca más perfecta, más seducto-' 
ra! ¿Era de su Pola aquella carita 
picaresca? Era su n iña , su angelito 
aquel que los periódicos llamaban 
"diabl i l lo andaluz." Estaba transfor-
mada. ¡Qué bella, qué bella le pare-
c ía! 
L a prensa de M?Ián apuraba el 
lenguaje de las alabanzas: ru i señor 
era un adjetivo pál ido, sin color y 
sin expresión, comparado con lo que 
la Pola merec ía : la Pola le llamaban. 
Poli ta explicaba a Luis su éxito! 
"Sólo tu me faltas'", decía. 
H a b í a estudiado primero el Bar-
bero por capricho de su maestro y lo 
hab í a cantado tres noches gratis. 
Ahora estudiaba Lucía , la c an t a r í a 
t ambrén , y as í sucesivamente hasta 
hacer un repertorio de las óperas que 
mas le gustasen. Una vez hecho y 
ciando en toda Europa se hablase de 
ella y se la desease, sa ld r ía de Milán 
contratada; hasta entonces no. 
L a sat isfacción, la ín t ima felicidad 
que presumía tuviese al recibir aque-
llas noticias, quer ía que la sintiese 
en aquel día tan seña lado para am-
bos, y por eso la había retrasado le 
ped ía perdón por t a m a ñ o egoísmo. No 
le hablaba de sus ansias de verle; no 
le decía que lo adoraba. J a m á s tocaba 
este punto, como no lo tocaba LnM 
en sus cartas; pero en cambio la se-
ñ o r a de Al tuna era mas explíci ta; le 
participaba que la señor i ta había l lo -
rado mucho la noche del debut des-
p u é s de la función, exclamando "¿ » e 
ANO X G U l A R i Ü D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
E L CRISTO D E M A T H E t 
Una exhibición curiosa. 
M:uy interesante. 
. E s la del hermoso Cristo del mo-
desto, inteMgente y mer i t í s imo es-
cultor español R a m ó n Matheu, que 
se inaugura m a ñ a n a en los salones 
de este periódico. 
l i a sido seña lado e'; acto de la 
apertura para las nueve de la no-
che . 
H a b r á un discurso. 
Del señor Marcial Roeell. 
- Nuestro distinguido compañero 
d i se r ta rá acerca de la cul tura ascé-
tica española . 
No se hacen invitaciones. 
En absoluto. 
Puede concurrir todo el que sea 
amigo del DIARIO y especialmente 
el elemento de artistas que quiera 
conocer la obra de Matheu. 
Una escultura preciosa. 
MR. fcRUEN 
De vuelta al Norte. 
Mr. Frank J. Bimen. 
E l «aballleroso y s impát ico manager 
de Orieiital Pa<rk y The Casino, r i n -
dió ya su jornada anual. 
Aunque ten ía proyectado perma-
necer algunos días más entre nosotros 
se ve en la precisión de embarcar. 
V« primero a Nueva Y o r k , 
Y luego a las m o n t a ñ a s . 
En compañía de sai joven e intere-
O O O D O O O C H a O O O O O Q ^ 
«3 E l DIARIO D E L.A MARI- C 
O NA lo encuentra astea en r 
^ cualquier población de la ; 
* República. T 
sante esposa se despide de esta so-
ciedad, hasta la teon/porada próxima, 
el muy querido Mr. Bruen. 
¡Feliz viaje! 
Enrique EONTANII iLS 
JUEGOS D E CUBIERTOS 
DESDE ^35.00 A ?700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo m á s práct ico tís un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
: : : C O S T U M B R E M U Y C R I O L L A : : : 
y que todas las familias cubanas conservan, es la de obsequiar a 
"las visitas" con el riquísimo c a f é de 4<LA F L O R D E T I B ^ S " . 
BOLIVAR, 37.—TELEFONOS: A-3820 y M-7623. 
H O Y , M A R T E S 
pondremos a 
co lecc ión de 
la venta la nueva 
L 
V e n d o s i S o m D r e r o s 
franceses 
y otras muchas novedades 
¡Grandes sorpresas en r a J i d a d e s 
y precios! 
" L a F r a n c i a 9 
OBISPO Y AGUACATE 
Somos fabricantes y, por lo tanto, no hay, en 
Cuba, quien pueda competir con 
4 4 
E L G A L L O " 
en artísticas alhajas de oro de ley 1 8 quilates 
y platino. L a selecta pedrería que utilizamos es 
de primera calidad: Brillantes, Perlas, Diaman-
tes, Zafiros, Rubís , Opalos, etc., etc. También 
tenemos collares de perlas, preciosos. Garanti-
zamos todas nuestras ventas. 
SANDALílO C I E N FUEGOS y Ca». 
E x p o s i c i ó n : Obrap ía , esq. a l l á b a n a . 
F á b r i c a y Talleres: Compostela, 4C. 
Todcs los t r a n v í a s le dejan al l í . 
E S T A C I O N T E R M I N A L I 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
CUENTOS EXTRANJEROS 
¡ A L F I N ! 
César Maca-bleu ealió del teatro liarse la vida vendiendo ni 
•mo un t r iuntador; ^erguido en el mici l io por cuenta ¡de altr,, 08 
E L SUPERINTENDENTE D E T R A 
ITCO DEL. E. C. DE CUBA 
¡como un munraaor ; 'erguiao en ei ?n.icmo por cuenta de alí-u"""'"5 a í 
Esta tarde l l ega rá por el t ren de ! ^ m p l ó n que le cubr ía , alta Sin embargo la esperanza d^ Í W S 
Santiago de Cuba, el señor Easlev. 1 ^ cabeza en otro tiempo hermosa v 1.a e n g a ñ a d o r a " sostenía ^f ij 
Superintendente Jefe de Tráfico del , iloy llena de c ^ s y -arrugas que n t u ^ su ^ 
trazaron en ela la miseria, los anos E l d í a qne nos le encont 
y los excesos. Con su mano derecha Heudo del teatro, con el rainos'6i 
estrujaba rabioso e l manuscrito do estrujado en la mano de^11118^ 
•La comedia que le acababan de re- esperanza se había abatido ftü 
Por distintos trenes llegaron e s - " 
ta m a ñ a n a de: La Vega( Salvador 
Carcavecchia; Central Senado, Pedro : 
Sánchez y familiares; Santo D o m l i i - i u n elegido Con la misma extra-, i r Leba! Macableu sin e x p b n l 1 ^ 
go, el doctor Gustavo Herrero y el na os tentación de siempre dijo p-a- i idiculo mas espantoso. Todos i? ^ 
Presidente de la Junta Municipal iTa sí c(> 0̂ 61 ó b l a s e para un Se- 'ma,^ la habían rechazado de J5^ 
Ferrocarr i l de Cuba. 
V I A J E R O S Q U E I ^ E G A R O N 
tico Ensebio de Cesárea Padre de E l Santo Padre Pío X , con gran 
la Historia ecles iás t ica ' asegura encarecimiento y apremiantes ter-
haber leído el mismo en el manus- i minas hace resaltar la importaai-
crito de Je rusa l éu , San Crisóst'omo • cia y la necesidad de la prensa ca-
lo cita en su Homil ía V, y dice que ; tólica. " ¡Oh , la prensa! No se com-
ió presentan como au tén t i co . ¡ prende todavía su importancia. N i 
San Je rón imo , Isidoro Pelusiota los fieles, ni el clero^ se sacrifican 
'•"ozómeno y Nicéforo. Y añade que i por ella como ser ía necesario. En 
' icho texto se halla en todos los j vano const rui ré is iglesias, predica-
códigos y que un falsificador no réis misiones, y edif icaréis escue-
habr ía" podido retocar todos sin i las; todas vuestras buenas obras 
dejar uno ! todos vuestros esfuerzos se rán des-
La omisión de Tertuliano y San 
Justino se explica fác i lmente . Es 
de saber que Flavio era aborreci-
do de los judíos porque se hab ía 
puesto de parte de los romanos en 
las guerras que hicieron en Judea; 
y porque había dicho que los j u -
díos eran unos canallas que mere-
cían ser devorados por los incen-
dios de Sodoma o aplastados por un 
terremoto. 
Ahora bien. Tertuliano y San 
Jnstino escribieron sus Apologías 
para ins t rucción de los jud íos , y 
debieron tener fuera contrapodu-
cente citarles a ellos el testimonio 
de Josefo. 
Perp supongamos que este testi-
monio de Josefo es apócrifo, y que 
ese autor en esas " A n t i g ü e d a d e s " 
no mencionó a J e s ú s ; en tal caso 
fl/uídos, si no sabéis manejar al 
mismo tiempo el arma ofensiva y 
defensiva de la prensa catól ica, leal 
y sincera: "Vale m á s un buen pe-
riódico, decía Pío I X , que media 
docena de predicadores." 
Oigamos lo que decía aquél hom 
bre extraordinario^ aqné aguerrido 
atletai de la fe 'y organizador y 
caudillo del Partido Católico Ale-
mán , pequeño y raquí t ico de cuer-
po, pero gigante de alma y de i n -
teligeuciít» W í n t h o r s t . "Haced lo 
qne querá i s por la causa ca tó l ica : 
edificad iglesias, formad círculos 
asociaciones, todo eso no os da rá eí 
tr iunfo si os olvidáis de LO PRIN-
CIPAL, que es L A PRENSA CA-
TOLICA. Sin esta son VANOS vues 
tros esfuerzos: con ella LO CON-
SEGUIREIS TODO. E l catól ico que 
Electoral doctor Ernesto VaWés Suá-
rez; Santa Clara, R a m ó n Campo y 
Luisi l lo Mar t ínez ; Camajuan í , R i -
cardo Ortega y su hi ja Rafaela; Cai-
barién^ Manolo Guerrero y señora . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Santa Clara, Dámaso Torriente, 
Servando Urquiaga; J a r o n ú , Gonzalo 
nado: "Soy un vencido de la vida' ¡men te . " es-
Su lucha, siempre desgraciada, con-! E l infortunado autor inérr 
tna el Destino desde hacía treinta chaba por las calles con pas a'•• 
años había comenzado el d ía en que,! Iba aturdido por su desgrác'0 
adolescente entusiasta de la l i terata-1 c;/.fiado mucho en esta úitii^' ^ 4 
ra, l legó a Pa r í s "sin más objeto" que; Uva. Un amigo de la época d teni-
el de conquistar la gloria y l a fo r tu - : V f i . t u d , que era a la sazón - if ^ 
na escribiendo versos. Desde el dia.'pleado público, 1c había reco *ir-
en que llegó escribió muy p o c o . . . y al empresario coa mucho i u t ^ ' 1 ^ ' 
no conquis tó nada. Por una parte .-ar esperó año v n;°dio o> „erc5, 
j , amores casi siempre desgraciados y;de esta recomendación, qL;e 
Alvarado; Santiago de Cuba, Maree- ! VOT otva, l&s fáciles relaciones con sus, si do otro que devolverle la C o ^ i » 
su silencio p robar ía m á s que su j "0 favorece a nuestra prensa, pue 
mención. En efecto, si Josefo en 
su libro no habla de Jesús , su si-
lencio es afectado. Fueron o nó d i -
vinas las obras de Je sús , eran cier-
tamente extraordinarias. En una 
obra eu que Josefo habla del Bau-
tista y de Santiago y de muchos 
de ser piadoso, pero no es tá a la 
altura de la época. Se pa rece rá a 
un labrador que hoy cultiva la tie-
r ra según los jpiétodos de otros 
tiempos lejanos." 
Terminiaremos este llamamiento 
^eoordando lais palabras gravís i -
lo Ramos y familiares; Ciego de A v i -
la J o a q n í n Marrero y familiares; 
Camagüey , Cándido H e r n á n d e z y se-
ñora . 
" d i r i m i e n d o a n t i g u o ! " 
a g r a v i o s 
En la Plazoleta de la Catedral, 
frente a nuestro colega "La Discu-
s ión" , ocurr ió en la m a ñ a n a de hoy 
una r i ñ a sangrienta entre José San-
do val y Herrera, vecino de Paula 
No. 3 5, vendedor de periódicos, y 
Carlos Noa y Morales, con domicilio 
en Esperanza 101, estibador, ambos 
mayores dé edad. 
Parece que estos individuos t u -
vieron un disgusto hace tiempo por 
cuestiones de ñañiguiemo, y al en-
contrarse hoy en el lugar expresado 
r iñe ron , esgrimiendo Sandoval un 
cuchillo, con el cual infirió a Noa 
una herida, gravf en la región l u m -
bar derecha, penetrante en la cavi-
dad toráxica , y de la cual fué asis-
t ido en el Primer Centro de Soco-
rro por e l doctor Escandell. 
E l vigilante n ú m e r o 485, delega-
ido en " L a Disiiusáón" detuvo al he-
chor, p resen tándo lo ante el sargen-
to Pardil lo, de la Primera Es t ac ión 
de Policía, que levantó acta del ca-
so . 
DEL C E N T R A L LUGAREÑO 
comedia 
se decía.^ . •camaradas en reuniones literarias y j — ¡ E s t o se acabó! cenáculos ar t í s t icos , hab ían absorbí- , acabó! 
do todo el tiempo que debiera ded í - | Y le pareció que envejecía d • 
car a las musas. Los modestos anixi-j pente. Pensó que n& había 
Paia.{¡o 
C2746 2t-10 "Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A P E S A R D E TODO, J E S U S V I E N E 
Gartíi Pastoral del Excmo. el limo. 
Si . Obispo de Málaga. 
(Cont inuac ión . ) 
I I . 
Jesús, invitado. 
No son solos esos cuadros a^a-
da ser desmoronada por las piviue-
tas de la revolución ni robada por 
las codicias de las leyes desamorti-
zadoras. 
Y un celo inteligente, ingenioso 
y organizador pone en movimiento 
constante a Pá r rocos , Coadjutores, 
sacerdotes adscritos Religiosos o Re 
ligiosas de los que a t í tulo de be 
que se dieron por Cristo, no debió mas de nuestro Sant í s imo Padre 
de omit i r a Jesús^ que fuera o nó • el Papa Pío X , y que entregamos 
el verdadero, era' ciertamente el | como conclusión a la conciencia de 
más famoso: Si Josefo hubiera te-j lodos lós catól icos: " . . . E n la pie-
nido por falsos los milagros de Je-1 na conciencia de las obligaciones de 
sús , a fuer de buen judío los hu- ; nuestra Misión que nos impone el 
hiera criticado; si, pues, los calló ¡ ^eber de velar por todo el reba-
y no los criticó^ dió a entender que] ñ o . . . No nos hemos dejado desde 
los tenía por verdaderos y no los el principio de a d v e r t i r . . . a las 
citaba por contrarios al judaismo, naciones, pueblos, asociaciones y 
particulares que debían ponerse a 
Su traje y su abrigo estaban6 C 
inservibles. V las botas 
"Tentaba, rotos y descosidos por todas partes 
y no tenía ya en su casa "nada 
Había pedido anticipos a los lih 
?.Ue„le.Íban g é n e r o " p a r a . 3 
pudiera ser vendido. La situación T 
insostenible. Una ráfaga de ter 
su corazón; sintió una 
i;os que le enviaba su padre, labrador! alquiler mensual de la w - . 
pobre que sen t ía la noble ambic ión i que le servía do vivienda y au ^ 
de tener un hijo cé lebre , le permi-jhien debía una cantidad "imno6)^' 
t í an v iv i r con modestia, pero sin ocu-'"1 dueño del res torán dond 
parse en nada. En diez años compuso 
una sola obra; pero, según él, deti-
nit iva. "La e n g a ñ a d o r a " . Cuando 
César acabó " L a e n g a ñ a d o r a " dió 
una lectura de ella a unas treinta 
personas competentes en l i teratura 
t ' ramát ica , a quiemes r eun ió con ese 
objeto en los billares de nn café del 
barrio. La lectura comenzó a las nue-
ve y media de la noohe y no hab ía 
acabado a la una de la madrugada. 
En este momento se suscitó entre los 
grupos de oyentes una disputa que 
terminó en verdadera batalla. A ú n no 
se ha podido averiguar cuál fué ©1 
origen de la feroz contienda. E l due-
ño del oa.fé e n t r ó , apagó las luces y 
eohó a todo el mundo a la óaile. 
"La e n g a ñ a d o r a " , permaneció años 
y años en los armarios y en los cajo-
nes de las .mesas de los teatros sub-
vencionados; después, do los teatros 
no subvencionados. 
invadió 
piedad de sí mismo. 
el abandono, y la miseria 
veía le aterrorizaron. En &¡ 
mentos de angustia recordó 
»a se 
rnur; 
a su prj, ma Beatriz. Meditó, y sacó 
cuencia que ora la única persona 
M1 x f " " ! ^ -I:1C podía f resarse pj! 
Poco na! él. No importa que fuese ün niá t ica y pretenciosa. 
— L a diré que voy a hacerla 
visita de entrada de año, aunque ^ 
un poco tarde. Tal vez me'invite 
cenar. 
Y dirigió sus pasos al domic 
Nuevos anos transcurrieron, du-ide su p—' 
rante las cuales mur ió el padre del ' Merlett 
poeta, dejando a és te unos cuantas 
miles de francos que le duraron muy 
poco. Cuando no le quedaba nada 
de la herencia, César tuvo que ga-
B U R L A TRAGICA. 
gradables y sombríos los que he- ] neficencia o Misiones han sido res-
mos visto; hora es que regocijemos | petados o "tolerados", Hermanda-
vuestra vista y vuestros corazones i y seguares piadosos para que 
con la presentac ión de otros todo j ia ins t rucción ca tequís t ica de los 
luz, a legría , esperanza y aliento. | niños antes y después de su prime-
Mezclados con los aullidos del ra Comunión, el Oratorio festivo, la 
¡que se vaya Jesús!_ que con pena y evangelización del pueblo, las obras 
la obra SIN DEMORA, si que r í an 
asegurar la conservación de la fe 
Corre por Madrid la especie, sembrada con la sangre de Cristo 
que parece confirmarse, de que y las virtud,es que de ella han b : 
unos jóvenes, fruto de la actual ge-, t a d o . . . pero como .esta obra de 
neración se dispusieron a pasar . ]a bu,ena prensa no de llevarse 
una de las noches de carnaval^ en a (.abo SIN L A COOPERACION AC-
una casa de mala nota de las in -1 T I V A Y L A AYUDA DE LOS BUE-
mediaciones en la calle ancha de | Nos, Nós manifestamos la esperan-
San Bernardo. \ a en plena bacanal za de que TQDOS SIN FXCEP 
y viendo beodo al parecer a uno j c i O N Y CON GRAN GENEROSI-
de los contertulios, mandaron ve- i DAD proporcionada a los medios de 
mr a un religioso para que le au- ' cada un0) CONTRIBUIRAN a la 
x i l ia ra . f ingiéndole moribundo. E l j perfecéión de una obra eficaz y sa-
rehgioso acudió, en efecto, y, ocul 1 indable entre todas " 
tando el rostro entre las manos, j Gracias por vuestra acción 
en t ró en el dormitorio que des- QUe ella os sirva de prenda de 
cansaba el divertido caballero. En- eterna salvación 
tretanto, los colegas del orgía dis-j Adelante ferviente y diligente 
un diabólico cuadro plasti-! propagandista catól ico! ¡Por nues-
tra fe y por nuestra re l ig ión! Dios 
B E L L I S I M A F I E S T A . 
A L E G R I A ^ F L O R E S , L U Z 
Nuestra pobr ís ima pluma se en-
cuentra perpleja ante el deber ine-
ludible que le impone la descrip-
cibn de la ú l t ima fiesta a que su 
dueño asis t ió, ella no es lo suficien-
te apta para reseñar este gran acon-
tecimiento social, pál ido r e s u l t a r á 
todo cuanto diga, pero nobleza obl i -
ga y nosotros vamos a ver como sa-
limos en nuestra empresa, difícil y 
espinosa. 
Golpe magnífico e imprevisto re 
de los asistentes a esta inolvidable 
fiesta pero no asegurado de haber 
cumpí ido exactamente su mis ión y 
sus grandes deseos por lo que es-
pera sea perdonado si existen omi-
siones. 
Vest ían los niños José Angel Ta-
vio de riguroso frac; María Geor-
gina Tavio, de traje de la época, 
l indís ima Olga Arguelles, de gitana, 
preciosís ima y muy chispeante; Mar-
tica Izaguirre^ con su traje de pas-
tora de Watteau; Natalio Llanes, de 
pierrot; Josefina Llanes, de prima-
vera; Olga y Mar i Luisa Alvaro, de 
bailarinas; Delia Ser rú , de gitana; 
Angelina Cainso. de bailarina; L i l i a 
Díaz, de Rosa Francia; Mir ta Mo 
prima, que se llamaba Beatr'! 
era propietaria y direc 
tora de un magnífico colegi¿ de ii¡. 
ñas, en el que liabía bastantes in-
ternas . 
César Macableu llegó a lás cír 
de la tarde. E l colegjo. instalado 
una calle tranquila, era un edificio 
de aspecto confortable., 
César fué s-ecibido - por su primi 
en una de mis habitaciones particu 
lares. César encontró a Beatriz íi 
mismo que siempre. Los años a 
hab ían sido tiranos con ella. Habló 
al poeta de la prosperidad de 3.a ¿I 
legio. y cambiando discretani'jaúj el 
rumbo de la conversación, ¡3 preguj. 
tó por su comedia. ¿Cuándo ibi a 
ser aplaudida la obra m̂ e-jvr?.? 
Siempre que César visitaba a > n ^ 
ma le hacía esta la misma pregunta, 
y ni una sola vez dejó el aulorde 
contestar del mismo modo; "Ls :í-
tán leyendo en el teatro, de.s.íJ^B 
cibímos a l llegar al lugar donde se i l i n a de ca r tomán t i ca oriental; Fe- ro aquel día la pregunta la-^Mw 
lo quiere. . . 
UN CATOLICO. 
horror os hemos trasladado, hemos de preservación y formación de los i des demasiado tarde. Este infeliz 
co. . . harto vivo. . . para cuando 
el virtuoso religioso saliera del 
cuarto donde dormía la borrachera 
el fingido enfermo. Aun no hab ían 
terminado los preparativos de ' u I L A CARTA D E I / P A P A AT. r-ARivi? 
genial idea cuando, el Padre aso-j N 4 L VICARIO 
mó en el dintel de la alcoba, y d i - F l texto de la carta de Su Santi^' 
;,0: 0 _ . , „ J idad el papa al cardenal Pompil i es 
Señores me han llamado u s t é - ' el siguiente: 
retiros ' espirituales, los patronatos 
y los círculos de estudio, los Sindi-
catos y Cooperativas, su punto y 
oído, valiente, decidido, articulado jóvenes^ las obras postecolai'es, los 
en palabras francesas^ italianas y 
de otros idiomas y manifestado en 
obras,, el himno de la fidelidad y 
de la adhesión inquebrantable. Qué-
date con nosotros, Jesús . Mane no-
bíscuan. D ó m i n e . . . ^ himno en el 
que toman parte miles y miles de 
voces, expresión a su vez de miles 
y miles de corazones de segulares, 
sacerdotes y Obispos. 
Os volvemos a decir que no ha-
cemos otra cosa que índice de ob-
servaciones e impresiones de" viaje, 
j en ese índice figuran con caracte-
res de mayor relieve estos tres de Francia, a sus Pár rocos y Vica-
rasgos de la acción católica de núes rios seria y activamente cenados en 
tros hermanos de Francia e Italia^ la Obra o en la clase de feligreses 
y que constituyen la m á s consola- que a aquella hora tocaba. . . y co-
dera respuesta y el más grato des- mo pro tes t ábamos en nuestro co-
agravio al grito de que so vaya razón contra las Parroquias, só'i-> 
está muerto. 
"Señor cardenal: 
Cuando en la v íspera de la alegro 
¡ Imagínese el frío que pondr í an ] ^olemnidad de Navidad, como eco 
estas palabras eu la antes burlona \ ̂  angél ico mensaje dé paz prome-
I cloncurrencia. .\. Dios haya acogí- \ t , hombl'es de buena volun 
efectuaba una fiesta que ha días era ^ciana Jorge, de novia; Luz Barr io , 
el tema palpitante de cuanto convi-1 de bailarina; Argelia Alvaro, de Ma-
vimos en este s impat iqu ís imo pue- ^ del Romero; Malio Serrú de pie-
blo y decimos golpe magnífico e i m . | r ro t , \ Ofelia Famso^ de rosa; Rolan-
preVisto porque esperábamos ver a i - , do Díaz, , de chisco; Vicente Jorge, 
go hermoso y s impát ico pero no lo !die hada' jDse A- Rodr íguez , de pie-
que se nos presentó ante nuestra i r ro t / Rolando Díaz, de pierrot; Cris-
vista, aquello parec ía más que la mo-j santa Decampo, de bailarina rusa; 
rada de unos quer id ís imos y dist in- Sara Canino, de capricho; Luz M a r i -
guidís imos esposos, la de respetable na y , A n i t a Rodr íguez , de jardine-
señora Georgina Ramí rez de Tavio j f .as;Ma7lto Acosta, de pierrot; Ofe-
v señor José Tavio Silva, aprec iadí -1 iia ^ V , 1 1 0 ' de muñeca ; hermanitos 
simo caballero activo competen-| V l l l a l v ' l l a d e ,sala; Victoria Rodr í -
te segundo administrador de este 1 f " ^ ' . d e clav'ellina' V"'^1!0 y M a " o 
importante central azucarero, Un , Rodriguez, de sala; y otros niños y 
hechicero j a rd ín donde reinaban las I mn*s <lue no recordamos. 
Hadas los querubines formando cua- Dando esplendor y lucidez se en-
dro •bellísimos con las plantas flores i ̂ on t5aban las a rch ie legan t í s imas se-
y luces con gran profusión pa rec ía | noyitasi Margot Silvia, flor dist in-
obra de expertos maestros en arte \ suida .del P^tonco y cantado j a r d í n 
tan difícil, pero manos de Princesas I ^amaSu:eyano; Teresa Badia; L i l i a 
y dirección de conocedoras hizo apa- : berru; Enriqueta Camso; Leonor 
Canino; María Rodr íguez ; Magdale-
na y Flor Docampo; Flor y Elbia 
I.ouis. 
Pá r r a fo aparte para una bella 
va y una con la obra común, que es 
la Parroquia espiritual. 
Un solo dato entre muchos cita-
remos. ¡Cómo nos edificaba y con-
movía ver, a cualquier hora que 
trági( 
de Madrid 3 de marzo de 1923. 
GRACIAS. 
y de ansiedad inspirados por el do 
lor de los males presentes y el temor 
de los venideros, unos y otros como 
I funesta herencia de la guerra. Pero. 
En atenta carta nos comunica el i Nos es tábamos lejos de prever que 
vis i táramos aquellas parroquias de J ^ í f P ^ T l ^ ^ n ^ fn t a n , ^ 
ta Católica U. S. A., que p u b l i - ¡ t v a paiabra habr í a de tener confir-
can los Padres Jesu í t a s en el Pa- mación tan dolorosa. 
so (Estado de Texas), que en su Señor cardenal vos , 
deseo de contribuir a Ia Propaga- raente con Nos toda la ^ ^ 
ción católica, que se ha tomado la i 
J e s ú s ! de sus adversarios. 
1. L a generosidad de los segla-
res. 
JL E l celo de 3i>s sacerdotes y 
I I I . E l contacto do los Obispos 
entre sí. 
archivos y oficinas de bautismo, 
matrimonios y entierros de algu-
nas regiones. . . ! 
(Concluivñ.) 
i L A RESÜRRBOGION DE N ü E S -
! TRO SEÑOR JESUCRISTO. 
L a generosidad de los seglares. 
Despojada la Iglesia en Francia j SEPTIMA PROPOSICION ; L A 
e Ital ia de sus bienes y en aquél la ; RESURRECCION DE NUESTRO 
Ihasta de sus casas parroquiales y SEÑOR JESUCRISTO SE DEMUES 
Episcopales, seminarios, escuelas, TRA POR EL TESTIMONIÓ DE 
¡asilos y hasta de la propiedad de 
sus templos, y desatendidos los Go 
biernos de toda obligación de rest í E l 
LOS JUDIOS. 
judío Flavio Josefo, en sus 
recer aquel hogar un edén do se dis-
putaban el puesto de honor la ale-
gría, la dicha y la belleza. 
Marco adecuado y atrayente for-
m á b a n l o con luz, flores y a legr ía los ^ ^ \ o g i & formaoa por las s impát i 
bell ís imos y r i sueños rostros de los :cas ^ seductoras señor i tas Dulce Ma-
s innúmeros v s impat iqu í s imos n iñ i - ! r í a Barrio, Inés María Díaz y María 
tos que asis t ían" a la bien combina-1Teresa Rodríguez^ ante las cuales 
da fiestecita que les ofrecía su ami- :rinde 'el cronista su homenaje de ad-
guito cariñoso el s impát ico e in te - i " l iracióii y . las « o r e s más perfuma-
ligente n iño José Angel Tavio, hijo das de sU 3ardín-
aman t í s imo de los esposos R a m í r e z , Bel l ís imas y elegantes señoras da-
rpa^yjQ j b a n T e a l c e a esta fiesta. Ellas; Geor-
J a r d í n nunca soñado por poeta, S '™ R- de Tavio, Nina S. de Ar-
m n r\ rvo y r\ i~t { o r\ r\ a o rt V» r\ rro ^ • l i o . I 5j>llfi* 
t-ución_ es admirable, enternecedora "Ant igüedades J u d í a s " , da testimo 
y heroica la generosidad con que nio de que Jesús se presentó vivo a • 
esos queridos hermanos expoliados sus discípulos tres días después de' 
han vuelto por su culto, su clero, enterrado. 
sus seminarista?,, sus escuelas, su | He aquí el testimonio: "Por aquel 
prensa y sus pobres. | tiempo vió Jesús , hombre sabio. 
La moneda de cinco cént imos de Qi"6 tuvo muchos discípulos. Aun-
la pobre viuda y el billete de mi l I116 P ü a t o le m a n d ó crucificar ins-
í r a n c o s del rico católico son depo- tigado por los principales de nues-
gitados con la misma pronti tud en í.'1"3 pueblo, sin embargo sus discí-
la mano del Párroco^ y la corta Pulos, y El se les most ró vivo tre? 
puestación del Pá r roco de aldea ,va díañ después de su muerte". Objetan 
a unirse con la larga colecta del P á - algunos diciendo que este testimo-
rroco de ciudad populosa en la ma- ni0 de Josefo^ debe ser apócri fo; 
loo (tol Obispo, de quien, parro- Pues un judio", como lo era él, no 
guias, escuelas, asilos y necesidades elogia los milagros de Je sús o se 
todas van recibiendo su porción. bace cristiano; as í mismo que no 
¡Loor y bendición a esos genero- lo citan en sus Apologías Tertulia-
pos hermanos! no y San Justino. 
I. A ésto responden así los moder-
¡El celo de los sacerdotes. nos apologistas ca tó l icos : 
Es otro rasgo de gran edifica-' "Esa razón va ldr ía algo si no 
íontáí-emos con la t r ad ic ión : 
Hhprfart de abonar suscr inción I d f laS horas P á s e n l e s . Lejos! Los niños con trajes 
Jibertad de abonar la suscripción • áe nosotros es tá el pensamiento d^ 
anual de la expresada revista, que | entrar dentro de las múl t ip l e s cues-
a nosotros cor respondía softisfaóer tienes que agitan a los pueblos- mas 
en A b r i l . Además nos envía los n ú - . no podemos sin profunda angustia 
meros de la expresada revista co- i ver cómo se presenta de nuevo ei 
rrespoindiente al mes de marzo ¡ pavoroso espectro de nuevas confla-
PPdo. i graciones con sus p ród romos de da-
Doble regalo que en mucho es- j ños y dolores para el individuo y 
timamos al entusiasta propagandis- las familias, para las ciudades y las 
ta católico señor Francisco R o d r í - j provincias. Sí este triste espectácu-
guez Somoza. i lo tiene a. todos los án imos en viva 
Es una prueba de afecto y alien- inquietud, mucho más nos tiene a 
to al Cronista Catél ico del DIARIO 'Nos, que Nos sentimos el padre igual-
DE L A MARINA que aprecia en | mente de todos con aquella pater-
toda su grandeza' por la "Revista i " idad que es propia a Nuestro M i -
Catól ica" , que es una revista mag-1 nisterio Apostólico. 
¿No teniendo medios humanos pa 
algu o parec íanos aquel hogar; ha 
cía transportar nuestra imaginac ión 
a países ignotos. 
Pál ido r e s u l t a r á cuanto digamos 
con re lac ión a la presen tac ión de 
esta regia morada que vistió sus 
más vistosa gala para hacer m á s bo-
nita la fiesta que all í se celebraba. 
prestaron 
mayor encanto, pues según rezaban 
las invitaciones de que sería una 
fiesta carnavalesca así resu l tó , por 
los trajes que ellos llevaron y la 
gracia con que los l uc í an . Las de-
licias de los mayores y la a legr ía 
de los niños era indescriptible. 
E l s impát ico niño José Angel, al-
ma mater de la fiesta, vestido de 
frac y su s impát ica hermanita Mar ía 
güeJies; A n y e l i c i V. de R a m í r e z ; 
Blanca Z. de Izaguirre; Hortensia 
P. de Don; señora? de Porro: do 
Pcns; de Alvaro; de Mundíge r ; do 
P e c h é ; de Canino; de Molina; de 
Vi i c r , y otras más que m i memoria 
inJiel no recuerda. 
Caballeros, muchos^ muchís imos . 
Durante las horas ag radab i l í s imas 
que all í se pasaron fueron a tend í -
dos los sistentes por los distinguidos i César Macableu pensó que 
le h i r ió cuelmente. No invo fiww 
para disimular. . . Se 
do a su prima y la dijo con 
doloroso: 
•—¡No se entrenará sunca! Ya es-
toy desesperado. v 
— ¿ E s posible que no se Estrene | 
una obra tan hermosa, de !a:'cual 
me lias leído tu mismo páginas ad-
m i r a b l e s ? — p r e g u n t ó Beatriz coradl 
oponiendo una simpática proíeota ?. 
lo que acababa de decir César. 
Se detuvo pa ra escuchar al escri-
tor, que siguió hablando. Describió 
éste toda su vida, sus trabajos, mi-; 
.serias, decepciones y •sufrimiettp?| 
Habló mucho tiempo con fraits ésr. 
ceras llenas de emoción. Despulí« 
cubrió la cara ion las manos y 
Hozó desconsolado... 
Pasaron unos minutos. César sW-
tió que una mano -so posaba cu su 
hombro. Levantó la cabeza y vio i 
Beatriz henchida de emoción mirin-
dolé atentamente, con los ojos ba-
ñados en l á g r i m a s . 
Hubo un momento de silencio.^ 
rostro de Beatriz adquirió de 'c^m 
te un matiz esonrosado. . . intento 
hablar; pero apenas pudo murmu^ 
estas palabras: 
- - S i quisieras casarte conmigo--
Después, algo más repuesta, M'1 
t i nuó : 
—Es el único medio. . . Ya;8fiiM 
no soy joven y quo nunca fui W 
mosa . . . Pero es el único. meM 
No puedo ayudarte en ia vida m 
dote dinero; ¿qué se diría? No P"6' 
do ofrecerte vivienda en mi casaM| 
que antes nos casemos. ¿Q11'61"0* 
sarte conmigo? Eso sería lo corr 
to. Te cuidar ía y podidas traW 
tranquilo, tú que eres un gi'an " 
ta. un escritor admirable.* • ., 
todo 
prinia 
esposos Ramírez-Tavio y Varona-Ra-1 aquello era un sueño; que su ^ 
mírez , que se desvivían por hacer se burlaba de é l . . . Pero 130• w. 
g ra t í s ima aquellos deliciosos mo- .sincera, absolutamente sincera, 
mentos de a legr ía y expansión. Se- ta el punto de emocionarse cua ^ 
r ían las siete de la noche cuando so refer ía a la admiración q" 
dió principio tan agradable fiesta inspiraba su talento. Beatriz co 
y aun duraba a las once y media ho- , n u ó : , n 
ra en que se r e t i ró el cronista. i - -Nunca te hubiera 5iabla. 0'ustj 
Todos recordaremos los momentos esto. . . Pero al ver con qué m] 
sar los a ten t í s imos esposos Tavio- i Y añadió enjugándose las concurrentes e invitados por ellos Ramírez con ]a fiegta qu€ ofreció su 
nífica por su impres ión , por- su cos-
to y por su lectura. 
A la verdad qu i s i é ramos verla 
en todo hogar católico. Así mismo 
por su propagandista^ que de una 
manera hábi l y delicada, quiso en 
lo que de su parte cabe ayudar al 
cronista, demostrando así que co-
noce la importancia de la propagan 
da de la Prensa. 
Tiene presente estas áu rea s pa-
labras de los Sumos Pont í f ices : 
ra alejar tanto cúmulo de males, re-
petimos suplicantes la invocación: 
Deus nós te r cum í g n o r a m u s quid 
agoré debeanms, hoo solum halemus 
residui u t ocu íos . nosotros, diriga-
mus ad Te. ( I I . Par., 20, 13) . 
Y os confiamos, señor cardenal, 
el mandato de invi tar a los fieles de 
nuestra ciudad de Roma a unirse a 
Nos en Nos en la oración para ob-
tener que el Señor, auctor pacis ot 
amator salve a la humanidad ator-
El inmortal León X I I I dice que | mentada de nuevos azotes v recon-
"entre los medios más aptos Para 1 duzca a los pueblos v Gobiernos a 
defender la rel igión, en su sentir, ¡ aquel sentimiento de fraternidad v 
E L MAS APROPIADO E N L A de amor, de justicia y de equidad 
EPOCA ACTUAL Y DE MAYOR ¡ que les inspiran sus intereses 
EFICACIA es la prensa. Hoy día | fosos. 
con tanta gracia y gentileza que pa 
rec ían verdaderos dueños de aquel 
poético edén. 
Se recitaron poesías por los niños 
y entre ellos recordamos a José A n -
gel, Mar ía Georgina y a Martica Iza-
guirre que vest ía traje de pastora 
de Watteau que a la vez hizo las de- Hemos tenido el gran placer de 
hcias de los concurren es ^ en \ 1 
el típico baile de los apaches con el ; .. - , . ,. 
que se conquis tó a la par que con Pfrt'SulaLf d is t inguidís imo amigo, 
los que recitaron poesías nu t r i d í s i - , f l s l n ° ^ ? ^ ^ ^ 
mos aplausos de los asistentes. 
"Una elegante p iña ta instalada en 
el centro del salón principal fué ro-
ta al compás de melodiosas notas y ! cc>rdial Y sincera a la par que le de-
al romperse la cinta que t en ía el | seamos g r a « s i m a estancia entre los 
resorte se viñ una ii„via ^ ¡ suyos y sus amigos 
monís imo hijo José Angel. 
Que se repitan son los deseos 
de todos y en particular del cro-
nista. 
B I E N V E N I D A 
ha venido a pasar una temporada en 
casa de sus hijos y familiares. 
Le damos nuestra bienvenida m á s 
mas con el pañue lo : 
ó caer  l lu ia de i
mis- i objetos y dulces con que se les ob- j 
j sequiaba a los niños. La afortunada j 
por medio do la prensa, la histo- | ^ vogi se,-ior cardenal, al clero v • niña Q116 roiupió la piñata lo fué la 
V. C. GONZALEZ, 
Especial. 
ria, la ciencia, las artes liberales, | pueblo, confiado a sus cuidados ! t)onita n iña Martica Izaguirre la 
son en manos de los impíos^ ins t ru - | damog de'todo corazón la bendición i (lue 88 le obsequió con un rico es-
mentos de corrupción. Componed | apostól ica, 
vosotros diarios, contestad a la i Del Vaticano a 31 de enero de 
Ción y un s ín toma de resurrección, c are trani io : pero | prensa con la p rensa . . . Es de A B - Í 1 9 2 3 
Expulsados de Francia los R e ü - contamos con ella. Ni es creíble | SOLUTA NECESIDAD que" los ca tó - i 
giosos y Religiosas y rigurosamen- l ^ f Josefo. aun conociendo los teíi- UcOB, dice a los de Austria, no ten-! PIUS. P. P. 
te vigente la prohibición t i ránica de ^ r 0 3 íle Jesús , no se hiciera cris-j gall armas inferiores a las de sus i (L'Osservatore Romano). 
x r 
que ejerzan la enseñanza para ios 
quet por "tolerancia", han vuelto, 
p r ró jados de la Escuela de leas 
Asilos de la Beneficencia oficial y 
pasta sus mismos presbí teros de la 
('Parroquia espiritual que no puc-
= tía mismo hicieron los fa- i enem-.gos. . . Hay que oponer pe-! ¿ ^ n , r u A o t n n u I A IWA 
Iriódicos a periódieo, por este ^e- ; S u s c r í b a s e a l D I A E í O D E L A M A -
La doctrina evangélica es más i dio se podrán rechazar los ataques^ j , . r u A D i n n r 
fácil de conocer que de practicar, i descubrir las perfidias, impedir la i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
Por la t radic ión se demuestra propaganda del error y atraer los 
que ese lugar de Josefo es au téu-J coraznes al deber y a la v i r tud . " J L A M A R I N A 
tuche. 
¡ Terminados los númeorg en que 
tomaban parte los niños és tos y las 
j bel l ís imas y elegantes damas y da-
mitas y caballeros fueron obsequia-
dos con finísimos dulces y ricas be-
bidas. 
Teniendo los 'mayorcitos) su rato 
de expansión al iniciarse unas ho-
I ras de baile; en esos momentos el 
1 cronista pluma en ristre y carnet 
l en mano se dispone a tomar nota 
— Y a d e m á s . . . como te 
rido toda mí v i d a . . . , 
César quedó como petrifipaao. 
lio 4^ 
Se 
maravillaba de esta revelación, 
que la expresión y la conducta 
prima no habían correspondido ^ 
ca. Vis lumbró un momento la 
tranquila, tibia, en aquella cas» j 
rena, casi conventual, en la 5 1 
ría tan dulce envejecer. • • ^ i -
—^Además—añadió ^eatr\Z . it 
damente—-mo sentir ía orgullo^ 
ser tu muje»'. , je 
Y. an imándose por monieuto"' 
expuso el siguiente programa- , 
— E n la repar t ic ión de Pre,n11' ios 
mis alumnas que celebró toio oWi 
años, representan estas una 
teatral . ." . Si no tienes inc0^'e*¿t 
te, tu obra "La engañadora 
servir, suprimiendo algunas eS^f 
real is tas . . . Las niñas la reprt , 
t a r á n . . . 
Había tal candor en roS ,",,101 
; B " K A R I O D E L A MARINAÍ \ J L * ¿ A * V < £ * & * J r 
l manos car iñosamente , conciuy ^ 
íes d jenodico mejor iafor- , r Xer<>( 
'mado en u n t o s de sports.- Z £ £ r * f ' % r ( * r n T f * 
ARO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 10 de 1923 
f c O E ^ E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
G ñ R T f t S D E G f l N f l R I ñ 
(Pai í i el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
LAS PALMAS, 24 de Febrero. | v e n t u r a ^ ventura en las próximas elecciones 





• S a aue hablai 
Arenes ú l t i m a m e n t e : 
de!ÓKo ocurre novedad alguna 
. P1 territorio, n i ocurr i rá . E l 
tod01 VPn6 y todo el personal 





Pa3 ü l voin* Recente para condu 
Cabo 0veda4 alguna, como siempre" 
l ^ T , se ve, han desaparecido ya 
, C temores d¿ una supuesta suble-
í^ción de las tribus iud ígenas^cuyo 
Mo anuncio 
cuartelamie: 
a3 de Las 
Sc«ro Reina Rfgeí 
motivó las órdenes de 
0 foia iento y marcha de las tro-a ua r t e l amien to^ ^ ^ 
T u T b a t a l l ó n de infanter ía y una 




batería de m 
Cabo Juley- . 
También el 3efe 
ornués de Alhucemas, na mam 
f /n a ios periodistas que había 
fhiHn telegramas del gobernador de 
S nando Poo, desmintiendo la noti-
de la sublevación y confirmando 
f tranquilidad reinante en todas 
Jas posesiones de la costa occidental 
^Só lo^ha habido, pues, una falsa 
alarma, acaso motivada 
movimiento de las-cabilas que se 
interpretó como anuncio de una pró-
Regueral." 
Todos los cálculos electorales que 
ahora se hagan, serán prematuros 
y aventurados; pero se puede ase-
gurar que h a b r á sorpresas. 
-—En el a lmacén de empaquetado 
de p lá t anos que en Gáldar poseía 
don Mat ías Armas, sé produjo un 
incendio, quedando aquel casi des-
truido. 
—Se asegura que la unificación 
de las gratificaciones de residencia 
de los funcionarios públicos de Ca-
narias, será del 42 o 43 por 100. 
La unificación abarca a todos los 
E N L A E S C U E H A D E P I N T U R A , E S C U L T U R A Y G R A B A D O 
EL REY INAUGURA LA BIBLIOTECA DE LA ES-
CUELA Y PRONUNCIA UN INTERESANTE DISCURSO 
El a c t o m a u g u r a l — S a l u t a c i ó n d e l d i r e c t o r d e l a E s c u e l a , — E s p í r i t u d e r e n o v a c i ó n . — 
E l M o n a r c a e s t á e n s u p u e s t o . — O v a c i o n e s . 
MADRID, 3 de Marzo. 
E L AOTO INAUGURAL. 
Con asistencia de S. M. el Rey se 
ha celebrado esta m a ñ a n a la inau-
guración de la biblioteca de la Es-
cuela especial de Pintura, Escultura 
y Grabado. 
D E L f l I S L A D O R A D A 
Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A 
E L PROBLEMA D E L A V I V I E N D A . d e terreno en las que edificará gran 
| número de casas baratas. 
Palma viene atravesando una j 
acentuada crisis de viviendas que ha i DE A V L I C I O N 
degenerado en problema de difícil i 
solución. Una parte del público vie-j Ya ha llegado a Palma el primer 
El Soberano llegó a la Escuela | pañol y crear de nuevo entre nos-^ 
minutos después de las once, acom-1 otros la ins t i tuc ión del "Taller ¿el berano su discurso 
funcionarios de Canarias y Marrue- ¡ pañado del jefe palatino, m a r q u é s j Maestro", dónde el alumno pueda 1 "He de recoger unos rumores que 
eos, inclusive los militares. 'de la Torrecil la siendo recibido a i adquirir grandes conocimientos téc- circulan por ahí . (Gran s ensac ión ) . 
—Por la superioridad han sido i n - la entrada del eáificio por el minis- nicos necesarios para su más ráp ido i 
tro de Ins t rucc ión Públ ica , señor I y completo desarrollo. I E L MONAROA ESTA E N SU PUES-
Salvatella; subsecretario del mismo Para conseguir estas finalidades, i t O . OVACIONES, 
departamento, señor Angui ta ; di-¡ la Escuela de Bellas Artes necesita 
rector general de Bellas Artes, don de la protección del Gobierno. Nece- I Yo no soy un .desertor. Estoy en 
ción el ilustre escultor Benlliure, j p p ^ a ^ r , w,©yler; director de la sitamos crédi tos especiales y ed i f i - ' mi puesto, y perezco en la demanda 
encargado del proyecto de monu- Escuela, don Miguel Blay, y varios! cios. ¡s i hace falta. (Grandes rumores de 
men tó a León y Castillo. profesores. j En b r e v e — a ñ a d i ó — s e colocará la ap robac ión ) . 
viene para u l t imar los detalles E1 Rey recorri5 ias aulas, conver-i primera piedra de la Casa de Veláz-i M i mayor satisfacción, sería, por 
j ^ o o , ^e s^ 0^ra y determinar el sitio don san(j0 amablemente con profesores ; quez homenaje que Francia t r i b u t a ' tanto, señores , no tan solamente co-
)ti  por a lgún \ ae na^ de ŝer̂  emplazada. _.. ^ ¡ y al,umn0Si al a-rte español . Para que E s p a ñ a í locar las primeras piedras de la Ca 
do. Primero fué la " i l l e t a " de la pla-
za de Cort, después la manzana co 
derribo de los rincones antiguos, por 
Cebrián, a quien tanto debe el arte ticiones hechas por el señor Blay en i ^ ™otiv° va: S ^ f . , ? ^ C1:esc^n 
español , y que ha donado muchos de su discurso y dijo que, dada la per-
Ios volúmenes de la biblioteca, ex- sonalidad del ministro de Instruc-
puso a cont inuación algunos de los ción pública, y siendo como es el ac-
principales anhelos de la Escuela de tual Gobierno un Gobierno de reno-
Bellas Artes. | vación, era lógico que una de sus 
"Son éstos , el mayor aprovecha- preocupaciones sea la de renovar el 
miento de las enseñanzas extranje- arte español . (Aplausos que duran 
ras, con el f in de renovar el arte es- ^ r g o ra to) . 
ne protestando del proceder de núes- aparato anfibio que ha de reanudar 
tro Ayuntamiento que con %1 f in de j el servicio aéreo-potsal Palma-Barce-
ombellecer la ciudad, ha iniciado e l ' lona, cuyo aparato es propiedad de 
' la Compañía Aéreo-mar í t ima mallor-
qu ína recientemente fusionada con 
la Compañía francesa Latecoere. 
Aterr izó en el campo de San Juan 
lindante con las calles de Birrete-1 donde le esperaban el director y va-
ría y Soledad, ahora la " i l l e t a " de TÍOS consejeros de la compañía . E l 
la calle de Cereros y por ú l t imo el I piloto Mr. Achille Euder l in y el me-
proyecto que con ca rác te r de urgen-1 cánico Mr. Abel Gauthler apenas sal-
cia se ha planteado de abrir una^taron a t ierra, saludaron a la Junta 
gran vía que comunique el paseo! explicándoles el viaje que habían 
Hecho el silencio, reanuda el So- del Borne con la plaza de Cort. E l 
formado favorablemente el empla-
zamiento del monumento a Galdós 
en el muelle viejo de Las Palmas. 
En breve l legará a esta pobla-
proyecto quiere llevarlo a. efecto el 
Ayuntamiento con la mayor rapidez 
ya que el Estado se niega a hacer 
la consignación necesaria para la 
construcción del Palacio de Correos 
y Telégrafos sin que antes no se 
realice la gran vía que ha de pasar 
por el susodicho edificio. 
Con ta l motivo, se ha promoyido 
gran revuelo entre los vecinos que 
tienen propiedades en el lugar cita-
do, por no ser partidario de la expro-
piación forzosa. Los edificios que 
realizado con un tiempo magnífico. 
E l aparato hizo el trayecto de Tou-
iouse a Barcelona en dos horas y 
cuarto y de Barcelona a Palma en 
una hora y treinta y cinco minutos. 
E l piloto Euderl in, experto piloto al-
saciano queda rá en Palma de jefe de 
la línea. E l anfibio real izó el viaje 
a una altura de 1,800 metros. 
Tiene el aparato llegado, las si-
guientes carac te r í s t icas : 
Anfibio bimotor "Lioré-Qlivier 2 1 " 
llevando flotadores laterales y deba-
jo del "rodan" las dos ruedas maci-
— E l gobernador c ivi l , señor To-
rre, tiene el propósi to de visitar en 
este mes las islas de la Palma, Go-
t e n d r á n que derribarse, se rán los con-. fas ^ue mediante mecanismo y según 
En la clase de fotograbado pre- no quede en mal lugar, sería conve-1 «a de Velázquez y de la nueva Es- i tiguos al paseo del Borne, calle del i l33 necesi(iades las ^a06 suhir o ba 
senció las diversas preparaciones | niente que pudiese colocarse tam-
por que pasa una placa hasta en-1 bién muy en breve la primera pie-xlma agresión. I mera Hierro, de teniéndose a lgu- , p i a ^ ííaa.a ""T |<£ fW;^ i t t ' *1« m . ^ " u ^ a V1* 
Aquí se cree y se dice que el ata-. díag en ^ de ^ | trar en la prensa y efectuarse el dra del edificio que juntando sus 
ue de los moros era cosa decmida, También piensa recorrer Fuerte- ! grabado. La prueba ae hizo con una I anhelos, han proyectado la Escuela 
cero que la previsión y la diploma-
cia del coronel Bens, tan respetado 
I querido por los mar roqu íe s en ge-
neral, evitó se produjese aquella, 
con lo cual se han impedido san-
grientos sucesos con repercus ión en 
nuestras islas por el hecho de tener ¡ 
que llevar de aquí los cuerpos mi-
litares necesarios para pacificar di-
chos territorios. 
Es un nuevo impor tan t í s imo ser-
vicio prestado por tan benemér i to 
jefe a la madre España y a nuestro 
Archipiélago. -
Nuestras corporaciones insulares 
pidieron hace meses se premiaran la 
ventura y Lanzarote, pues desea co-
nocer todo el Archipié lago. 
— H a embarcado para Cádiz con 
objeto de dirigirse a Madrid, el d i -
putado de Cortes por Fuerteventu-
ra, don Salvador Manrique de Lara. 
•—El sábado úl t imo se recibió en 
magníf ica reproducción de un retra- de Bellas Artes y la Escuela Nació-
te del Monarca. 
Seguidamente pasó el Monarca a 
inaugurar la biblioteca. 
SALUTACION D E L DIRECTOR DE 
L A ESCUELA 
nal de Arqui tectura." 
DISCURSO D E L REY 
cuela de Bellas Artes^ sino las ú l - j mismo nombre y la de Pelaires, re-
timas. (Aplausos que impiden d u - ' sidencia e Iglesia de las Miñonas , 
rante un rato la cont inuación del manzana de casas lindantes con la 
discurso. A l cesar la ovación al Rey calle de la Soledad, Miñonas y Pla-
cont inúa . ) zuela del Rosario y gran parte de 
Creo que con esto queda suficien- las que forman la calle de Santo Do-
Las Palmas un radiograma del va-
por español "Balmes", comunican- Con la venia de Su Majestad, el do que en la tarde del jueves i n - i K 6 ^ 0 1 " de \& Escuela, señor Blay, 
t en tó poner f in a su vida el pasaje- • ál0 lectura de un breve discurso, 
ro Juan A. Pérez Rodríguez, natu- , amaneciendo al Soberano el haber 
ra l de Telde, habiendo ingresado I accedido espon táneamen te a visitar I cuela de Bellas Artes, 
en la enfe rmer ía en estado de su- la Casa de las Bellas Artes, cuna de Fel ici tó a cont inuación al señor 
ma gravedad. I03 grandes artistas españoles con- Cebrián^ por su ejemplar conducta 
— E n breve vendrá a estas islas ! t emporáneos y crisol donde se for 
El Soberano contes tó al señor 
Blay, con un breve y elocuente dis-
curso. 
Comenzó el Rey manifestando la 
profunda- satisfacción que sen t ía por 
haber visitado personalmente y 
acompañado del Gobierno. la Es-
en favor del arte español. 
"Hombres que, como C e b r i á n — 
di jo—, han trabajado largos años 
patriótica labor del coronel Bens con j una comisión de la Compañía de ja el porvenir ar t ís t ico español, 
el más merecido de los ascensos, y I transportes aéreos de España a i Agradeció t ambién su presencia al i 
América , con escala en Canarias. j ministro de Ins t rucción Públ ica y a | de su vida fuera de su Patria y con-
Dicha comisión se propone elegir | los representantes de la Prensa. I servan siempre un cariñoso recuer-
los campos de aterrizaje para la fu- I " E l h e c h o — a ñ a d i ó — es de tal i do de su país, no abundan. Los que 
tura l ínea de zeppelines. j trascendencia, que espero que re- i continuamos en el viejo solar espa-
El comandante señor Herrera, d i - I su l t a rá altamente beneficioso para | ñol no podemos olvidarlos. Sepa, 
rector de la empresa, ha informa- i la Escuela. Hoy inauguramos esta! por tanto, el señor Cebrián, que 
do al ministro de Fomento sobre i biblioteca, que si no es muy rica en cuenta con mi reconocimiento y el 
ahora deben repetir la petición, qué 
entonces no se a tendió . 
Como el coronel Bens no es poli 
tico, ni politiquea en Afr ica . . . 
Algunas horas antes de llegar al 
Puerto de la Luz el vapor inglés . 
Hieland Pride de la línea Nelson 1 la necesidad de declarar las esca-! cuanto a la cantidad de volúmenes , ; de mi Gobierno." (Rumores de apro-
bación.) muv conocida en Canarias, y ya en 1las de Canarias. j lo .es, en cambio, en cuanto a la ca-
comunicación con la estación radio-1 '—^e ^a concedido autor ización al 1 lidad^ y aspiramos además a que Ue-
telegráfica de Melenara, su capi tán genera!' de hrigada don Manuel Mar - I gue á ser una de las más importan-
nirür, Q «MÍO oomr.foe r,i1Q +„-,r;Q^„r, i t ínez de la Vega para f i jar su resi- , tes bibliotecas de arte del mundo." pidió a sus agentes que tuvieran pre 
parado lo necesario para transpor-
tar un pasajero herido. 
A las siete de la noche del jue-
ves dió fondo el Higland Pride en 
La Luz, pasando a bordo la ambu-
lancia de la Cruz Roja a recoger al 
herido que, llevado a tierra con los 
cuidados que el caso requer ía , fué 
conducido inmediatamente al hos-
pital "Queen Victoria 
fi í 
dencia en Las Palmas, en si tuación j 
de disponible. 
— E l Ayuntamiento de la capital 1 
ha acordado dar el nombre de isla ¡ 
de la Madera a la plaza del Teatro 
de aquella población, y el de isla de 
Cuba a una de sus calles principa-
les. 
— H a n dejado de existir: En Las 
Palmas, las distinguidas señoras . 
Elogió al insigne patriota D. Juan 
ESPIRITU D E RENOVACION 
Refirióse a cont inuación a las pe-
C O S A S D E E S P A Ñ A 
UNA VICTORIA MINUSCULA 
Hablemos un momento de "fút-
bo l " : es tema de actualidad. Es tema 
que va siendo entre nosotros de ac-
tualidad cotidiana, sensacional y fe-
Como para tener hambre cuando 
b a j e n . . . ! 
UN M I T I N SANITARIO 
Idea nueva: se dan mitones para 
clamar contra los polít icos, para gr i -
rii . . i doña Concepción del Río viuda de 
r* . AT n . p.asa;iero cle Prime- ¡ Bethencourt y doña María de la To-
h o Í Í T CaPtain Angel, que em-) rre viuda de Navarro Sór t ino; en el 
oarcó en Londres para Las Palmas, ¡ Puerto de La Luz, el apreciable j o - ¡ 
aonoe se proponía pasar una tem-1 ven don José Medina Sánchez, em- b n i . Ya hay periódicos que le otor-
porada de descanso. | pleado de la casa Mil ler y Co.; en ! gan m á s espacio que a las corridas 
El accidente que le produjo la ¡Telde , la s eñora esposa de don Se-¡ de todos; ya hay revistas consagra-
ractura de huesos en la región l u m - I bas t í an Suárez ; en Jaén , la d i s t in - ' das exclusivamente a comentarlo; ya ¡ tar contra los caseros, para gruñi r 
ar (cadera derecha), ocurrió a I guida señora doña Carmen Gonzá-1 hay equipos en todos los rincones, contra los pa t ronos . . . Dentro de. 
s l S w tiempo que eI vapor |lez de Aledo, madre polí t ica del I aún en los de las villas m á s h u m i l - , poco se d a r á n mí t ines para buscar ^ ^ ^ / J 3 
miento^ i ^a.vesía' Pues el movi-• médico de Valverde, (H ie r ro ) , don i ¿'es; ya hay equipos en todos los co-• un remedio contra las calvicie o pa-
rritírt nn«fvo V31"1-0 del buclue le de- Guillermo de Paz Cabrera. legios, en todos los barrios, en todas i ra averiguar quién perdió un alf i -
t¿ L ^ piso áe su cámaro- ! — E n Madrid se efectuó el enla- las caiies ¡ le„ 
te, aonoe se ocasionó las fracturas ' ce de la bella y distinguida señori-
temente contestado un periódico que 
emplea m i nombre para determina-
da polít ica, hac iéndome con ello 
muy poco favor. (Aplausos). Un 
Jley de España no puede hacer es-
to." 
Las ú l t imas palabras son recibi-
das con grandes ovaciones y vivas 
al Rey y a E s p a ñ a 
mingo. 
El arquitecto Municipal , na empe-
zado ya la recopi lación de datos so-
bre el coste, á rea y demás detalles 
jar , caracter ís t ica que le da su cua-
lidad de anfibio. Como fuerza, lle-
va el aparato dos motores "Hispano-
Suiza" de 140 caballos cada uno, 
permi t iéndole esta fuerza, marchar a 
una velocidad de 130 a 150 kiló-
metros por hora. En caso de "panno" 
de uno de sus motores, puede el apa-
rato amenizar y convertirse en hi-
droghiser. marchando sobre el agua 
con el otro motor a una velocidad 
E l Soberano ha sido obsequiado . perjudicados, de que no se haga con 
con un lunch. tanta rapidez, ya que esto costará 
A la salida* del edificio ha sido 1 á! Ayuntamiento m á s de un millón 
de las casas que deberán expropiar-j de 50 k i lómet ros por hora. Lleva 
se. Aunque el proyecto lleve trazas . además el aparato: antena y toda 
de resolverse con urgencia, hay la una completa ins ta lación de rad<o-
esperanza^ pomparte de los vecinos ¡ te legraf ía y telefonía, material y pie-
zas de recambio, servicio de auxilio. 
nuevamente objeto el Rey de entu-
siastas manifestaciones de car iño y 
s impat ía . 
Entro los asistentes al acto recor-
damos a los señores Rodr íguez Ca-
rracido, rector de la Universidad; 
maestro Bre tón , Moreno, Carbonero, 
Mariano Benlliure, conde de Casal, 
García Leaniz^ Domenech, Romero 
de Torres, Sentenach y otras mu-
chas personalidades, profesores y 
alumnos. 
do pesetas y no hay que pensar por 
ahora en tal enorme gasto salvo que 
no se arbitren medios legales que 
puedan facil i tarlo. Entretanto la es-
casez do habitaciones de alquiler se 
hace m á s importante cada día, ad-
quiriendo unos precios fabulosos en 
comparac ión con los que r eg ían ha-
ce unos años . Con el f in de contrá-
ete. Su parte de pasaje es cabina 
"limousine" a todo lujo en la cual 
van cuatro butacas para viajeros. 
Piloto y mecánico, van en este apara-
to, colocados de t rás de las alas, si-
tio desde el cual dominan ambos 
perfectamente la marcha de los mo-
tores. Lleva el aparato un departa-
mento especial para mercancías . Su 
aspecto exterior es precioso, va todo 
él pintado de blanco, llevando ew 
rrestar en lo posible la difícil si túa- su proa, en letras negras, el t í tu lo 
ción actual, nuestro Ayuntamiento ¿ie la "Aero Mar í t ima Mal lo rqu ína" . 
ha comprado dos grandes parcelas 
viaje del Alto Comisario 
Larache, 2 de marzo. 
y 
A las ocho de la m a ñ a n a sanmos 
ayer de Ceuta con el alto comisario 
para visitar los sectores de Te tuán , 
Larache, Alcázar y Arc i l a ; la visita 
d u r a r á cuatro d ías ; para el prime-
ro, la etapa s e r á T e t u á n - L a r a c h e ; se-
gundo. Larache-Alcázar ; tercero, La-
rache-Tefer, y cuarto, Larache, A r -
c i la -Tetuán; la comitiva es tá forma-
da por las mismas personas que fu i -
mos a Xauen. 
La expedición ta rdó poco más de 
dos a la comitiva, seguimos la mar-
cha hacia Betisa, donde hab ía una 
numerosa rep resen tac ión de cabile-
rio, mientras los ind ígenas y muje-
río, mientra los ind ígenas y muje-
res daban gritos en honor a los ex-
pedicionarios; la escena fué en ex-¡ gasolineras 
Hoy o m a ñ a n a son esperados dos 
hidro-aviones. exactamente iguales 
al anfibio descrito que a t e r r i za rán 
en los hangares que la Compañía po-
see en el Jonquet. 
Dentro de poco llegapá. otro ajiti-
l a to capaz para seis pasajeros, qB* 
actualmente se halla expuesto en la 
exposición "Salón de av iac ión" que 
ee celebra en Par í s . Además de los 
aviadores franceses, e n t r a r á n al ser-
vicio de la Compañía , los españoles 
señores Semprim y Navarro. Tam-
bién se espera la llegada de dos 
tremo pintoresca, y l lamó la aten-
ción del señor Silvela. 
A las doce llegamos a Arc i l a ; en 
las afueras de la población esperaba 
el bajá y autoridades moras, que 
ofrecieron al alto comisario su con-
curso leal para la implan tac ión del 
mencionadas. 
troMañotngeI tÍene n0Venta y cua-
ta Eladia Sánchez- y Sánchez, con A n t a ñ o , la m a n í a de los niños era > Y sin embargo, no se dan mí t ines 
^ ce ebrad0 su primera ^unta 
L a i °AES del Ateneo de La La-
univ^Ju fsociación de estudiantes 
universitarios", recien fundada, 
turo ^ fué Presidido por don Ar-
a?o?d^an10 y Tolosa' y en él se 
Sdad UgUrAr a la mayor bre-
ttanaw CUrS0 de conferencias se-
H T g 0 de Ios Profesores y 
«íumnos de la Universidad. 
el roaraiCOHníerAndas se a l e b r a r á n en «i local del Ateneo. 
el t I t ™ ? a T n } e Se ce lebrará en 
La L a í " ? ^ 1 ' ^ dicha ciudad de 
simo o r ^ n ' ^ festival in te resan t í -
l amóSnAíaad0pp ,° r la sociedad f i -siguiPn 1 « a Fé ' con arreglo al guíente programa: 
nmera^parte. Obertura "Milane-
nuestro paisaho el fa rmacéut ico de ! ̂  Imitación de las corridas, y en t o - | para enseñar le al pueblo la manera <.mías.. de 
G ü i m a r don Gonzalo Cruz García. I daíi partes se jugaba al toro, y en to- ; d'e defender la salud, que es lo que caba l l e r í a , 
j das hab ía "cuadrillas" de muchachos, i más pudiera interesarse. . . Es decir, j - ^ n o ; ei 
Francisco González Díaz. 
E S T R E N O D E " L A M A L Q U E -
R I D A " E N 
M A D R I D 20 de Febrero. 
Hasta cierto punto, estaba justifica- I no se daban, ya se dan 
da en aquel tiempo la desi lusión de j No hay que negar que las razas se 
los viajeros ingleses que no hallaban pai ecen a la familia de Léntu lo . De 
toros sueltos que les rompieran la i esta familia de Lén tu lo , célebre en 
dida, donde se encontraban forma 
das las fuerzas de aquella guarni-
ción, compuestas de un bata l lón de 
Ceuta, un escuadrón de Regulares, 
una sección de ametralladoras y Jas 
Policía, de In fan te r í a y 
al mando del coronel Se-
señor Silvela descendió 
del automóvi l y revistó las fuerzas. 
Proseguimos después nuestra mar-
cha por la cé lebre pista que desde 
una hora en recorrer los 27 k i l ó m e - I r é g i m e n c i v i l ; Silvela contes tó agra-
deciendo los ofrecientes; a f i rmó que 
todos ped ían ver en él un amigo per-
sonal que, desde luego, u t i l i zar ía el 
valioso concurso de los ind ígenas . 
Proseguimos el camino sin inte-
r rupc ión hasta zoco el Jemis, donde 
se encuentra la cabecera de la p r i -
mera " m í a " de Larache; el señor 
Silvela descendió del "auto" y visi-
tó las dependencias, quedando admi-
rado de su perfecta ins ta lac ión. 
Muy pronto se i n a u g u r a r á el ser-
vicio que de momento será alterno, 
saliendo los aparatos de Palma, los 
martes, jueves y sábados , regresan-
do de Barcelona los miércoles , vier-
nes y domingos. 
A Y U N T A M I E N T O . — COMISION D E 
CULTURA 
En la r eun ión celebrada por dicha 
comisión, se han tomado los acuer-
dos siguientes: 
Hacer suya la laudable iniciativa 
de la exquisita poetisa mal lo rqu ína 
Mar ía Antonia Salvá de colocar, co-
mo recuerdo ínt imo a la memoria 
del gran Costa y Llobera, una lápi-
da en el pequeño patio del conven-
Una vez visitado el zoco, que el i to de las Teresas que pe rpe túe la 
la ocupación del Fondak, en el año i capi tán Gotta ha convertido en un ¡ san ta muerte del ilustre vate ocurri-
prisjna en las calles de Madrid. Hoy la antigua Roma y cuyos hijos, inva- Mg , podía estar actualmente conver-| verdadero j a rd ín , seguimos la mar-j da en aquel convento mientras se 
han cambiado las cosas, y los niños riablemente, resultaban más chicos tida en una magníf ica carretera; m á s j cha hacia Larache, donde llegamos 
solo juegan al fútbol. Dentro de dos ¡ que los padres, de esta familia de ' p0r i0 visto no hay prisa en hacer i a las dos de la tarde; salieron a es-
o tres generaciones, acaso sea el fut- . L é n t u l o dijo Oppio: ¡cumplir los compromisos a la empre-1 perar al señor Silvela las autorida-
boi la verdadera "fiesta nacional". j —Se mor i r á a fuerza en nacer. . . , sa que realiza los trabajos; tan só-I des mili tares e ind ígenas y nume-
Y es el caso que todos los Noeles I Exactamente lo mismo que las ra- j io existen pequeños trozos donde el I roso público. 
En a noche del 15 del actual, y /qr.e hablan del pueblo español , afir- zas. ' afirmado de grava permite que' los E l alto comisario revis tó la com-1 ceder un crédi to dt 2,000 pesetas pa-
ante una sala magníf ica de luz y de man que sus tipos son menudos, r a - ! Son muchos los factores de este ; au tomóvi les rueden con alguna fa-j pañía del ba ta l lón de León, que le ¡ ra la adquisición de un cuadro de 
hallaba pronunciando el panegír ico 
de la Santa Carmelita. E l Concejo 
municipal, su f r aga rá la lápida que 
según se dice, será sencil l ís ima. 
También acordó la Comisión con-
concurrencia select ís ima, tuvo lugar 
en el Halland Schonwburg", de Ams-
terdam el est'eno de "La Malqueri-
da", de Benavente, traducida al ho-
landés por el inspiradís imo escritor 
e insigne hispanófilo señor Menage-
quít icos, encogidos, sin chicha y sin \ mal, y varias eminencias españolas cilidad. había rendido los honores correspon-
arranque partí nada en que se re-
quiera múscu lo . La generalidad de 
lo*; Noeles son toreros fracasados, y 
ven todas las cosas españolas a tra-
de la ciencia y la polít ica, han cele- i A las diez de la m a ñ a n a llegamos 1 dientes, y cruzó con el bajá algu 
brado este mi t in para hablar del que ja Regala, que encontramos conver-| ñas frases afectuosas. En la Coman-
actualmente tiene importancia ma- ¡tido en un verdadero pueblo; se han dancia se celebró luego una br i l lan-
y&r. E l tema resultaba peligroso, y ( construido algunos edificios, entre | te recepc ión; m á s tarde visitó el 
de va tropa no jugaba al fútbol en su ! blar de la influencia de los burdeles ¡ que está a punto de inaugurarse. Ter-
niñez, sino a los toros. E l mismo tie- | lujosos, de los burdeles obscuros, y i minada la revista de fuerzas que 
ne un relato, 'Acuarela en negro, r o - ! del cúmulo de plagas que en ellos i guarnecen la posición, seguimos a 
jo y amarillo •. donde cuenta su de-
but de matader: para comprar "La 
L id ia" robó un real, y cuando quiso 
pr por.la banda de música la " F é " Challa, que ha hecho de la genial 
Partes"!1 de Una Película en dos producción de don Jacinto una adap-
de don ir MoSQueteros" minuete ! tación digna de todo encomio, 
letra dp /anC1SC0 Deleado Marrero. i Sobria la presentación en tipos y 
tado ñor Guillermo Berrea, can-! decorado; tenues los coloridos; mag-
la direccióUnai agrupación coral bajo ! níficos pañolones zamoranos cubr ían , 
acompañad d0n Alonso Castro y i la majeza de ias "flamencas" au tén - I lucirse ante lo1: ojos negros de su no-
SeminH Por ^a banda. (tices 1 via. el chico con banasta que hacía i res que se lanzan a la calle, el nú 
Por ia Parte—Tanda d 
Se Una j 5 ^ . "La F é " . P r w 
canarios" d e ^ p ü ^ pellcula- "Cantos ' e?los artistas destellos de alma pie- ! ojos o de estrellas. Después de esta 
Qi „ "^er por la agrupa- l t¿r jca ¿e le janía , haciendo revivir en ! aventura, qué remedio le quedaba si-
vés de su fracaso. E l Noel cabecilla i exigía prudencia y competencia: ha-1 éstos el de la Central Telegráf ica , | puerto y se en teró del proyecto que 
acometen a los hombres. Y no cabe I Cuesta Colorada, pasando por el 
ción 
band coral y 
cerrar los ojos ante la inmensidad de 
este problema; se multiplica en to-
das las naciones el número de muje-
ti a , 
e valses | y en la obra llana, emoción admi- i el toro le dió un porrazo en mitad de mero de pros t íbulos y el n ú m e r o de 
royección ! rable del pueblo castellano, pusieron \ la barriga que le l lenó el espacio de ' caídos a causa de los unos y los otros. 
Un médico español , ilustre y bueno, 
el Doctor Roldán Cortés, ha dicho 
ú l t i m a m e n t e en un estudio sobre la 
influencia de la l i teratura moderna 
en ias enfermedades mentales: 
•—Si a lgún día me llegara a sen-
t i r sociólogo, yo no ha l la r ía j a m á s 
de1 problema de la enseñanza , n i del 
problema económico como base del 
engrand'ecimionto patrio. . . Yo ha-
blar ía solamente de tres cosas: 
-—El mercurio, el mercurio y el 
mercurio. . , 
Y asi en Francia, en Alemania, en 
Inglaterra . . . ¡Qué dolor de humani-
dad, con tantas ilusiones como se 
hace. . . ! 
Pues a oirle¿ hablar de estas tres 
cosas y otras que se les parecen, in -
vitaron al público español el Doctor 
compañados por la j la c i u ¿ a ¿ ¿e Amsterdam ese aspecto ¡ no cortarse la coleta de raiz, ahorre-
*~-En el mismo teatr v. H ' he rmos í s imo del carác te r abnegado, cer a todos los toreros y odiar al pú-
jj^yectadas con buen ¿vUn" vQHa« ! en su magpíf ico apasionamiento, de 1 bheo. que en aquella ocasión se r ió 
jeheulas de asimtos A f-f [sin de ln ^ ^ mujer hispana, hembra siempre I a carcajadas. . . ? 
S aS' " b t r i d a s dur ln te la e s t á i s j de amor y sacrificio. Tipo de nada, el español . 
íeñn los excursionistas tiner- A este estreno, que gustó enorme- | Y se anuncia un partido de fútbol 
™- . . . mente, segui rá en breve el de "Los entre el equipo campeón de España 
He poet^08 admiradores del insig- ¡ intereses creados", y sí "La Malque- ! y el equipo campeón de H o de J . . . 
Ant y- catedrát ico del Inst i tuto I r i da" ha sabido impresionar el am- ¡ Y da la casualidad de que es el de 
^ea de t-'i? Zero10' iniciado l a ' biente de este público de constancia E s p a ñ a el que se queda encima. Ayer 
•n„,; 1 tributarle p róx imamen te un ! y de trabajo, el de "Los intereses" i aún se celebrr en San Sebas t iaán el 
puente internacional, donde espera-
ba el general Peralta, jefe del sector 
de Larache, con su jefe de Estado 
Mayor, señor Goded; hechas las pre-
sentaciones de rúbr ica , e incorpora-
existe para mejorar la navegación en 
la entrada del río Lucus. donde se 
asunto mal lorquín , original del no-
table pintor Octavio Bianchi. Se con-
vino igualmente adquirir una tela 
de Elíseo Meifrén tan pronto se ha-
yan comprado, conforme tiene acor-
dado el Ayuntamiento, otras telas 
de Mir , Russiñol y Bernareggi. 
Por ú l t imo se acordó aceptar el 
han perdido tantos barcos; estuvo mármol de "Sollerich" ofrecido "por 
también en- la plaza de abastos, y, | don Manuel Salas para la constitu-
uitimamente, en el palacio de la du-1 ción de la fuente alegórica que se 
quesa de Guisa, a la que c u m p l í - ¡ h a de dedicar al i lustre vate Juan 
mentó . Alcover. 
Por la noche se celebró una comi-
da en la Comandancia. 
1<lea aniaJfH admiración y car iño , ; será-
trata de w P1or todos' Pues se gloria para i uestro teatro en este honrar los talento íudes de n n " i ^ , " s c ientos y vir- • pais hasta el presente casi por com 
te notabje 0mbre verdaderamen- ; i e t ¿ ¡ g n o ^ d o 
t!ia?l 'eguro Tenerife enteco se B n "LoS iu,,?re^s creados"' como 
d a ese acto de justicia. 
i duda—la apoteosis de la encuentro internacional España-
Francia. Los cálculos que se hicie-
ron, las cosas que se dijeron, los ar-
ticules que se escribieron. . . ! Estos 
mismos periódicos hispanos, tan ge-
nerosos, tan Cándidos o tan vacíos. aso" ahora en "La malquerida", aprecia-
dfr7El gobernador r i v i i L ^e,-^ 1 r án estos espectadores en su auste- porque no se sabe aún por donde pe-
U IOS - • . . '-ivu lid, Visita- ! . , _ j i „ _„„„ j».rt-r.<o . ,.„., ooncarfin Ho nrínor nnr Inc! -nn. ¿I ¿os establecimientos' " h ^ A r ^ ' ' r idad no r t eña que la sana ironía del i can, se ca s ron de po e  po  las nu- Navarro Fe rnández , el señor Prieto 
R*anta Cruz. oenencos , alma humanai que eS) en Suma, la ! bes a los jugadores franceses y de | Pazos, el señor Alvarez Arranz, el 
mentn0rnó los distintos departa- ' lección que de "Los intereses crea- ! repetirles a los españoles : 
r 1 dos" se desprende, ha sido puesta en i — E h . que viene el coco. . . I . • 
escena por un genio español en pie- Tal pa rec í a—di jo el "A B C"— 
no siglo X X . Que se nos quisiera dar el t imo del 
A l estreno, y en representac ión i entierro . . . 
del excelent ís imo señor Don S. Mén-'• Y vino el coco. . . 
dez de Yigo, actualmente con permi- ' Y el equipo español venció al fran-
so yn España , asistió el elemento ofi- c í s por tres "goals" contra cero. . . 
cía: de nuestra nación en los Pa íses ¿Tiene esto alguna importancia? 
Bajos. i En realidad ninguna. De la mujer 
Con el señor marqués de Portuga- ' del jugador del fútbol puede decirse 
¿LP.ara AméricafeaVJhñrHneHÍ1Ce Via" i lete, encargado de Negocios, s e n t á - : lo mismo que de la mujer del juga-
Se ^UI- vapor ^rojnse en el palco de honor los s e ñ o - , dor de ruleta:—Nunca te alegres. 
, 'jioi.im.u: 
conínio1"? hospitales, saliendo 
—En K 1 0 DE LA VISITA-
mas el m,leVe " e r a r á n a Las Pal-
8is- doctor 0° Obispo de esta dióce-
Pren- serra. 
dientoarasale 'un cariñoso recibi-
^ Í c o n f n l ^ " de Paso en la capi-
lla e s p o S ^ ? ^ , de su ^ v e n y be-
Pañol A ^ ' J f i e b r e guitarrista es-
je nara dré? Segó via, que ha 
doctor César Juarros, el señor Sali-
nas, el señor Lacierva y el señor 
Ruiz J iménez , alcalde de Madrid. Y 
el teatro en que hablaron de estas 
cosas se llene completamente. Los 
oradores piularon el estrago que las 
enfermedades específicas causaban, 
y se ocuparon de l0s modos de salir-
Ies al camino, para atajar su cons-
tante desarrollo. E l f in de todos sus 
planes es el llagar a la determinación 
sameÍtIÍa marcha a Cuba ventajo 
ac,emás -" -°n t ra tado- ' - y r eco r r e rá 
América. 
de! "delito sanitario", cas t igándolo 
ojnse en el palco de'honor los seno-, cor ae ruieu1.: iNunca te aiegres, ¡ con dureza excepcional. Y a este mi-
res Be l t r án . Slokwis y Pache, cónsu- ' ' que tan pronto lo ganas como lo pier- j t i n s egu i r án otros, y se ag i t a r á la 
les en Amsterdam y La Haya, y v i - des.—Los vencedores de hoy es tán opinión en toda España , y el delito 
varias repúbl icas de Centro cecónsul en Rotterdam. 1 expuestos a S T m a ñ a n a vencidos. Pe-
' A los aplausos de estos señores ro esta clase (ie triunfos prueban que 
s igu i¿^ Tenerife se ha recibido el unió los suyo<* el público que llenaba el tipo español , tan raquí t ico , tan po-
"El e l teIesrama de Madrid: : la sala, con ocasión de esta manifes- bre y tan escaso de fibra, si se llega 
ria8 señor 0nernia-d0r CÍVÍ1 de cana- • tación hisparo-holandesa. que deja- á cansar de los; Noeles, los va a su-
BeBtar6e nn , i . ha. resuelto pre- j rá en la memoria de unos y otros i m - ¡ bir de cada zapatazo a una altura in-
yor el distr i to De Fuer te - ' borrable recuerdo. ' conceb ib l e . . . 
sanitario sera un hecho. 
Esta campaña es hermosa y debie-
ran copiarla otros p a í s e s . . . 
No hay que morir a fuerza de na-
cer . . . ! 
C. CABAL. 
VARIOS 
—Durante estos pasados días, han 
reinado fuertes temporales que han 
batido con fuerza nuestras costas, 
zozobrando algunas barcas de pesca 
y entrando en el puerto muchos bu-
ques, de arribada forzosa. 
— E n la calle de la He r r e r í a se 
ha derrumbado por completo una 
casa de vecindad, no ocurriendo, 
por verdadero milagro, ninguna des-
gracia personal. 
— S e g ú n noticias oficiales comu-
nicadas por el Gobernador señor 
Sanamr ín , se ha notado un notable 
descenso en la epidemia grippal que 
j durante una larga temporada ha in-
vadido todos los hogares. Los falle-
j cimientos ocurridos, en grado me-
I ñor , han recaído en personas de 
edad avanzada o que padecían enfer-
¡ medades crónicas. 
—Siguiendo la tradicional costum-
bre, se ven concurr id ís imos los ser-
mones cuaresmales que se celebran 
en nuestra magníf ica Catedral. 
— L a compañía de Tranv ías anun-
cia que para muy en breve, e s t a rán 
terminados los trabajos de instala-
ción de doble vía para los coches, 
en el interior de la capital. 
L . Juncosa Igles?)as. 
Palma de Mallorca 6 de marzo 
de 1923. 
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C H A R L A 
Manén. ! pianista delicado^ gran amigo y 
Doa sílabas • solamente. Un ape-j acompañante de aquél, y de la se-
ido ilustre. Una vibrante F.amada ñora Culmieíl de Nin, y su coneierto 
los devotos del arte. ¡ en el Nacional, no se han olvidado, dote, que ello 
H O G A R E S F E L I C E S 
emoción musical, gracias al marav 
llloso violinista sucesor directo del 
gran Sarásate< tanto, que en Pam-
piona durante' las brillantes fiestas 
de San Fermín, de las cuáles ©l con-
cierto de Sarásate era la gran atrae 
oión, se ha substituido siempre que ¡ 
ha sddo posible con Manén el vacío 
Parece que del levante español Dejaron buen isabor. Dejaron de 
se haya desbordado un r í o . . . bisí- seos de una repetición y ésta lie 
labo, y haya tomado la Habank co- ga. Dentro de pocos 
mo punto de llegada. 
Casáis^ el mago, e)l "as", el nú-
mero uno, el violoncelista que nos 
ha maravillado, y que ha produci-
do una simpática reacción en fa-
vor de un meritísimo grupo de pro-
fesores que en la Habaaia hacen ar-
te seMo, y haciéndola ha hecho que 
el público, cada vez más numeroso 
y consciente se dé cuenta de que 
tenemos ©1 'deber de cultivarlo, ea j jara aquél egregio dominador del 
arco. 
Manén, en la plenitud de su vi-
da, nos deleitará. 
E l compo&itoi^ el autor de "Ac-
té", "Juana de 'Ñápeles" y "Cami-
no del Sol" (que empezó a escribir 
en la Habana el año 1910) se nos 
pre&elnitará como ejecutante mara-
villoso que es, "malgré lui" pues 
siéndólo, indiscutiblemente, sus. em-
peños se dirigían a la composición 
y a la orquestación. Sin duda por 
oT.lo es un maestro-idirector simple-
mente colosal. A los catorce años 
escasos en Buenos Aires, dirigió }a 
. , . "y tuve que convencer a mi esposo, de que era imperativo 
comprar una nevera BOHN SYPHON—argüía cierta dama distingui-
da a su íntima, durante el intermedio en La Comedia—advirtien-
no me "dio" gran trabajo. ¿Quién no conoce en la 
Habana el Palacio de las Neveras? Los alimentos que conservamol 
días la Haba-jen nuestra nevera BOHN SYPHON, nos satisfacen enteramente 2 
aeva y sincera tocjOSt y sobre to^0t chica> nuestros barrigones ya no sufren de in 
digestiones." 
Hay tanta placidez en ese sencillo testimonio, que después de 
escuchado—por obra del azar—he sentido vivos deseos de repro-
ducirlo textualmente. 
Las neveras BOHN SYPHON rinden el máximo de satisfac 
que en «l arte y en Navarra de-¡ c¡¿n> Los filtros ECLIPSE filtran más y filtran mejor. Las cocinas 
uno de los bisíllabos con que el des-
barde levantino nos ha hecho la 
merced de recrearnos. 
Luego, de paso, llamados a Nor-
ti3 América por uu prócer, han esta-
do en la Habana Ramón Casas y 
.losé Ciará. Dos bisílabos; Ca-sas-
Cla-rá. 
Han pasado. Solamente han per-
manecido en la Habana unas horas 
que les han parecido minutos. Así 
lo decían al despediirse del reduci-
do número de amigos y admirado-
res ciue les acompañó. 
Esos imiaravilflosos artistas^ del 
pincel uno, del cincel el otro, vol- mejor orquesta que entooices exiS' 
verán seguramente. E l primero, Ca- tía en la porteña capital. Y maravi-1 pl,ensoii) ¿e Coll, de Gispert, de Suá-
sas, mi entrañable y viejo amigo I | ló a los inteligentes profesores: ¡ reZj ¿Q Mauri, Josefina Navarro de 
después de pintar por un enorme j y de lettlo puedo dar fé desapasiona- l García y la respetable dama Pepilla 
puñado de dólares, unos retratos , damente ahora que no soy su em-. Mirallas de Juliá que en unión de 
de encargo: un encargo que le hace | piresario como lo era entonces. Aho-1 gUS i1{jag> \A joven señora Sofia Zo-
cruzar etl mar por segunda vez, | ra lo es Chañé, a quién felicito, y | rri.|ia de 'Ju l iá v la bella señorita 
GARLAND, cocinan mejor y economizan gastos, en armonía con las 
neveras. 
El Palacio de las Neveras "BOHN SYPHON" 
C I E N F U E G O S , 18, 20 Y 22 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 63 . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
(Agencias en todas partes de la R e p ú b l i c a ) 
DE MANTUA 
pues hace cuatro años le ocurrió ¡ a cuyo emplazamiento para el Tea-
lo propio^ y también estuvo al paso | ̂ tro 'Naciolnal corresponderé, como 
en Ja Habana: y volverá, entre otras 
razones porque la rumba le ha gus-
tado mucho. . . y ya no es rumbe-
ro. Pero en el criollísimo baile vió 
lo que ven ojos artíticos y 
avizores: Igual le pasó a Ciará, el 
cnormé escultor lllamado a Was-
liington para asistir a la inaugura-
ción de un monumento, obra suya, 
que se alzará eu una plaza pública. 
. Y ahora Manén. 
L a visita de éste^ su otra visita, 
la debemos a Chañé (dos sílabas 
también) emipitesario de empuje. 
Menén, es en el vio'.ín, algo excep-
cional. Todos recordamos a Manén. 
Sus conciertos en la Pilarmóuica, 
en compañía de Joaquín Nin, el 
corresponderá el público conscíen 
¡ te, amante de lo bueuo^ de lo ex-
| traor din ario, mejor. 
Tal vez lo que acabo de escribir, 
parezca bombístico y no lo es. Y 
i si lo fuese, mejor^ porque sería jus-
1 to. E s , ¿cómo decirlo? E s un dea-
I ahogo levantino en el que el amor 
Nena Juliá hacían los honores de la 
casaí teniendo para todos muy fi-
nas y delicadas atenciones. 
Entre las señoritas, la linda Con-
chita Martínez Dalmau, Presidenta 
de la Asociación. 
Isabel Margarita Orüex, la culta 
redactora de L a Discusión. 
Maria Josefa y Maria Bacallao, 
al terruño, la admiración a los ar-j Eloísa y Margot Someillan, Nena 
tistas, y la devoción al arte man- Coll, Alicia y Marina Capestany, Jo-
dan. ' ¡sefina García Navarro, Isabel El ias , 
Porque dá la casualidad de que, Conchita Mauri Clotilde y Adelina 
esas' "tonterías" bisílabas de queiSuárez Josefita y Marieta Mencia, 
hablo son catalanas. Y yo, que lo | Lucila e Isaura Rensoli, Carmita Dal-
soy niucho, es lógico que en un ar- mau y Sofia Juliá y Zorrilla, la gra-
NUESTRO A L C A L D E 
Un hombre de cualidades excep-
cionales^ el señor Augusto G. Fors 
y Reyes) elegido por el Partido Con-
servador y apoyado por una gran 
parte de elementos del Partido Libe-
ral, ocupa desde el 24 de Febrero, 
la Alcaldía Municipal de este Térmi-
no. 
De familia honorable y\distingui-
da, fundadora de este pueblo, que 
contribuyó grandemente a su adelan-
to y prosperidad y que hoy goza de 
DE LUYANO 
S A L I D O 
Grato placer experimentamos al | 
saludar en esta barriada al conocido i 
joven villaclareño, Sr. Ezequiel Suá-1 
rez, hijo de un acaudalado comer-1 
oíante de Santa Clara. 
PREGUNTAS Y mm 
Por P E D R O G I R A L T 
íu F J . Vélez y Francisco de la novela puede usted hallainio 
Encuéntrase nuestro buen amigo 
pasando una agradable 
en esta capital 
Bien venido. 
F I E S T A B A I L A B L E 
En la residencia de los esposos, 
señora María de los Angeles G. de I 
Hernández y el señor Olimpio Her- ¡ 
hández, tuvo efecto la noche del do- j 
mingo una simpática fiesta bailable, i 
para festejar el cumpleaños de la I 
bella Graciela. 
A cumplimentar a la festejada j 
fueron a su residencia numerosos ¡ 
amigos, ávidos de testimoniarle sus I 
afectos y simpatías. 
Entre los presentes anotamos a I 
las señoras siguientes: María de los • 
¡ Vega.—Exitos doo amaibUcs señores 
me escriben contentando la pregun-
temporaüa ;ta de ..Un m0Ivtañés" sobre las dos 
'cabezas que figuran en el escudo de 
la provincia de Santander. 
E l señor Vélez dice: 
uación 
de Al bsila, BeOa.scoaíu 32 
J . M. Mosquera^ Jja 
tiene menos aínaUabetos m T 
ni a. Según cil último cen^T 
tiene 751,532 habitanti^v ^ 
lona 710,335. y 
María hVrná ml«!.-_por 
to la carrera de profesor ^ 
se estudia eu cuatro cur^nc m,erca|Hil 
lo- Arit 
cono. 
36 santots Emeterio y Celedo-! niética y Algebra, GeoeSfí l0,1 
guos patronos _del Monasiterioj niia política y Hacienda PÚM.-60' 
Las cabezas que se ven en el es 
cudo de la provincia do Santander son 
las de lo 
nio antiguuD ¡f yxuitw xva-i w.vuwo>wu>w• u ni naci  
de San Emeterio, q.ue fueron degolia-¡ giés y Francés. 2o CálcuTUl3lÍCa,'}l 
dos y que aparecían ya en el siglo tii,.s, Teneduría y ContaVr mercai 
X I I I en los sellos de la abadía. tadistica e Inglés,'y france°s •R ' E,• 
Para más datos puede consultarse ticas de Comercio, L e g i s l a c ' ° ^ 
un artículo del señor Fresnedo de i;>, cautil y Geografía, Indust.riün ^ 
Calzada en la revista " L a Montaña" 
(no recuerdo la fecha), la obra de 
mercio. lo. Historia y rece 
to oe prod'uctos comerciale 
Angeles G. de Hernández, madre jjUa,n García "Cositas y Montañas" y | n a del comercio 
amantísima de la festejada; de R a - , ias obras del señor don Mateo Esca '.'•oto. Derecho interS8'-i l . Las claRpc "i^11^ mos, Virginia G. de Famora; Vicen-
ta Sánchez, María Hernández de Ló-
pez; viuda de Martínez y Concepción 
Menéndez do Medina. 
Una pléyade de lindas señoritas 
integrada por Graciela y Li l ia Her-
nández. Leonor López, Fidelá Mar-
tínez, Dolores Vázquez, Inés Domín-
guez, Julia López, Mary Puíg, Ade 
Las clases "pre¿ar. gedo "Estudio de Historia Mo-ntañe-| riaa puede usted cursarlas ^nT^10" 
sa" y "Crónica de la provincia de clemia Normalista de mi en At'a' 
Sautander". - | Oliveros. Baratillo, i . ornPafiero 
De la Última creo no hay com-i jva mejor gramática castni ' 
pleta en Cuba más que un ejenrplar, la de la Academia- Ja Ar'f 08 
que en e&tcs días he recibido direc-; Mt,vcantil del Uoctoi. Hortn llnJ'-'tiia 
Itamenta del di^unguido •historiador.! jüsé Dalmau Caries tamhi^' la ̂  
• De las otras ohras creo hay en exis-i comendables. soii re. 
la Pérez, María Adán, Violeta Al- tenc.ia en la librería Cervantes y¡ 
varez. Amada Pérez, Julia y Amé-• acaso en alguna otra, 
rica Veítía, Elena y Aurora Barata, | Si le interesase e 
Rosa Veítía, Juanita Ruíz y Dulce | sión consultarlas 
María Arríela. 
Josf- A. Pérez 
Corresponsal 
están 
a través de los distintos Gobiernos 
que han ejercido autoridad en el 
Término, y de donde salió última 
mente impulsado por los deseos 
pueblo, para ocupar -muy merecida-
mente el puesto que hoy ocupa. 
E n materia de Gobierno Munici-
pal muy pocos logran aventajarle; 
su clara inteligencia y su laboriosi-
dad constante ayudadas por el tiem-
po que estuvo familiarizado con los 
1 sición. 
i E l señor de la Vega nos dice que 
I hay um libro titulado Santander, en 
¡efl 'que se da una expilicación detalla-
da de toda la provincia1'y de las 
!coSltum)bres, de la Región. Mil gra-
cias a los señores Vélez y A êga. 
Ricardo López.—Diríjase a/l diario 
Manuel Burgos.—Log nombre. ¡ 
n alguna oca-¡ Castilla ^ Nueva, Castilla a ^ 
.n a su dispo- ,^vie' ieu tlc 10 ^ g u í e n t e ; ^ 
•La tierra que eu tiempo de Alf 
so I el Católico so l lamó 
fué designada desde Alfonsô in111'3' 
el nombre do Castilla. 0!1 
^-astilla fué un condado cW„ 
diente del reino de León, hasta n " 
el conde Fernán C.onzález, en tieinp¡ 
do Sancho I, se hizo independieñt 
" L a Discusión" que viene publicando Su hijo el conde Garci Feruánd 
, desde hace años las efemérides pa-: ciue heredo el condado en 97n 
tículo haga el ídem a lo de la tie-
r r a . . . 
Enrique O O L L . 
V I B O R E N A S 
UNA BODA E L E G A N T E 
Fué así la celebrada el sábado en 
la hermosa residencia del doctor 
José Pedro Gay, ilustre abogado que 
goza de gran reputación en nuestro 
foro. 
E r a la novia su adorable hija Car-
lotica que en esa noche unía sus des-
tinos al correcto y muy caballeroso 
joven Eduardo R . Moreno, su afor-
tunado elegido. 
L a nupcial ceremonia sencilla en 
todos sus detalles resultó muy ele-
gante. 
E n el gabiente del doctor Gay se 
levantó el altar donde resaltaba una 
preciosa imagen del Sagrado Cora-
zón . 
Cumplíase una vez más la tradie-
ción seguida por los padres de la 
novia, de que fuese aquel apartamen-
to donde recibieran todos sus hijos 
las regeneradoras aguas y también la 
bendición del Ministro de Dios que 
los uniera con el elegido de su co-
razón . 
' Fué allí también donde- vieron 
realizados sus más dulces sueños, la 
joven y muy bella señora Ana Ma-
ría Gay y mi estimado amigo Fran-
cisco Pellicer. 
A las ocho y media se presentó 
Carlotica ante Monseñor Méndez, que 
les bendijo, siendo acompañada has-
ta el altar por su queridísimo pádre 
que actuó como padrino. 
A su vez da el novio el brazo a 
su amantísima madre, la señora Ma-
rja Cecilia González de Moreno, que 
fué la madrina. 
Llevó tan linda novia como dama/:, 
de honor a su monísima sobrina Sil-
via . 
E l traje de desposada era lindí-
simo, al igual que el bouquet de no-
via y el ramo de tornaboda, éste úl-
timo un bonito modelo del gran jar-
dín E l Fénix, que lo recibió Cario-
tica como regalo de la simpática se-
ñorita Amparito Ruiz, hermana del 
querido confrere de E l Mundo. 
Fueron testigos por ella. 
Don José Urrutia, el doctor Ilde-
fonso García Osuna, su tío el señor 
Antonio Gay, el joven Guillermo 
San Pelayo, prometido de su bella 
hermana Carmela, y los señores Be-
nito Fernández y Francisco Pellicer. 
Por Eduardo firmaron, los señores 
Otto Kraft, Gustavo Leiva, Guiller-
mo Martínez y los doctores Diego 
Urdanilla, Francisco Loredó y Ar-
turo Gay hermano de su prometida. 
De un grupo muy distinguido de 
señoras siguen a continuación algu-
nos nombres. 
E n primer término, la bondadosa 
y muy amable señora, Carlotica Mar-
tínez de Gay, amante madre de la 
novia. 
Eugenia Salido de Garrígó, Lolita 
Valdés de Medel, Tomasa Corrales 
viuda de San Pelayo, Amelia Porto 
de Urrutia, Balbina García de Gay, 
Mercedes de la Cruz de Pellicer, Ca-
chíta San Pelayo de Martínez,' Lola 
Candela de Diaz y su hermana, Amé-
rica Candela de Suárez Alonso. 
Elena Piñeiro de Macia, Ofelia 
París de Targa, Esther Corcuera de 
Giroud, Nadelia Escasena de Ramiro, 
Conchita Muñoz de París, Carmen 
Osuna de Corral, Josefina de la To-
rre de Castillo y América Carol de 
Garrígó. 
Margarita Caballero de García 
Font, la señora de Hernández Lapi-
do, Estela Baena de Ruíz, América 
Pellicer de Espinosa, Amelia Mo-
reira de Gálvez, Juanita Corea viu-
da de Ajuría, y completando la re-
lación Ana María Gay de Pellicer 
muy elegante. 
De las señoritas. 
Las . lindas hermanas de la novia 
Carmela y Margot. 
Nena y Odília Medel muy gracio-
sas. 
Las bellas y muy elegantes señori-
tas Carmela y Lolíta de la Concep-
ción. 
Amerlquíta Garrígó, siempre In-
teresante . 
Maria Gutiérrez, Herminia Frau, 
Maria Teresa Rapado, Clemencia 
Correa, Amelia de Céspedes, Olimpia 
González, Nena Lomas y Ranchita 
San Pelayo. 
Graziella y Maria Muñoz, Afelía 
Bagaría, Mary Zabala, Conchita Ba-
dell, Maria Oller, Cuca Bandín, Nena 
Reyes, Hílda Soto, Rebeca López del 
Castillo, Loló Romañá, Carmelina 
del Pozo, Maria Isabel Becker, Ber-
tha MaulinI, y Josefina Moreno la 
simpática hermaníta de Eduardo. 
E n el comedor se sirvió un exqui-
sito buffet brindándose por la feli-
cidad de los nuevos esposos por 
cuya venturosa unión son los votos 
más sinceros del cronista. 
ciosa hija de los esposos Zorrilla-
Jul íá . 
L a simpática señorita Cachita 
Abril que todos esperaban ver en és-
ta fiesta, así como Rosita García 
Pons, no pudieron asistir por un 
sensible duelo en sus familiares. 
Muy agradable impresión recibie-
ron todos los concurrentes de ésta 
fiesta tan animada como lucida, por 
lo que felicito a las Damas Católicas, 
ofreciéndoles una vez más mi modes-
to concurso. 
general estimación en la capital de . 
la provincia donde actualmente re-1 asuntos del Ayuntamiento, le valie-
side. i ron la adquisición de vastísimos co-
E s hermano del segundo Jefe de i cocimientos; de modo que viene a 
la Policía, señor Alfonso L . Fors, h i - | l a Alcaldía con una preparación 
jo muy querido de este pueblo, que i completa. 
por su sagacidad y honradez cada I Los buenos resultados que dará 
día ad-quiere mayor renombre en to-' su Gobierno a este pueblo, pueden 
da la República. I anticiparse desde ahora. Apenas ha-
Muy joven, después de haber cur 
970, en 
privilegio concedido al monaste 
es-; rio de San Cuoiue y San Damián de 
pe- Covarrubias, nombra algunas pose 
i sienes in Castella veteri. Este es el 
...ver-1 Primer documento en que el nombre 
>s periódicos, publicar deta- í1g CasUlla va con el calificativo á« 
ios de la vida elegante en la ^Xieja' 
sado estudios de enseñanza supe-
rior, entró Augusto a ocupar el 
| puesto de secretario de la Adminis-
tración Municipal^ cargo que ha ve-
nido' desempeñanáo durante un pe-
riodo no interrumpido de 22 años. 
donde, desde sus páginas disfrutá-
bamos de muy amenos artículos. 
QUO VADIS 
JOSE M A N U E L A L V A R E Z 
E l joven e Inspirado bardo víbore-i 
ño me pide haga saber que días pa- j Esta grandiosa obra se estrenará ¡ ner la construcción de la carretera 
sados presentó su renuncia como jefe hoy en las tandas de las nueve de la 1 de Guane a Arroyos do Mantua, 
redactor y propietario de la revista noche de Tosca y Gran Cinema, los obra ésta que nadie ignora ya lo no-
ce dos meses que tomó posesión y 
ya se nota el cambio moral y mate-
rial de las cosas del Municipio. Una 
reorganización completa ha empeza-
do en todos los Departamentos; muy 
especialmente en la Hacienda^ exi-
giendo a cada contribuyente* el 
cumplimiento exacto de sus deberes 
para con el Ayuntamiento, a fin de 
invertir el dinero en obras de uti-
lidad pública, 
i Y por último para coronar el éxí-
, to de su Gobierno, se propone tra-
I bajar con ahinco en unión del Al -
calde de Guane, al objeto de obte-ly*36 dobla la cantidad 8 6, divido por 
trióticas de la Guerra. E l señor E n - uri 
riqno Ubieta publicó un libro de  
tas eüemérides. Diríjase a dicho 
riódico y le darán razón. j i  
(J.wnpos. — E s costumbre 
sail en lo
lies nim  
la crónica social. Esto es ya una ne-' 1 131 conde Sancho García, eu otro 
cesiidad 'pública. E s efecto de 
^ ampliación dte i m radaiciones 
¡gran mundo. Antes una familia 
I formaba un grupo cerrado; hoy las 
I faniáldas extienden sus relaciones a 
j todos los círculos sociales, y de ahí 
¡la oportunidad de la, crónica social 
' para poner las f amífliias en comuni-
cación. Cuanto a los detalles del I Vieja" 
vestir, los nombres de la concurren-1 E n tiempos inmediatos a Fernán 
cía a las fiestas, los compromisos do! González, pues, empezó a llamarse 
noviazgo, etc., esto es lo más agrá-j Castilla la Vieja a la Merindad: de Vi-
dable de la crónica, y si eso es lo la^cayo, como opina Berganza, y des-
que más gusta ¡cómo quiere usted pvu.s se llamó Castilla la Vieja a "to 
que _se prescinda de ello! j do el condado y reino de Castilla 
Violeta.—Para hacer la operación cuya cabeza es Burgos, para distin 
abreviada de dividir por 5, por 25 guirla del reino de Toledo 
y ¡por 75 discurro lo siguiente: Para 
dividár por 5 s'a sqpara con una co-
nm decimal la cá'fira de la derecha 
una documento del monasterio de Oña 
del cita propiedades en Castilla la Vieja' 
in Castella vetula; y el Abad de Car' 
deña, en una visita que por encargo 
de Benedicto X I I hizo a las propie-
dades de dicho monasterio de Oña 
escribe: "Estas son las rentas qué 
la dicha Abadía ha en Cjistilla U 
Víbora Social. 
Muy gustoso lo complazco, lamen-
to su baja en la revista de la Víbora, 
dos favoritos edenes viboreños. 
Orestes del C A S T I L L O . 
j cesaría que resulta y para cuya rea-
lización se ha votado en nuestro 
Congreso la consiguiente Ley. 
V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ) 
II P O R J A O O B S S O N ¡ r = 
DISTINTAS C A U S A S . . . PERO LOS MISMOS E F E C T O S 
L U C I D A F I E S T A 
Las Damas Católicas Viboreñas 
celebraron el sábado su segunda 
fiesta en la elegante residencia del 
señor Tomás Juliá, Director de L a 
Discusión, resultando muy brillan-
te . 
Familias de las más conocidas en 
nuestra ciudad nueva, fueron invita-
das, disfrutando de muy gratas ho-
ras en unión de tan entusiastas Da-
mas Católicas, que comienzan una 
labor muy difícil y en la que ellas 
con su constancia y el valioso con-
curso de sus muchos simpatizadores 
obtendrán el más grandioso éxito. 
Ya lo han logrado con sus dos 
primeras fiestas. 
La del sábado fué bailable y a ella 
asistieron entre otras señoras, Isa-
belita Huget de Elias , Maria Teresa 
Bacallao de Capestany, Dominica 
Madrigal de Mencia, la señora de 
5 es iguall a 8'6 multiplicado por 
dos igual a 17'2. Para dividir por 
25 se corren dos cifras decimales de 
la derecha y lo que queda se mul-
tiplica por 4. 200 dividido por 25 
es igual a 2'00 multiplicado por 4 
igual a 8. 
Para dividár por 
ninguna) c^eración 
que (la corriente. 
75, no conozco, 
más abreviada' 
Pedro Leal .—Los nazarenos o en-' 
capuchados q,ue van en las proce-¡ 
siones de Semana Santa suelen ser 
penitentes que han hecho alguna 
promesa; pues los hay que van des-
calzos arrastrando una oadona en 
cada pie. No sé el origen de esto. 
Porfiados. —Salvador Rueda ha 
estado en Cuba lo 'menos tres veces 
de doce años acá. 
Jaime Lloret.—Los chofera tie-
nen que volver .a examinarse cuan-
do pasan a otra nación a ejercer su 
oficio. 
Un curioso.—Para aprender a es-
cribir correctamente hay que estu-
diar gramática y retórica y leer 
buenos autores. Si lo estudia con un 
maestro le dará más rápido resul-
tado. También (podría usted reci-
bir cl'ases por correspondencia. 
que co-
menzaron a llamarle Castilla la Xue« 
va", denominación que se generali-
zó en el siglo X I . 
Domingo Al varez Royo.—Todos 
lob artículos, ya sean vendidos, per-
mutados, o cedidos gratuitamente, 
pagan el impuesto del uno por cien-
to. Los que adquiere el consultanfe 
pjr el consumo d'o su familia debe 
darlos como vendidos, para pagar el 
impuesto. 
Francisco García Pérez.—£;] líhro 
se abre con el inventario aproxima-
do- y anualmente se formula el m-
ventario que dispone el Código de 
Cur.iercio. 
E n el Debe, se consignan las mer-
cancías compradas para la venta, ce-
sión o traspaso a otras personas. 
E n el Haber, el importe de las 
mercancías cedidas, vendidas o tras-
paladas. 
L a ascendencia de las mercancías 
salidas es por lo que se debe tribu-
tar por el uno por ciento. 
(j. y. J.—No puede usted arreglar 
su asunto sin acudir el Consulado. 
No sé en qué provincia nació el Ge-
neral San j urjo. 
Una cubana.—Por su carta y W 
otras que he recibido, no me cabe 
duda do que en Madrid se cede la iz-
quierda, eu vez de la derecha. 
Edelnuro Castañeda—No encuen-
tro en el DIARIO la ley del 9 de Sep-
tiembre de 1857, sobre instrucción 
pública. ..„„,, 
K . Y . — L o que usted tiene se llania 
Hiperhidrosis, o sea, traspiración ^ Agustín González.—El autor de ^ 
la novela " E l Final de Norma" es el^cesiva. Hay para ello una receta 
gran novelista Pedro Antonio dej Gerson que es la siguiente: 
Esta Formol al 40 por ciento 25 a Allarcón, fallecido hace años. 
XZXXZXZXZXZXX3 
Vapores 
Señores viajeros al separar sus pa-
sajes tengan presente su equipaje, 






te desde . . . 
Maletas desde. . 
Maletines desde . 
Mantas 











Sacos de noche, neceseres, porta-
mantas, pantuflas, gorras, gabardi-
nas, saco para baño, etc. 




Gómez frente al Par-
Teléfono A-G485. 
alt. 16t-24 
gramos; agua de Colonia 20 gramo5; 
alcohol de 90 grados lo iiecesano PJ 
ra enterar 50 0 gramos. Empápe^ 
con estas mezclas los calcetines 
lr,y guantes y déjeselos secare?. ^ 
Antonio Santa María.—Recio» 
caria, y muchas gracias. 
Ensebio Espinosa; Pedro del ou 
yo y Marcelino P. Medina. -^ 
señores me remiten tres recortes | 
periódicos de Madrid, de B i i ^ u 
de Gijón, donde aparece un aqu 
se ofrecen ^ 1 





cia de un prófugo, pronietienuo 
Inta reserva respeto al delatoi. 
Declaro que esto es un 1 
si no lo viera no lo creería 
Bernardo Jílanco.—El 
de los Estados Uiiido& Pufe''Lcu-
lecto una vez j después de u 
rrido otro periodo presidencial, 
de ser elegido c1c nuevo. „„ 
Emilio Fernandez.—La mniO-
ticne nada que ver con el ^ ti(| 
nio civil; pero el cura como par 
lar puede hacer las gestiones 1 loS 
rías para el desposorio civn 
que se casan católicamente 
( ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l -o si está sano y cúre lo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D . Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
^ a n Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
G U A 
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